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T B I ^ B O R A M A S D E S O Y 
Nueva Titrk, 12 de febrero, ' i ) 
la l de la tarde S 
L a huelgA de los tabaqueros h a 
terminado por haberse establecido 
m ú t a a s coases ienes entre fabrican* 
tas 7 operarios. 
L a A s o c i a c i ó n U n i o n Internacio-
nal , que no quiso aceptar e l conve-
nio ajustado, c o n t i n ú a o p o n i é n d o s e 
á. que v u e l v a n a l trabajo. 
Lóndrea. 12 de febrero, ú la i 
l y Ib ms de la tarde S 
L a p o l i c í a e s t á formando u n a l i s ta 
de los obreros que se ha l lan s i n tra-
baje. E s t o s intentan l l evar á cabo 
nuevos meetings. 
L a s autoridades toman toda c lase 
de precauciones á fin de evitar nue-
vos tumultos. 
R e i n a gran a g i t a c i ó n e n toda I n -
glaterra entre los trabajadores que 
carecen de o c u p a c i ó n y piden t ra -
ba Jo para poderse sostener. 
Madrid, 12 de febrero, á la ) 
1 y 30 ms déla tarde. S 
C o n objeto de conmemorar el ani-
v e r s a r i o del establecimiento de la 
R e p ú b l i c a se efectuaren ayer n u -
merosos banquetes en toda l a Pe -
n í n s u l a . 
H a re inado e n todos ellos e l m a -
yor orden. 
Lóndres, 12 de febrero, á l a ) 
3 y 40 TOS' de la tarde S 
E l mercado de a z ú c a r de remola-
c h a h a abierto hoy m u 7 encalmado, 
y l a m i s m a falta de act iv idad existe 
respecte del a z ú c a r refinado de 
c a ñ a . 
U L T I M O S T E L E O B A M A S . 
Madrid, 12 de febrero, d las 7 i 
de la noche. S 
L a Ctoceta de hoy publ ica u n R e a l 
Secre to haciendo extens iva á la I s -
l a de C u b a la L e y de l a P e n í n s u l a 
sobre R e n t a del T i m b r e desde 1? 
de l p r ó x i m o m e s de abr i l . 
Castor Llama v Agn'rro. 
_ BernnriUno Bamos. 
_ A n . l r á i t Lóoft* M a f i O R . 
„ Emilio T/ópei Mazan. 
„ Podro MaüUa. 
_ Miguel Roo». 
„ Antonio Flores Estrada. 
. . Tederioo Crespo y Bernia. 
_ Bafael Antuña . 
DBPBKDIKHTaa AUXILIASES. 
D. Dalmlro Vleytes.—D. Eloy Balllni y Pino.—D. Sal-
vador Fernándee — D . José Vidal Estove.—D. Antonio 
Medina y Núfiez. 
NOTA.—Los ddmáa sefiorea Corredores Notarios qne 
trabujan en frutos y cambios, es tán también vatorlsa-
doa para operar en la enpradUib» Bolsa. 
N O T I C I A S C O M E R C I A L E S . 
Nueva TorJc, febrero 11, d las 5l£ 
de l a tarde. 
Onzas españolas, á $15<65. 
Idem mejicanas, á$15*65. 
Descuento papel comercial, 60 div., 4 á 
5 por 100. 
Cambios sobre Ltfndres, 60 div. (banqueros) 
á $ l - 8 8 cts. 
Idem sobre París, 60 div. (banqueros) & 5 
francos 16% cts. 
Idem sobre Hamburgo, 60 div. (banqueros) 
fi96. 
Bonos registrados de los Estados-Unidos, 4 
por 100, & 121% ex-interés. 
Centrífugas número 10, pol. 96, á 6. 
Centrífugas, costo y flete, á 3 9il6. 
Regalar á buen refino, 5% á 5^. 
Azúcar de miel, 4>é ^ 5iá. 
£1 mercado sigue encalmado y los precio» 
nominales. 
Mieles nueras, & 23. 
Manteea CWUcox) en tercerolas, & 6.05. 
Toclneta long clear, á 5^. 
Lóndres, febrero 11. 
Azúcar centrífuga, pol. 96,15 á 15i3. 
Idem regular refino, 18i9 á 14i3. 
Consolidados, á 100 9il6 ex-lnterés. 
Bonos de los Estados Unidos, 4 por 100, fi 
120Jé ex-enpon. 
Descuento, Banco de Inglaterra, 8 por 
100. 
Paris , febrero 11. 
Renta, 3 por 100, 81 f r . 45 cts. ex-interés. 
(Queda prohibida la r e p r o d z t c e i & n <3« 
tos telegrama» que anteceden, con arre -
glo a l articulo 31 de la Leu de JPropie* 
'Usd InteleetttaL} 
C O T I Z A C I O N E S D E L A E O L S A 
el día 12 de febrero de 1886. 
O H . O £ Abrid á 239^ por 100 y 
DEL ) cierra de 28914á 2893̂  
cvño K ü t P A S o L . ) por 100 á las dos. 
PONDOS F U B L I C O H . 
Renta 3 p § interés y uno de 
amortlzaüicn annal 
Idem, Idem y dos Idem 
Idem de anualidades 
Billetes hipotecarles 
Bonos del Tesoro de Puerto-
Kico _ 
Bonos del Ayun tamien to .» , . . . 
A C C I O N K » , 
B&noo Eepafiol de la Isla de 
Cuba « . . . 
Banco Industrial. . , , . . . . . . . . . . 
Banco y CompaCia de Alma-
eenes de Bogla y del Comer-
CompaÉ'ia de Almacenes de 
Depósito de Santa Catall-
7 2 á 7 1 | p g Doro 
¿Óí á OÓpg"'¿"oro 
4 á 34 p g D oto 
« . . . 2 S | á 2 5 | v 8 D o r o 
Banco Agr íco la . . . « . . . 
Caja de Ahorros, Desonentos 
y Depósitos de la Habana.. 
Crédito Territorial ilipotoca-
r l o d e l a l s ' a de C n b a _ . . . 
Empresa de Fomento y Nave-
gación del 8 n r ^ ^ . . . « . i 
Primera Compatla de TBIXI-
res de la Bahía — . . . . . . . . 
Oompafiia de Almacenes do 
Hacendados . . . . . . . . . . 
Compañía de Almacenes de 
Depósito da la Habana . . . . . 
Compafiia Espa&ola de A l u m -
brado de Gaa -
Oompafiia Cubana de A l u m -
brado de Gas «... 
Oompatiía Española de A l u m -
brado de Gas de Matanzas.. 
Nueva Compañía da Gaa de 
la Habana.. . . , 
Oompafiia de Caminos de Hlo- • 
r ro de la w.hoT.n , 
Oompafiia de Caminos de Hie -
rro de Matanzas i Sabani-
Oompafiia de Caminos de Hie-
rro de Cárdenas y J ú c a r o . . 
Oompafiia de Caminos de Hie-
rro de Cienfaegca í V i l l a -
Compañía de Caminos de Hie-
rro de Sagua la Grande.. . , 
Oompafiia do Caminos de H i e -
rro de Caibcrion i Sanotl-
Splrltus... — . . . . . . . . . . . 
Oompafiia del Ferrocai-rll del 
Oeste _ 
Oompafiia de Caminos de» Hie-
rro de la Bahía de la Habana 
A Matanzas 
Oompafiia del Ferrocarril U r -
bano . . . . . . . . . . . 
f errocarril del Cobre errooarril d4 Cuba , 
Refinería *e Cárdenas -, , 
Ingenio "Central Eedenoion". 
O B U G A C I O N B H . 
Del Crédito Territorial Hipo-
tecaría de la Isla de Cuba.. 
Cédulas hipotecarias al 6 p § 
interés anual . . 
Idem de ÍOJ Almacenes de San-
ca Catal í ra con el 6 pS I n -
terés anua! . . . . . . . . 
23 i 2 2 p g D oro 
-si 
i i 
P 8 D 
P S D 
A fil 
34^ á 34 pg D oro 
16 á 17 p g P oro 







4 7 P 
C O T Í 2 A C Í I O N E 1 S 
aÉeu 
g S P A Í Í A 
I N G L A T E R R A — 
STRANCIA 
i L I C M A N I A 
í HT 4 DOS-U K í DOS 
KRT.TJKNTO M K H C A N T I L 
^3» " Í Í P S Í » . p . l . y » . 
| IS} t 30 pg P. 10 d i r . 
U i i 5 } p g p . eodiv. 
( 6 .. 6J ? § P. 8 d i r . 
y i l í i p g P. 60 div. 
. 7 | 4 FJ p g P. 60 d i r . 
' f-l* 9* ü V . i div 
1 
K p g 4 3 m u é s , y 10 s £ 
do 3 4 6 masas. 
<t?»«»*, tnamat do De rosne y 
SilXleux, bajo 4 regular . . . . 
dem, ídem, ídem, Idem bueno 4 
superior - . . . . . . . . . . . . . 
.deis.. Idem, Idam, idem fi^rsti. 
Jogucco, iníerior 4 regultiv. a t -
m a r o B i í (T . H.)....-^o.. 1 J J ^ ^ 
ídem bueno á superior, numero ( 
10 4 11, l d e m ~ - » . . _ ~ 
Quebrado inferior 4 ragniar, 
número 13 4 14, ideen.... 
d«m bueno, stimero 15 4 10 Id. 
Aem superior, ndm? 17 4 18 Id. 
« « a C A D ' ü » B J f f r B A H J B B O , 
aucTBivcaAa DK auxsAPa 
(F«; t / ! t ac l sa £4 £ 97. I > Sf 4 6| > «. aro ex., tecxui n-
JSÉ* y ntmero 
AÍUCXB Da lúzt. 
^filariiaoLon £6 £ 00 De 4 i i 5 is . 01c arroba, ssgtn 
.sTaae y número. 
¿.KUCjiR MjtSPAHADO. 
Coman 4 regular refiao, Polarlzaolon 88 4 90. De 41 
4 5 ra. oro arroba. 
COMCBiT. KaO" 
Sin operaciones. 
DE OAUBICS.—D. HeUton López Cuervo. 
DE FRUTOS.—D. C4rlos M í Jiménez y D. Isidro 
Fontanals, auxiliar de comdor. 
Es (oída.—Sabana. 12 de febrero de 1886 - P o r al H s -
dlríi f>i « d l t i r t o Felipe B'higas, 
B B OFICIO-
A V I S O A L O S I T A V E G r A l Y T E S . 
NCM. 1 4 8 . 
Direccioii da Hidrograf ía . 
Ea cuanto se reciba 4 b jrdo este aviso, deberán co-




LUZ PR PUERTO EN TOKKBOV (KATTEOAT). ( A . H . , n Ú-
m. 145;751. Paría 1885.) Para servir de gula en la en t ra-
da d«l puerto de T-'karox. se ha encendido una lúa fija 
varde é> i-a,2 por encima del nivel del agua, en el punto 
llamado rooas del puerto (hamnbküret), a lN . del rompe-
olas en oonatrac don. Esta luz se enoen>ier4 todas las 
nouhss, dtwde 1? da setiembre al 1? de dioiembr J: alean-
os, una milla. 
Sltuao.on: 56° 25' 50'' IT. y 18° 60' 03" E. 
Carta número 618 de la sección I . 
D I N A M A R C A . 
LUZDEPESCAI50RK8Í,N LOS PUERTOS DE HüNDKSTED T 
OK LiTN-ES IS^rlOBO. (ZULANUA C 81A Jí ) (X B . , n ú -
mero 145[752. Paria 1885.) Bl Ministro de Marina de D i -
n-marca baaut rizado el estableoimlento ¿« l a s alguien, 
tes lace': 
Puerto de Hundested.—U¡Uk farola fija blanca, elevada 
4>n 7 sobre el mar y situada en el mneae K . del puerto 
DaraMon de su alumbrado: 1? de setiembre 4 1? de mayo 
(oa tanto esté Ubre el mar) 
Situación: 65° 57' 58" K . y 18° 3' 92" E, 
l'riertt de Lyn<es —Una farola fijjí blanca, elevada Sm 7 
sobre el mar el ruada en el muelle del puerto. Tiempo 
qn,í alumbra: 15 de a g o B * ' » é 9 d^ en^ro 
Situación; 55" 56' 31»' l í . y 0° 33' 16" B. 
Carta número 701 de la sección 1L 
OCEANO ATLANTICO SEPTEIÍTEI0IÍAL. 
B R A S I L . 
SESALSB BUPLEM'JTTAB'AS PARA LA BARRA DEL Rro 
(TRAMOS DO I-UI, ( A . JS- núm. 145i758. Par i» 1885.) K l 
jafa de loa prácticos del Bio Grande do Sul haoe saber 
\ 4 causa de la mayor corriente del canal nuevo de la 
barra d i l rio. las señales s' guientes son las aumentadas 
4 la *.; a en uso en ]8?3; 
Badr» blaroa BMKI ra nzal 4m'N> Ga'larrift 1 j oj 1 
4 68 
FE .VTA S D E V A L O R E S H O Y . 
9* acciones del Ferrocarril de Sagua la Grande, 4 
2<>| o g . D. oro C. 
10 acciones del ferrocarril de Cárdenas v Júcaro , á 
18 p f P. oro C. 
.B50 acciones del ferrocarril de Sagoa, 4 1 £>J p g D. oro C. 
14 acciones dé la Oompafiia de Almacenes de Hacen-
dáis s, 4 2i p § D. oro C. 
3 auoioues uel Banco Espaficl, 4 4 p g D . oro C. 
8 acciones del mismo Banco, A 4 | p g D . 010 C. 
* acciones del Ferrocarril de Curuenas y Júca ro 
161 P Í P. oro C. 
20 aooioues del ferrocarril de Sabanilla, A S4g} p g D. 
or 1 '3. 
20 acciones ds la misma Compafiia, 4 .14} p g D. oro O. 
t'OnOO Renta del 3 p g , en laminas de mi l pesos, 4 
72 p§ L). oro O. 
«(i.300 Renta de anualidades, á 60} p g D. oro C. 
29 awionea del Banuo del Comercio, 4 25} p g D . oro O. 
tiaude a >zui B«dr» blanc* Gallardbti rojo.. 4 
Gdlardete lo jo . . B«ií"í bUnoa Bandora roja 4 
Bandera roja . . Badi? blanca Gallardete rojo.. 4 
Q-allardeta rojo.. Badi? azu l . . Bandera ro ja . . . . 6 
Binderaroja. . . Badr? a».nl.. G i l lárdete rolo.. 6 
Gallarduto blanco B id i ^ blanca Bandera azul 5 
Bsndera a7.n!.. Badi* blanoa Galltrilete blanco 6 
Gallarutta bUnco Badr? Mat.o.í B-ndera r c j i 5 
B iodera roja B«di í blaniia Gallardete ulnnoo 5 
G a . i i r d c t o b i a i K O ha'li? azul . . Bandera r i j a . . , , 5 
B.11 dero r-íta Badi» azul . . GiUardeta blanco f> 78 
Lo j buques qne quieran f caí quear la barra no deben 
iiaota n u í v a órden calar más de3m,8 4 4 metros. 
KOTA.—Heuun un a^lso pub'ioado por la Dirección de 
Hidrografía de•Wa8hi"gton á canea de una fuerte ra-
>:ha, la enfa ' la NE. del Rio Grande do Sal, qne Antes 
timaban los baques chico?, «e ha cerrado. 
Lo» fondos en la barra dal CMUSI nuavo han variado en 
ju l io de 1885, de 2m 78, 4 4m 89 
Carta númtro 37 do !a sección V I H . 
MAR MEI)1T£RRAJÍE0. 
A IJÍADRABA Seznn pirt lclpa el Comandante de Ma 
rlna de A leante el 31 «le ootnbie d-3l8B6 quedó Irvantado 
el < op? de la almadraba del Rli.cuudel Albi r (distrito do 
A l t ^ a ) . 
Madrid, B do noviembre de 1885.—El Dlreotor, Luís 
Martínez de Arce. 
CO!WA»DANCIA M I I . I T A R DE M A R I N A D E L A 
P R O V I N C I A V C A P I T A N I A D E L P U E R T O 
D E L A H A B A N A . 
E l Indivídno Ju'lan Blanco y Blanco, del Trozo de 
esta capital de la 1» Raíerva , el cual resultó i i útil para 
el st rvlcio activo; se presentará en esta oflcii.a en dia y 
h<>rahábil, con el objeto ele pr atar deolaracioa en el 
expedientó qne le instruj o por pérdida de su cédula de 
laBj - ipc ion , el ctinoeptodeque. do no veiifloarlo en el 
IIISÍO de di', z días 4 cortar dende onts fecha, no tendrá 
derecho á pedir t'nnlloadü de dicho rtoonmento. 
Habana, 10 de febrero do IRÍ'O.—Frotimíco J. Tiscar. 
COMA WD ANCIA M I L I T A R D E M A R I N A DE L A 
P R O V I N C I A Y C A I 1TARIA D E L PUERTO D E 
L A H A B A N A . 
nomision fiscal. 
El indivridm Antonio Ma i í a Anido v Toimll, hijo de 
Frauclsj;» y deManuí-la, natural de Mugartto, provin-
cia de la Ooraña. mat i í mi» del Farro'; so presen ta rá en 
eita Comandancia de Mailoa, con el objeto de prestar 
declaración en el espediente qne se le está fjimando 
p ir pérdida de sus duonmentoa; en la inteli^enoia que 
do no verifloarlo en el plazo de diez, dias á contar de es-
t i feoh», no teiAiirá dereobo 4 reu'aoiar nuevos docn 
manto*. 
Sabana, 8 de fabrero de 1885.—E; fiscal, Francisco 8. 
Tlavar. 3-10 
COMANDANCIA M I L I T A R DE M A R I N A DE L A 
P K r t V I N C I A Y C A P I T A N I A D E L PUERTO 
D E L A H A B A N A 
Halándose vaoanfca una p'a^a de pr4ctlco da número 
d ¿ Paorto del Mariut Rehace sab'>r por este medio para 
que las pereonus qiia leunun o ;a8 condloicn.'s presorlp 
tas en Real O den d e 17 de Dioi t -mbrn ú timo, inserta en 
el DIARIO DK LA MARIS » de V6 Enero próximo pasado 
debean obtenerla, presauten sus iustaucias debidamente 
documentadas en lu Capitanía dal Paorto del Mailel . en 
el término de 30 día», * 'contar de esta fecha, ó de la de 
la publicación en el Bolciin Oflcial do la Provincia res 
peuüva, en el coucep'o d* qua loa aspirantes que deseen 
eutararsode dichas comli-ii nea, pueden hacerlo en esta 
Oomandanoia ó eu la U a p i t a i . í a dei Paertn del Mariel. 
Habana 6 da Febrero de 1886.—iííí/seí de Aragón. 
3-9 
C O M A N D A N C I A M I L I T A R DE M A R I N A 
D E L A P R O V I N C I A D E I -A H A B A N A . 
Vacante la Asesoría do Marina dal Distrito de K »g'a, 
oonespondiento 4 esta Provincia, por haberse excedido 
da la licencia que disfrutaba el qne en propiedad desem-
peüaba este dettino. ee haca saber por este medio, para 
que los Letrados que desean obtenerlo, presenten tms 
instauoias dobidamentti documentadas <n esta Coman-
dancia, dirigidas al Exorno, é l.tmo. 6r. Comandante 
General de este Apostadero, en el término de treinta 
días, 4 contar de esta fecha 
Habana, 22 de Enero de 1886.—ifo/oel de Aragón. 
S E Ñ O R E S C O R R E D O R E S N O T A R I O S 
D I LA BOLSA OfflOIAL. 
D. Roberto Tt«iniBiTi-
. . Juan Saavedra. 
Joeé Manuel Aina. 
Andrés Manteca. 
.. Federico del Prado, 
- D«rlo OoncAlM dsl Vallfl, 
BANCO ESPAÑOL 
D E L A 
Recaua.acicn de Contribuciones. 
Se hace saber 4 loa contribuyentes de este término 
municipal y 4 los hacendados forasteres que desde el 
dia primero de febrero próximo hasta el dos Inolnslve de 
marzo signiento, e n t a r á abierta la cobranza de la con-
tribución sobra fincas urbanas y rúst icas y subsidio In 
dustrlal correspondiente al tercer trimeatre del vigente 
afio económico en la oficina de Recaudación situada en 
este Eacablcoimlento todos los dias hábiles desde las 
diez de la ma&ana hasta las tres de la tarde. 
Trosourrido dicho plazo empezará la notifioaeion 4 
domicilio, y despn>-s del tercer dia de haber sido hecha, 
incurrirán los contribuyentes morosos en el primer gra-
do de apremio que consiste en el recargo del cinco por 
ciento sobre el total importe del recibo talonario tegtm 
se establece en la instrucción para el procedimiento con-
tra deudores 4 la Hacienda pública. 
Lo que se anuncia al público A los efectos que están 
provenidos. 
Habana, 27 de enero de 18S8.—El Snb-Gobernador, S 
dí ' t /ano. I 14 8-29 
Administración Principal de Hacienda 
Pública de la Provínola de la Habana. 
R E C A U D A C I O N DE CENSOS. 
Desde esta fecha se hallarán al cobro en la Eaoauda-
olon de bienes del Estado, situada en los entresuelos de 
esta Administración, los racibos de ré-lltos de censos de 
ór Iones regulares vencidos en el mes de Enero próximo 
pasado, enyo pago se halla domiciliado en esta provin-
cia. Y so añonóla A loa censatarios de es a capital y 
forasteros p»ra que procedan 4 ingresar su importe en 
dlcl i* Rscaudaolon, en ei concepto qua, pudiendo vor i f i -
oar el pago sin recargo alguno hasta el 28 del corriente, 
desde el sigaieute día InonrrirAn los morocos en el re-
cargo de primer irado, y se verificará el cobro por la 
vi» ejecutiva de apremio, conforme A las presoripoionee 
de la Icstruicion vigente. 
Los oansatarioe j or fincas urbanas iLt esta capital, 
para tener derecho al descuento proporcional, deberán 
wesentar 1- s recibos de Ja ooatribncion correspondien-
ie* al 39 y 4* trlmentres do 18«4 85 y l?_y 2<?de 1886 86. , 
Haban» 1* de Febrero de m t . - G u m r m o Pertnct 
mm 
PERIODICO O F I C I A L D E L APOSTADERO D E L A HABANA. 
Alcaldía Municipal de la Habana. 
Se&alado el d ía 15 del actual 4 las »iete en punto dé l a 
noche en la Sala Capitular, ante el Jurado respectivo, 
el acto de las oposiciones para las cinco p szas ae pra v 
tloantes vacantes en Casas de Socorro, se hace 1 úb•ico, 
4 fin de que lo* que se han opuesto A ellas, concurran el 
día y hora al lugar fijado, alendo requisito indispensa-
ble para aquellos queso lo ban hecho la exhibición en 
el acto del certificado académico que le acredite haber 
cursado el primer afio de medicina y no haber llegado al 
sexto. 
Habana 8 de febrero de 1886. —Juan B ' OrdaBa. 
3-10 
Secretaría del Excmo. Ayuntamiento. 
Sección Obras municipales. 
En los salones de la Casa Consistorial y efioinas de la 
Secretaria es necesario llevar A cabo las obras de car-
pintería que se expresan A continuación, cuyo costo estA 
presupuestado eu la cantidad de ciento cincuenta y tres 
pt>i>os. oro. 
Y acordado por el Exorno. Ayuntamiento ae o'gao p ro-
Sosloiones que mejoren la expresada cantidad, as órden el Sr. Alcaide I f uaioipal se hace público por este me-
dio para que loa interesados presenten sus pliegos en 
esta Secretaria, en el placo de ocho dias. terminado el 
cual se hará la adjudicación A la más ventajosa. 
O B R A 9 QUE SE C I T A N i 
Desmontado de todas tius araBas y lámparas y l i m -
pieza general de todas sus tuberiae. 
Cuatro boyanes para las cuatro arafiis, una de doce y 
tres de seis. 
Diez y ocho llaves para arañas. 
Tres centros con sus casquilloa para tres arañas de 
sois 
D.ez v o lio globos y alfileres plateados p*Ta los cane-
lones que los tengan pasados. 
Limpieza general de dichas arafiaa, una de cuatro lu -
ces, cuatro lámparas de sein, una de cuatro y un farol y 
brezo escalera. 
Limpieza eeneral en la Secretaria de (inoo de dos l u -
ces, doce de una poniéndoles cobo giratorios de media 
pu'gada. 
Doce llaves codos de } v i y quemadores en general. 
Habana, febrero 3 de 1886.—Agrurtin Ouaxwrdo. 
3.6 
T R t B U N A I i J í S 
Oomanda-ncia de marina do í x prnvi^c a de Sagua la 
ú r a n d e y Capitanía de mi Puerto.—Comisión Fiscal. 
—DON KAHOK BAMIRBZ DE ABELLAMO, alférez de 
fragata graduado, ayudante de marina de esta Co-
mandancia y fiscal en comisión. 
Hago saber: que habiéndosele extraviado al individuo 
Víctor Diaz Baez, hijo de Vicente v Josefa; natural de 
Barquero y de la Inscripción de Vivero, BU cédula de 
insnripcivn fólio 34, y su Ucencia absoluta expedida en 
el Departamento de Ferrol en 1875, al deeembarnar en 
18 de Junio de 18*4 del vapor Lola, costero, en la Haba-
na y trasladarse para Berraoos, provincia de Pinar del 
Rio La persona que tenga noticia de dichos documen-
tos, se presentará en esta Fiscalía, en la inteligencia 
qne pasados treinta dias desde aquel en que se publique 
este edicto en el Oí . RIO DE LA MAHISA de la Habana y 
en el Boletin Oflcial da Santa Clara, quedara nulo y sin 
ningún valor; poro si se tratase de utilizarlos serA Juz-
gado cono criminal el individuo en cuyo poder se en-
cuentren. 
Isabela de Sagua, 1? de Febrero de 1886.—Ram -n Ra-
m i r t i d» A reUann. B-R 
Comandancia milita ' ' de marina de la provincia de la 
HabaTia —Comisión Fiscal.—DON ANTONIO M.TOS 
T JIMÉNEZ, teniente de navio de la Armada ayu-
dante de la Comandancia militar de Marina de esta 
Provincia y Capitanía de este Puerto y fiscal de 
una sumaria. 
Hace sabar por e*te medio que habiendo desaparecido 
en Mari man una chalupa de (unco varas de quilla, cinco 
palmos de manga, con el fólio 600. tallada en Ambas amu-
ras, construida en pino de tea y la popa de cedro enteri-
zo, de la propiedad de D. Ramón Gutiérrez, la persona 
que tuviere noticias de su paradero, se servirá comuni-
carlo A esta Fiscalía en el término de treinta dias, para 
la más prontt adrainistraci'-n de Justicia. 
Habana, 25 de Enero de 1886.—Antonio Matos. 
3 27 
Ovniancfanoia mi ' t ta ' de marina de la provine>a de la 
Hooana — Oonmion Flaca).—DON MANUEL GONZÁ-
LEZ Y QUTI£BHVÍ teniente de infantería de marina 
y fiara! en cemisien do ésta Comanduncis. 
Por esta mi primera v única carta dé edicto y pregan, 
cito, llamo y emplar.o al individuo José Alonso I 'andiáo, 
para que en el termino de qchodias, se presente en esta 
Fiscalía, con objeto de hacerle una notlflflncion. 
Habana, 4 de Fubrero de 1886.—El Fiscal, Manad 
Qorválex. 8- C 
P U E R T O D E L A H A B A N A 
E N T R A D A S . 
W a l L 
De B troeloiia y escala* en p dias. bea esp. Truja, ca-
pitán Boig, t r ip . 11, tona. 101: 000 carga general A J. 
Baloells y Cp. 
Dia 12: 
Da Veraoruz y Progreso en 4 dia1». v»p. esp Cataluüa, 
cap. S govia, trip. 119, tons. 3 9 9: con carga gene-
ral 4 Calvo y Cp. 
Tampa y Cavo Hueso en 20 horas, vap. amor. Mas-
ootte. cap. Fleming, trip, 42, tone. 520: en lastre, á 
Lswton y H9 
N u .>va York y Nassau en dias vap. amer. Niága-
ra, cap Bennia tr p 60, tone. 1,667: con carga gene-
ral, á Hidalgo y Cp. 
Veracrus y eaca'as vap. amor, Oity of Puebla, ca-
pitán Deaken , t r ip . 05, tons. 1,756: coá carga ge-
neral, 4 Hidalgo y Cp. 
Jamaica en 7 dia*, gol. amer. Montaut, cap. Blcok, 
t r ip . 14. tons. 87: á la consignación da su piopiolarlo 
Mr . John E. Brooks 
S A L I D A S . 
Día 111 
Para Barcelona berg. esp. Isabelita, cap. Han Juan. 
Uontevldeo berg esp María, cap Isatn. 
Pansacnl* boa. norg Arnal. cap. Gnnevn, 
Nueva Yurk vap. amor. Saratoga, cap. Me. Intosch. 
H O T m ^ S N V O D B P A S A J E S ! . ^ 
ENTRARON. 
De VERACRUZ y PROGRESO en el vapor espaüol 
Cataluña: 
gees. D. José J . Va ldés—Pbro . Genaro Alonso—Sor 
Amada O.-teifa—P. L . Caadra-Manuel Snlth—Nicanor 
García—Coro«-Jlo Gatlerrer—EngenioGayol—Fran-lsco 
Menendr z—Facundo González—Pe 1ro J . M « t e o — A m -
brosio Martínez—Saturnino AoüYal--.Xacjaíio Martínez 
Juan Villanueva—Antonio Ruiz—-Cajo C a i p o ^ - U í Í̂ Í 
Rodríguez é b'Jo—Eugenio Yafi^z—Antonio del Rosa'— 
Antonia Alonso—Raimundo M^iquez—Josquin DUz y 
6 de familia-Benita R'jdrignoa y i de famllfi—Concep-
ción Oerpa v una hermaua—Farmln Remé y 8 de fami-
1 a—Juan Pintado—Antonia Núñez y 2de fiinallla—luán 
Palmer—Sebastian Pilmer—Silvestre Rosales y 3 de 
Lmilla—Ada-afts 8 de t ránsi to. 
De N U E V A y Q R K y ÑAS3ATT en el vap. america-
no Ni&g*rQ. 
gres D Antonio J Macjas—M. Vicent-S- A . Gaff-
ney—"W. Ersnd y 2 cj ladav-J H. Dorg'a? —S Qcfen-
bs ' g—José Dilla— R Ameza— P.'J r>i;rand— J Í I c 
Cl^l'an Weavdr—P Csrbonell—Mr Edwa'ds y 3 nifios 
J M A v i l e n - J A. D f l Valle. Sra. y 2 nllíoíi—Srw. 
Gosldlng—J R. Mesa—Ricardo Barsdoff—R F Clark 
John W«8t—A. V. Mutíoz—Mr. B*ll y Sra—B. Ponf.ird 
—Srta. E Thompson—W. W. nnoper, Sra. y n i ñ o — M 
H W . v Sra—"W. H . Close-H. S. Me Coun-J . M. Ha-
Uook-Srta. Or^ssay-ü»-. Pérez Sra y nifi e—Se. Ortiz 
y Sra.—Srit». K»»p - J . M Araüld y Sra —Snriqne Of-
t zySra—J. C. Ciewor Sra T nilios—Srit». Urlsseil— 
W. 1> Morton y Sra.—Mr Creste/. 
De VERACRUZ y escalas eu el vap. amer. Oity r f 
Puebla: 
Sres. D Pranclsco P. Fiaquer- Rioardo ^.Ifonso—Tn-
má) Furlonis—Jw.é Baeso—Lionel Corlen—J. Backer 
—Ademis, 8 de iréiisito. 
De T A M P A y CAYO HUESO en el vap. amesi ano 
Mascotte: 
Sres. 1>. R J. Frayes-Wlll lan H. Cbnibla—David A 
An-ell—E S Clark y Rra — J. M i K^age—Josefina 
Barnftt—Srir.a. C. Rnttffield—Sra Kut ty Bn'.terfierd-
Sra. K. R Mamhj'in—Srita. V M . Porry~A L Lee y 
Sra —D. Mí.-n-íson y Sra.—Fcanck H . Co:ley—David A 
Rusill—B. Cacanu—Robert Falligant—Gustavo Brubl 
Clemente C Di ikay—J M . C. Duokey—Miguel Cutillos 
John C Howard—TV. W a l t e r - A . N . Forwil i i j í i i -A 
F. Gilmore y Sra.—JohnB Chbwody Sra —8 8 Laoid 
—Georee P Shober-TV. E Chess y Sra—C. F. Dag«8— 
MicteU Shocmaksr—M. H . Taph é hijo—C. N . Hulbei t 
—Annie Honmake—F 8. Newell—O. H Baln y Sra.— 
Chas E Bnlerifon—Chas Henry Goodioln—W Henry 
Fiovd—F. N . Oiiiorme—rAnnah H. Crow.5!l-Kate F. 
TVlieliUr —nota'iaa L . Hoyh—Annie R. Leamli g—John 
A . Harri íon--«aiauel Johnson—Ch D Os'ons—Aiielál-
da Arenclbio—Justo López—Cipriano Gonzálejs—J 8a 
ñas—Pablo Lus. 
SALIERON. 
Para N U E V A YORK en el vap. amor. Saratogat 
Sres. D . Alexandro Adler—B. Forbos—M. Green—J. 
Marshall—Prudencio Vic t i r ino • ü . Empallei—Andiés 
Diaz—Gabriel iUlblu—Antonio Fdi rer. 
KEÍfRADAB i l A S O - P A j a . 
Dn Cuba y escalas vap. Manuelita y Maiía, cap. Vacai 
con 2 087 sacos azúcar y efoctoa. 
De Djmlnica gol. Dominica, pat. BusoU: con 330 sacos 
azúcar y efectos. 
r o Sierra Morena gol. Sofía, pat Ensefiat: con 700 sa 
eos a> úoar v efbetos. 
Do Rio Blanco gol. IsabeUtí. patrón Torres; con 180 
atravt SUÜDS j 40 estacas uilr»guano 
DeXejagd . alt-igracia, pat. Borivl-. con 1.O00 sacos 
carbón. 
De Cabafias gol. Nuestia Señora del CArmen, patrón 
Deuicfeu: con 610 socos azúnar. 
Ds Cabañas gol. Nuestra Señora de la Caridad, patrón 
Vich: con 450 sacos azúcar. 
Da Sierra Morena balandro Antofiica, pat Orbay: con 
5'2 sacos carbón. 
De Gib&coa gol. 1? Vinaroz, pat. Tasso: con 6 bocoyes 
azúcar. 
Francisco, pat. Riera Para Sagua la Chica gol. S 
con efectos. 
Para Dominica gol. Dominica, pat Boaoh: id . 
Para Mulata gol Paquete de Nuevltas. pat Orbay: id . 
Para Cienfoegos gol Josefa, pat Rodríguez: id. 
Para Cabañas gol. Nuestra Señora de la Caridad, pa-
teca Vich: id. 
K ^ - O T E S cosr asa i sn to A S I R L O . 
Para Corufia y escalas xap. esp. Isla de Cebú, cap. Por-
tuoudo: por M . Calvo y Cp. 
Canariss berg. esp. Teresa, cap. Rodríguez: por 
E. Martínez 
Barcelona berg. esp V I I I de Abr i l , espitan Casáis 
por J. Gine 'és v Cp. 
Delaw»re (B W.) bf-rg. amor. Hypcrion, cap. Bax-
ter: por Hidalgo v «Jp 
-Delaware (^. TV) boa. B itavia, cap. Kelly: por 
Bidalgo y < p 
Delavr^re (B. W ) berg amer Eyror, cap. Aikino: 
por H d a l g o y Cp 
-Breickwatf r gta. amer. Heiald, capitán Gray, por 
Ki-fael P. Sía. María. 
Nueva O Ijans gta. amer. 'Wn. A . Marbrorg, capí 
tan Phlllir< ury, pet Hidalgo y Cp. 
Del Broskwater berg. aner. JenmePhinney, capitán 
Morton. D o r Rafael P. Santa María. 
Puerto Rico. Málaga, Barcelona y escalas vapor 
esp. Mignel M P.nMoa, cap. Gorordo: por Clándlo 
G i-aenz y Tp. 
rv>«.S3B (¿Zi t £ 3 M A S D B B P A d a t A B O 
Para Halifax gol. ing. Mary Dnnn, ui.p. Ma i t ín :po r 
Hidalgo y Cp : con 1,000 sacos azúcar. 
-Nueva Orleans bea esp. Voladora, cap. F^nl: por J. 
Balceils v Op.: en lastre. 
•Delaware (B TV.) g f l amer. Mary Novell, capKan 
Lauto: per Alber t i , Oarbó y Cíi con 072 bocoyes y 
70 te'oerolns miel purga 
— N u e v a York rap. amer. Saratnga, cap. Me. lotosch: 
por Hidalgo y Cp : <va 1,9 ,6 tercios tabaco; 2 028,625 
tabacos torcidos; 8 C20 galones miel de abejas, f r u -
tas, efectos y azúcar de t iánsi to . 
9 > ü « D 5 S Q t 7 B H . « N A S I R R V f ) RRSUtt'S'IEOJSOT 
Para Cayo Hueso y Tampa vap amer. Mascotte, capitán 
Fleaiing: p^r Lawton y REO 
Nueva Y01 k vap. amer. City cf Puebla, cap. Dea-
ken: por Hidal .o y Cp. 
B £ 7 R A C t « 0 D B I i A O A S O A O B JBVQVBS 
D B 8 P A O H A D O S . 
Asúcar s a c o s - 1.900 
Tabaco t-erclnf . 1.916 
Ta^'vnfía tormdoa ^ — 2 . 0 2 6 . 0 2 5 
Miel de purga, bocoyes 872 
Miol d « purea teróeroláfl 70 
Miel de abeja» g a l o u e s . S . í f í Q 
P O L I Z A S C O R R I D A S E L D I A 1 1 DB 
F E B R E R O . 
Azúcar bocoyes.....— . 
Azúcar r a j as . . . . . . . . . . . . 
ftsUoar s a c o s - » . . . . i . 
Idem estnobes.... — . . . 
Idem bar r i l e s— 
Miel de purga bocoyes.. 

















LONJA DE V I V E R E S . 
Ventas efectuadas el 12 de febrero de 1880. 
200 a. arroz canillas . 10 ra. ar. 
300 a. arroz semilla—...—..... 'Jí*i* 7 ra. arr. 
250 quesos P a t a g r á a — . . . «26 o t i . 
1U o. tooino $ l l i q t i . 
15 tercerolas Jamones melocotón $20J q t l . 
100 cajas salsa tomate i j 0 
100 cajas pimientos X̂MO. 
M O V I M I E N T O 
D E 
V A P 0 2 Í Í 3 S 333 T i ? íkV.E3IA 
SE ESPERAIí 
Febr?13 R. TjtleaiaH; ITinzston. 'Tnlon v oanal»». 
. . 15 Hutchlnson: Nueva-Orleans y escalas. 
. . 1* Catalán: Liverpool. 
... l í Mortura; 8* Thooins y «soalaa. 
. . 16 Ciudad de Santander: Cádiz y escalas. 
. . 16 Jity of AiBíaaan» ; Nueva-YorA. 
. . 17 Carolina: Liverpool. 
.. 1« Oity of Waqixlngcon.; Veracruz y eaoalse 
. . 18 Newport: Nueva-York. 
. . 22 WTiitney Nueva OrMano y escalas. 
. . 23 Merrimaok: Nueva York. 
_ 8« Paaalmit ftn-H.'nn Port-an-Prliioe y eaualas. 
M 24 Eerique: Liverpool. 
.. 26 aaratogai Nueva-York. 
Mzo. 5 Ramón de Herrera: Hanthomaa y «aaalas 
SALDRAN. 
Febr913 Oity of Puebla: Nuav»-T'»>íi. 
. . 13 Mascotte: Cayo Hueso y Tampa. 
. . 15 Isla de Cebú: Cornñ« y Santander, 
. . 16 Oity of AJezandna: Veracrus y escala». 
. . 17 Hutchlnson: Nueva-Orleans y escalas. 
. . 18 Miguel M , ds Pinillos: Pto. Rijo y Cádiz. 
_ 18 Ni&gara: Nueva-Yorü . 
. . 19 B. Iglesias; Kingston, nnlon y escalas. 
. . 20 Oííy of "Washington: Nueva-York. 
"20 Mortor» ' «••tithnm&a v «unalaa. 
. . 21 Vi l le deBres^St. Nazolre y escalas. 
. . 23 Merrlmack: Veracrui y escalas. 
25 Newport: Nuova-York. 
. . 27 PaKalAs- T*t<i. Rlno. Po r t -«a -Pr tnea y escalsa. 
„ 27 Alpes: Nueva York. 
l&qm p á g S b j s p o r a i © 
Fac i l i tan carta» ds créd i to . 
Giran letras sobre Lóndrea, New - York, New-Orieans, 
Milán, Turin, Roma, Venecia, Floreaola, Nápolea, L i s -
boa O porto, Gibraltar, Brémen, Hamburgo, Paria, Ha-
vre, Ninteo, Burdeos, Marsella, Lll le, Lyon, Méjico, 
Veraoiuz, San Juaa de Paorto-Rievo, ft*. *»» 
M I Sobre toda» las cfloitalcs y puebloet sobre Palma >1« Mallorca, Ibis», Manon y Santa Grúa de Tenerife. 
f É i E S T . á ÍSLA, 
Sobre Hataneas, C4rdon%8, ^em^dios, Bapta Clara, 
Oalbarieu, Sagua la Grande, Olonfaegoe, Trinidad, 
Banctl-Spiritna, Santiago de Cuba, Ciego de Avila, 
ManztEillo, P iüar do] Jiio. Qlb^ra. Puer to-Pr ínelpe, 
1 ^ , 
B A M Q D S E O r O B I S P O U . 
JJ GSítASf L B T R A S en todas cantidades & cor- P 
S ta y larga vista sobre todas las principesa pía- A 
M BM y pueblos de esta I S L A y la de P Ü B R f f O - i r 
^5 R I C O , SANTO D O M I N G O y S*. V O M A S , g 
I s l a s B a l e a r e s , j** 
í lalas Canarias. í 
25 También sobre iac prlnr.ipalee plsaan 6* ^ 
^ F r a i t c i a , m 






? mi? l e t r a s ñ e o r t s . f l a r g a ir is tü 
^ORSE BFE'íP. Y O R K , BOSTOK. C H I C A « « , OA3f 
« R A W T 3 C O . HÜBTA O R L B A N S , TEBACROa, 
n Í J I C O SAM J D A H DB P U E R T O R I C O . Í'OK-
'••a, Ü S A ^ A K Í J B Z , L O R D R ñ S , PARSS, B ü R -
OBOS, L T O R , BAYONNE, HA&IBCROO, f3RÉ. 
í íEH, Í J S R L D I , V I B N A , A M S T E B D A M , B R Ü -
•ífiLAS, ROMA, ÑIPOLES, MILAM, OitaOTA, 
A», A», A ^ I COSIO SOBRE T O D A S LAS O A P I -
VALBS V PÜBiteLGS í i ü 
España é Islas Canarias. 
i » I M A » * C O B í P R A ^ Y TB^DEM R E N T A S BS-
f A S O L A S . FRANCESAS t 5 ! t íSLE8A8, BOBOS 
WTI i ,®» S 3 T * í i ¡ O a í i n i D O « y « , iPALí¿ t íTl tBi 
«STBA C L A S B OW ^Af.OSlSS F ^ a t í C © » . 
Tn 175 1-F 
^ N T K j R O B I S P O Y O B K A P Í A 
Oirán letras A c<;rt» y iargs y vlutñ sobre todas las oa-
üitale» y pacMos «nárt ínipo'rMittMdéla Panlusnlo, lila» 
¡ka B 
HACEN PAGOS 
^ O I * 0.£IOEtXaSI 
Pacilltan cartas do crédito. 
v fi3r&» ¿&$ra.s á c-esi'ái y larga vista 
sobre New-York, Nueva Orleans, Veiscrui , Mé|ieo, 
San Juan de Puerto-Rico. LóudrKs, Parla. Burdeos, 
Lyon, Bayona, Hamburgo, Roma, Ñápelos, Milán, Gé-
nov», Marsella, Havre, Lille, Nántea, St. Quintín, Die-
ppe, Toulose, Voneda, Florencia Palermo, Tor in Me-
•ina. A?, así cerno sobre todas las capitales y pueblce de 
N . G e l a t s y C p . 
1 F 
ECaots. paso) {.or el cable, glisa letrza á oort» j larga 
viít* y dan c*rt»3 ds crédito sobra Ns-sr-York, Phlla-
dítipaía, No^r-Orlosna, San Francisco, Lóndras, Paria, 
Madrid, Iííirs«Icn« y demía ««pítalos y dudado» impor-
tentaa de los 'Bstados-'Cnldos y Buropa, aal c&mo sobra 
faxlos loo pueblos ds SepaHa y «ras ^eri-enrmolaa. 
X. n. 12 I B 
GO L I T . » A N T O N I A U4B*1VA, P A T R O N S I -niega- admite carga pwa B Dlmas. Larana San-
t imar ía Los Arrotos y Ousdiana: se recibe en el muelle 
ds Pjuia, saldrá el mártes 10 por la noche: informa su 
psiron á bordo 1879 l-12a 8-13d 
P a r A G I B A R A 
goleta SEIS M A N D E L A S , pat.-on naU-o Admite car-
ga y pasajproa. Da más pormeuorea su patrón & bordo en 
el mnel'e dn Paula 
1768 5 10* 5-nd 
¥ A F O B E B D B T R A V E S I A 
i c í N B A SBMAHAL entre la Habana v Nue-
va Orlsans, con escala en Oayo-Étueso 
p Tampa, 
Loa vaporsa de esta linea reaaumir&n sus viaiea, sa-
liendo de Nueva-OrloAnc loa juévea 6 las 8 de la ma-
cana, y de la Habana los miércoles & las 4 de la tarde 
en el orden slguientct 
HDTCHINSOW. Otp Baker. Miércoles Knero 8 
I T H I T N B Y K l l l . „ . . 14 
H U T C K I N S O X - Baker. . . 20 
W H I T H S Y HUI. „ „ 27 
H C T í i n i N S O M Baker. Fbro. 8 
W H I T M E Y . MI . . - E11L „ 10 
De Tampa salen diariamente trenes de ferrocarril pura 
todos los punto* del Norte y el Oe*te. 
Se admiten pasajeros y carga adomAa de los t u atoe 
arriba mocclonados, para San Francisco de Oailforala, 
y se dan papeletas direotae hasta Hoag-Kona, OMaa. 
La o>rg» se recibirá en el muelle de CftbaUória hasta 
las dos de i» tar¿e, el d)a dís salida. 
Ds nvtí po ra saow I s g o a á í á n res «ms'-SBa»»?!*!. 
fítíMííafiía gensrsl trasatlfcatlea d« 
7apor©s-09rrao8 franceses. 
S A N T A N D E R , (ESPAÍIA ) 
H*". NASfíAi»lí . (ifBA.'iCU..) 
Saldrá p&ra UoikúS puoisca. lizcioado eooalas en Haití, 
Puerto-Rico y franthoiaa*, cobre ei i i s 21 do febroro, 
si yapor franoAh 
V I L L E D E BB.EST, 
>&pua* B C D I N 
Admite '-«¡.aa a íJese y vaua.-í '-oa l a » * IÜ; JU , «¡«iva 
BS, ííottartiam, Amatarcijn, Kambui-go. Bramen, E / .n-
í . t i , jJtuithoEua y demás .«.atlllrt, venesuela, Colpa, 
I W . (¿io, Sorte y í>ur- Los conocímientos do carga psa?* 
Slo Jtivsl?<;, Houtovíú-iu y Buoaos Aip-í?-,, .ieberán C8po-
eÁi,,¿*t f,i posu bruto eu küoe y «1 valor da la ter*-ira. 
Lo osrgs ee recibirá únicamente el día 20 de f jbrero 
os. el muelie de Caballeria, y loo conedmienioa ¿e-
benin •ntmgKrse el d<a anterior en la casa connigna-
ferla, c -,t E S P R C I F I C A C I O N D E L PESO B R O T O 
» 9 LA ^ t E R í A K C I A . 
LOS B U L A O S D E T A B A C O S , P I C A D U R A , i t , 
D E B E R A N I K A M A R R A D O S Y S E L L A D O S , S I N 
Cirro R E Q U I S I T O L A C O M P A Ñ I A NO SE H A -
R A R E S P O N S A B L E A L A S F A L T A S . 
NO SB A D M I T I R A H I N G U N RL 'LTÜ D B S P r i S « 
D B L D I A S E Ñ A L A D O . 
Los fletes para isa Autíllao, PSCICCÍ:. Sari".-/ dur 
{/'.flirto Awéííoa. ce pagarán aáoltatiflón. 
X<OB vapores de esta c o m p a ñ í a s i -
guwn dando á los s e ñ o r e s pasajeros 
el e » m e r a d e trato que t ieueu acre-
ditado y á precios muy reducidos. 
E s t o s vapores toman carga para 
L ó n d r e s directo, entregando la car-
ga 12 horas d e s p u é s de l a l legada 
del vapor á St. ITazaire. 
t O f K t r l ' - i . —i)t. so aomivea cultos de ttbieoa ds c6 
moa da 11) kilos bruto. 
Demaa pormeuorea, impondr&n San Ignacio n. 23, sus 
ooaslgnatarin. B E I D A T , MONTEOS Y Cí. 
1PM I2a-i2 124-12 
T a m p a & H a v a n a Steamship L i n e 
Short Sea Route. 
PARA TAMPA, FLORIDA 
con escala en GAYO HUESO. 
SI nuevo y rápido vapor correo amorlcano 
MASCOTTE, 
su capitán F L E M I N G , saldrá miércoles y sábados á 
las nueve de la mafiana, admitiendo pasajeros y carga 
en el órden siguiente: 
Stbado, febrero 13. Miércoles, febrero 17. 
Sábado, id . 20. Miércoles, id . 2L 
Eu Tampa hace conexión con el South, Florida Rail-
way, (Ferrocarril de la Florida,) cuyos trence estón en 
ooir.binaoion con loa de las otras Empresas Americanas 
de ferrocarril, proporcionando viaie por tierra desde 
T A M P A A SANFORD, J A C K S O N Y J L L E , SAN 
A G U S T I N , S A V A N N A H , C H A R L E S T O N , W I L . 
M I N G T O N , W A S H I N G T O N . B A L T 1 M O R E . P H I -
I / A D E L P H I A , N E W . Y O B K , B 4 » 8 T O N , A T L A N -
T A , NUEVA ORLEANS, N Ó B I L A , MAN L U I S , 
CHICAGO, D E T R O I T y todas las ciudades Importan-
tes de los Estados Unidos, como también por el rio San 
Juan, de Sanford á Jacksonville y puntos intermedios. 
Bl vapor MASCOTTE, ha sido construido con el 
lujo y adelantos modernca, brindando á loa viajeros co-
modidad, rapidez y seguridad. 
La carga ha de Cjuedar en las lanchas á los cinco de la 
tarde deles d*aa anteriores & loa de salida. 
Los vapores de la linea Morgan saldrán todos los 
miércoles para los mismos puntos. 
Se despachan Mercaderes 35, 
L A W T O N H E R M A N O H . 
Mam Ta ieie 
L I B A DE VAPORES T Í U S A T L I M O S 
PIRULOS, m m T c p . 
Paro 
P u e r t o - R i c o , 
C á d i z , 
M á l a g a y 
B a r c e l o n a . 
Saldrá fijo el miércoles 17 á las ocho de la mañana. 
MJguel M. Pinillos, 
Capi tán Gorordo. 
Admite carga para los puertos arriba citados y tam-
bién para 
S e v i l l a , 
A l m e r í a , 
C a r t a g e n a , 
A l i c a n t e y 
V a l e n c i a . 
Coi conocimiento directo, trasbordo en C i d l i por 
ouents del v;jv...r. 
T A BACO K6!o para C í D I Z . M A L A G A y B A R C E -
LOK t ápiecloa eoon'úmicOs, admite paasjeroa en sua 
cómoda» cámaras, garantizando un tr&to esmeradísimo 
y rápidezeb la t iavesía. 
Para nuia dotallea informarán sus oonsifuatarioa L u n -
parilla*, C L A Ü O i O G- HA B U Z Y COMP. 
C1C3 13-b4 12d-5 
Oomp&ñla de Vaporee 
J)« LA MALA R B A L I N e i . í ^ A . 
el vapor oortao Inglés 
l > E E 
capitán J . H . Buckler. 
V O T R O DE L A M I S M A E M P R E S A . 
Saldrán para 
S O U T H A M P T O N 
V I A FORT-AU-PBINCE, (HAITI) 
Y JAMAICA 
tolos loti miéroolaa cala cuatro semanas, á saber: 
Miércoles 24 de fabrero, á loa 8 de la mafitna. 
24 do marzo, á las 8 de la id . 
21 de abril, á laa 8 de la i d . 
a9 de mavo, á las 8 de la id . 
16 de junio, á las 8 de la I d . 
Y snoeaivamente en el mismo órden. 
>OTA.-Si admiten T A B iCOS para Lóndres á pre-
c 1 H sumamente reducidos por M I L L A R . 
La errsa para las Antíllss y el Noi te y Sur del Pacífl 
co, asi como la de Buenos Aires. Montevideo, etc. tiem 
que ser entiogada con dos dias de anticipación, expre 
sando en los conocimientos el valor y el peso brota 
kilos. 
Tamb en admite carga para Bromen, Hamburgo 
Amberes con conocimientos directos á 6 chelines el ter-
cio de tabaco, en combinación con la llegada de los va-
pores á Soutbampton. 
P R E C I O * D E PASAJES para E U R O P A á 8 1 3 0 
oro y convencional según localidad. 
No se admiten bultos para Europa n i de t ráns i to qne 
no tengan 80 libras netas. 
La correspondencia se recogerá en Is Administración 
General de Correos. 
T>n más pormenores informará G. R . R U T H VEN 
A G E N T E . O F I C I O S 16 A L T O S . 
1878 8-13 
PARA C A Y O > H U K 8 0 . 
E l vapor correo americano 
T . J . C O C H R A N . 
saldrá el mártes 16 de febrero á las 5 de la tarde. 
Se admiten pasajeros y carga. 
Pasajeros en 1* á 85 ORO. 
La carga se recibe en el muelle de Caballería hasta laa 
tres de la tarde. 
De más oormeneres Impondrán Obispo 21, altos, sus 
oonsiffnatarios. L . Somelllan é hilo. 1808 4-11 
VAPORES-CORREOS 
D E L A 
Compañía Trasatlántica 
ANTES D B 
ANTONIO LOPEZ Y 0.A 
E L VAPOR 
ISLA DE CEBU, 
e a p í t a a D. Cef^ino Portuondo. 
Saldrá para la COBUSA. SANTANDER. BUR 
DEOS, H A V R E , AMBEctESy HAMBURGO el 16 de 
febrero llevando la correspondencia pública y de oficio. 
Admite pasajeros y oarga, incluso tabaco, para todos 
los puertos á precios corrientes. 
Recibe además carga á flete corrido para Bilbao, San 
Sebastian y Q-ijon. 
Los pasaportes se entregarán al recibir los billetes de 
pasnje. 
Laa pólisas de carga ae firmarán por los consigna to-
rios í n t e s de correrlas, sin cuyo requisito serán nulas 
Beolbe oarga á bordo hasta el dia 12. 
!>e más pormenores Impondrán ana consignatarios 
M. CALVO Y OOMP», Ciclos •>. 3». 
L n . 10 7 F 
A V I S O . 
E L VAPOR 
Baldomero Iglesias, 
c a p i t á n D. Laureano "CTgarte. 
Saldrá para Santiago d» Cuba, Cartagena, Colon, Sa-
banilla, Paorto Cabello y La Guaira el IB del corriente, 
admitiendo carga y pasajeros para dichos puntos. Eu 
combinación con el ferrocarril de Panamá, recibe carga 
para tortos los puertos del Pacifico. 
Admite la cargo en el muelle de (laballeria el dia 18 
l-'ebrero 13 do 1888.—M. C A L V O Y C? 
I 10 13 P 
Línea de Colon. 
Combinada con la Trasat lánt ica de la misma Compa-
fiia y también con laa del ferrocarril de Panamá y yapo-
rea de la costa del Sur y Norte del Pacífico. 
VAPOR 
1. L . VILLAVEBÜE, 
espitan D. LÜIS IZAGÜIRRE. 
IDA. 
S A L I D A . 
D« la Habana... . 
8go. de Cuba.. 
Kingston (Ja-
maica). — . . . 
Oftrtagena.... 
día 10 
L L E G A D A . 
A Seo. de Cuba., día 23 
. . Kíngaton (Ja-
maica.. . 38 
Cartagena..... 35 
. . Oolcin.. ae 
A Cartagena..... 
. . SabaoSla...... 
. . Pto. Cabello... 
. . La Guavra. .- . 
. . Seo de Cuba.. 
. . Habana. , 
dia 1? 
„ a 
. . s 
8 
. . 0 
. . 18 
RETORNO. 
De Colon psniiltimo dia de 
oart» moe. 
. Cwt&ae**... . . Dia 1? 
. Sabanilla. . . . . . . 3 
. Pto. Cabil lo. . . . 6 
. La G - . , . 6 
. Sgo. de Cuba.. 10 
Los trasbordos de la oarga procedente de la Pen ínsu -
la y dostínada á Venezuela, Colombia y puertos del Ps-
oinco, se efAotuarán en la Habana 
de las Antillas. 
VA.POR 
PASAJES, 
9apmm D. ANTONIO GARDON. 
IDA. 
L I N E A D B VAPORES G O R H E O S D S ACJEtS» 
D B 4 ,130 T O N E L A D A S , 
BMTBB 
V B K A C R U Z y 
lilVEKPOOIí, 
COK ESCALAS EN 
PROGRESO, HABANA, COSÜSA 
' Y SANTANDER. 
VAPORES. C ^ I T A Í f f S . 
T A M A ULIP.A8 - Luciano QSInaga 
O A X A C A — Tibuicio da LarraBaíta 




Agustín Guthoil y W 
Barlng Brote re y Oí 
Mpj t ln de Carsioart*. 
Angel del Valle. 
Ottolos número 20. 
v¡ | . T V N n a i l O V CP, 
VAPOR 
Saldrá 61 20 del actual á las 5 de la t&r-
de par» la 
CORUJA, SANTANDER Y LIVERPOOL. 
Admite pasajeros y carga para dichos 
puertee y ot'os dfcl Norte do Europa. 
OfioV-fi 20, J . M Avendsño y C* 
1821 10 12 
NEW-YORK, 
m v m BAIL m m m 
Los vapores Ae esta acreditada l i r es 
L I S E . 
Capitán J. Doalien 
Cepltaa J . W . Eeynolds. 
Capitán W . Eottlg. 
Capitán Anasa^astl. 




Salen de la H a b a n a todo» lo» s á b a -
dos á las 4 de la tarde y de New-
7 o r k todos los j u é v e a á las 3 de 
la tarde. 
L í n e a semanal entre N e w - Y o r k 
y la Habana . 
CIT^ST O F WASHÍWGfPCH-. J n é v í s Enero 28 
ALPES . . Pbro. 
C U T f OK AJiKSANBSLíA 
M E R R I M A C K 
V I V V OF P U E B L A — 
C I T Y OK WASEaBf«??OR Mara9 
A L P E S -
f U T t ' O P At .W 'EASDKÍiA 












A b r i l , 
C S n l o x a <dL<e> I s a 
O I T V OK A1 . E X A i * D R I A . . . 
M E R R I M A C K 
r T T Y OK P I T B B L * 
O I T Y O F W A S m n O T C M . . . 
ALPES-— , 
Í I I T Y OK A L B X A K D R I A » . . 
M E R R I M A C K — . . 
0 1 * Y OK P C K B L A 
C I T Y OK W A S H I N G T O N . . . 
A L P E S 
Be dan boletas de víale por estos vapores directamen-
te á Cádiz, Gibraltar, Barcelona y Marsella, eu conexión 
con los vapores franoesea que salen de New-York á me-
diados de cada moa, y al Havre por los vapores que sa-
len todos los miércoles. 
Se dan passy os por la linea de vapores franceaea, vía 
Burdeos, hasta Madrid, en $100 Currency, y hasta Bar-
celona en $95 Curroncy desde New-York, y por lea va-
porea de la iínfts W H I T E R STAR, vía Liverpool, haa-
ta Madrid, Indaao precio del ferrocarril, en $140 Cu-
rrency deade New-York. 
Comidas á la carta, servidas on mesas poquefiaa on loa 
vaporea C I T Y OK P U E B L A . C I T Y OF A L E X A H -
D R Í A y C Í T Y O F W A S H I N G T O N . 
Todos estos vapores, tan bion conocidos, por la rapi-
dez y seguridad ae sus viajes, tienen excelentes como-
didades para pasajeros, asi como tarobion las nuevas l i -
teras coleantes, en las cuales no ae experimenta movi-
miento ftÍRuno, permaneciendo siempre horiEontalos. 
Las cargas se reciben en el maells de Caballería has tá 
la vlspere del dia de la salida r oe admita oarga p a n I n -
laterra, Hamburgo, Braman, Aiusterdftm, Boftordura, 
avra v Arabares. sos «mocimicEici dlíeoíoe. 
* r« »>Kíi»l#p9t*riffli Obrapl» a» V' 
BIOAl.ttO T (JP. 
(SALIDA 
Ue la Habana pandltimo 
dia decapa mea. 
. Nuevltas . - . , . . . dia 19 
Gibara „ 9 
Rgo. do Cuba 5 
. Ponce , , 8 
. Vas-ftiíSae..—w. $ 
L L E G A D A . 
A Nuevltas. . .^. . 
. . Gibara 
. . Bgo. de Cuba.. 
. . Ponoo . . . . . 
i>e Pto. Kico dia 




. liso, de Cuba.. 
. G l b r r » . « ~ . . . . 




.. Ponce . . . . . . . . . 
. . Por t -au-Pr in-
. . 8go.de Cnba.-


















M a l í S t o n m S h i p O o m p a n y . 
HABANA Y NEW-YORK 
L I N E A D I R E C T A . 
LOS HERMOSOS VAPORES D B H I E R R O 
MEWPORT, 
«Vi t an X . Bt OUKTIÍ8. 
«apit»a 9. H IKTOSH. 
capitán EBNNI8 . 
Con magnificas cámaras para para pasajeros, saldrá 
de dichos puertos cerno sigue: 
S a l s a de KTaova-York los s á b a d o s 
á las 3 de la tarde. 




. . 13 
20 
27 
Mareo — 8 
— ~ . 18 
— 2 0 
27 




Salen de la H a b a n a los jn6v«¡s á las 
de de la tarde. 
Juéves . Fbro. 
NT A » A B A . 
SSWPOET.. . . 









N I A G A R A , 
NiüWPORT ~ , 
SARATOGA 
N I A G A R A ^ . 
NEWPORT 
SARATOGA 
N I A G A R A . ~ 
NSWPORT. 
SARATOGA 
N I A G A R A . . . . ^ - . . 















. . 6 
mU A L M E Z Y G 
M U R A L L A 
E S Q U I N A m a u i s i D O R . 
Almacenistas importadores de tejidos, 






1052 26 26E 
V A P O K E a C O B T J B B O » . 
Mayo _ 
Estos berraoaoa vaporea tan bien conocidos por la r á -
pidos y seguridad de sus viajes, tienen excelentes co-
modidades para pasajeros en sus eapacioaoa cámaras . 
La carga ae recibe en el muelle de Caballería b á s t a l a 
víspera del dia do la salida y se admite carga para I n -
glaterra Hamburgo, Brémen. Amaterdam, Rotterdam, 
Havre y Ambérea, con conooímientoa directos. 
La correspoudenoia se admitirá únicamente en la A d -
ministración General de Correos. 
Se da a boletas de víale por loa vapores de esta linea 
directamente $ Liverpool, Lóndrea, goutbampton, Ha-
vre y Parla, en conexión con las lineas Cunara, Whlte 
Star y la Oompague Generóle Traaaü^pt ique . 
Para más ponuegoros, diriglrae á la casa cousignata-
ria, Obrapía SS. 
Línea entre New-York y Oienfuegoa, 
CON E S C A L A S B » NASSAU Y S A N T I A G O D I 
CUBA. 
Itoe cnevoo y hermosos vapores de hierro 
capitán FA£BOI>OTB. 
capitán L . COr/COff. 
















A b r i l 
Mayo 
Salen 




M a m o . . . . 
20 









Mano . . . 8 
22 






NOTA.—Durante el invierno de 1886 á 8Í, los Tapo-
ras de la linea de la Habana, tocarán on San Agusiia, 
Florida, para el pasaje solamente. 
Pasajes por ámbas Uneaa á opeloa del flajsro. 
Para ft«M d l d s i r s e á 
L t H g V, P I A C á , O B R A P I A 3 3 . 
f»» ma* M r r ó m n M ' « p í ^ d r á n ras ccnelgnasarlot, 
O B R A P I A N? M. 
I I I O i L G O A G Í 
I a 19 f * 
I M P R E S A DE VAPORES ESPAÑOLES 
CORREOS DE L A S A N T I L L A S 
Y 
T R A S P O R T E S M I L I T A R E S 
D E 
R á M O N D B _ H S E R B R i . 
VAP03 
MANÜGLITA Y MARIA, 
Capitán D. J o s í VACA. 
Este hermoso y espléndido vapor saldrá de eats puer-
to «1 día 16 de febrero, á laa 6 de ¡a tarde, para los de 
N n e v i t a s , 
P t o . P a d r e . 
S a g u a d e T á n a m o , 
B a r a c o a , 
G a a n t a n a m o y 
OuCba. 
OONSIGNATARIOS. 
Nnevitas.—Sr.D. Vicente Rodrlgnca. 
Puerto Padre,—Sr: D. Gabriel Padrón. 
Gibara.—8r«a. Silva. Rodrigues y Ocap 
Ba^a de Tánamo.—Brea. C. Panadero y O? 
Baracoa.—Brea. Monéa y Comp. 
GHumt&namo Bree. J . Bueno y Oomy. 
Dulsa.—Sres. L. Ros y Comp. 
Be dosnacha por R A M O N D B H E B R K K A , S A N 
P B U R O N . a S . P L A S A DB J.VX. 
I n . 8 p 9 
VAPOR 
M O R T E R A , 
capitán D. Federico Ventura. 
Este hermoso y espléndido vapor saldrá de este puer-
to el día 3 0 de febrero á las cinco de la tarde para les ds 
N n e v i t a s , 
G i b a r a , 
B a r a c o a , 
G u a n t á u a m o , 
C u b a . 
S a n t o D o m i n g o , 
P o n c e , 
M a y a g u e s E » 
A g a a d i l l a , 
F n e r t o - R i c ^ y 
S a n l k o m a s . 
Nota.—Las pállsas para la carga de travesía, solo se 
admiten hasta el dia anterior al de su salida. 
C O N S I G N A T A R I O S 
Nnevitas.—Sr. J). Vicente Rodrigues. 
Gibara—Sres. Silva Eodriguez y Op. 
Baracoa.—Sres. Monés y Cp. 
Guautánamo.—Brea J . Bueno y Op. 
Cuba.—Sres. L . Ros y On. 
Santo Domingo —Brea. T$.. Pcu y Op. 
Ponoe.—Sres. Pastor. Marques y Cp. 
Mayartez.—Brea. Patxot y Cp. 
Agnadilla.—Srea. AmeU. Ju l lá y Cp. 
Puerto-Rico.—Sres. Iriarte. Hno. deCara&iiua y Op. 
Banthomaa.—Srea, W . Brondated y Op. 
Be despachan por RAniON r>3 U B R K B B . 4 . — S A N 
PADRO N9 a e . -PLASA D B L U Z . 
Ta. 8 
T A P O K 
capitán D. ANTONIO D E UNIBASO. 
V I A J E S S B M A M A L E S D K L A H A B A N A A B A H I A 
H O N D A . B I O B L A N C O . B E R R A C O S , S A N C A -
T S T A N O T R I A L A S A G U A S Y V I C E - V E R S A . 
Saldrá de la Habana Ies sábados á las 10 de la noche, y 
llegará hasta San Cayetano los domingos, y á ,M,»i«» 
Aguas los lúnes al amanecer. 
Regresará basta Rio Blanco (donde peraootará . ) loa 
miamos dias lúnes por la tarde, y á Bah ía Honda loa 
mártes á las 10 de la mafiana, saliendo dos horas des-
pués para la Habana 
Recibe carga á P R E C I O S S E D U C I D O S loa juévf*, 
v iémes y sábados, al costado del vapor, por ei uirt.-lle 
de Lus, abonándose sus fletes á bordo al entregarse fir-
mado por el capi tán los conocimientos. 
También se pagan á borde los pasajes. De más por-
menores informará su consignatario, Merced 12 
C O H H B D B T O C A . 
T • S | _ « 
13 F 
POR 
A V I S O , 
Con motivo do tenar que l iupiar los fondea de este 
vapor, suspende hista r.uevo anuncio LUÍ viajes sema-
nales á Cárdenas, Sagua y Caifcarian. 
110 12 F 
EMfMU DB F O l l I T ü 
t HAVEíbMlOIOK DJSli SUR. 
O F I C I O S 98 , VVÍIXA DB RAS F R A N C I S C O . 
V A P O R 
Capitán SA A V E D R A . 
énldrá de Batobs-nó todos loa sábados por la (arde, des-
pués de la llegada del tren oxtraordín s ra. phra la Colo-
na y Colon. 
U S T O B N O . 
Los mártes á laa tras do la tarde, mUH de Ookta y á 
laa olnoo do Oolcma. a^ianedoiido el miércoles eu Bata-
band, dastlo los üítiofas pasajero» onoontrarán un tren 
extr&ordiuario que los conduzca á íio.u Felipe, á fin da 
tomar allí el espreno que vl«se dn Matasaas á esta ca-
pital. 
V a p o r O e r - e r a l L e r ^ u n d i , 
üaplton tíUTIlSRRBZ. 
Saldrá de Batabauó loa Juéves por la tarde ¿««pues de 
llegada del tren, con destino á Ooloma, Oolan, Punta 
ds Cartas, Bailén y Cortés. 
kUMbiifo. 
Loe domiagjsá IM nuevo saldrá do OorMs, de Bal i te 
las once, do Punta «le Oaríaa £ las dos, de Ooloma á las 
cuatro del mismo dia, amaneciendo el libios oa Bataba-
né, donde loa seliOMa pMsJorcs e&oontrarán un tren 
I ue loa oondusca 6 U Habana en la misma forma aue á os dei vapor COLON. 
Pronto á termluaifie la carona del yai>070lto F O M B N -
TO, será dedicado á la conducción do loe sefiores pasa-
ero» del vapor L B R S U N D I , desde Celen y Coloma al 
)*jo déla misma y vice-versa. 
K Kut personas qus ce dirtjaii t. Vusita-AD^o, so 
prorocrí.» en el despacho de Vlüauuove ds loe billcia* da 
>asa}«e, eu combinación con »mb¿a compsdlias, nagaade 
os de forrooarrll y buques, y por lo cual obtiaaeu el b«-
atAolcde! robalo de 23 por íiW cobre las tarifas, aa ldrás 
loejuev-ia y eáD6due respaotlvraieutc « i ol tran que coa 
dAotluo é Maía&Eas eelu de Villsnuar!. á laa das y cua-
renta de la tarda, dcbliíulo cambiar de tren ea 8a i f e -
Upe, dond* tutioníraiiia el afecto al «r t iacrd laar lü qee 
los oocdunlrá á B»tubt>ud. 
K Be advierto i loa Síes, pae^jeron ^ua vasgaa de 
Vuelto-Abajo proveau á bordo del billete de pasaje 
idlferoocarril, uwa qaodis f r j tónde l bonoücio dof roba-
do ts por 100 loa dola Habana y Ciénaga, ta i anuo que 
eben deapach&T r-orel a;obrBoiiTBoloa«quip»iea. á fin de 
ne puerlan venir á la Habana á la nar qua ellos, 
V LM carsaa destinadas á Pun£a de Coma, EaJliu y 
OoriAs beberán rebutirse al Deposito de Vill tEneva loo 
Anea j •ní.rtAS. Lus d» Ooloma y Ocios ios eiHidUsa y 
t n í r t c 
i ' ts jargt.» <ic oíocw* íígiüada», una t tres reales 
*r»o« yi» f l T*bs¿o d» per 100 de feríacarri l al MJ 
t i . «s»i 
L*'3 •tkripn i i (asaco que pagan »J t>4tx-3«a.rvii raalM 
3, rj.'itmX 5* Sapresa Kl? ¡rta. 
wv'jn^dosds Í>5»ÍÍ«> Ismii sc î-o* qŵ  
rifj icfufTijad's 
5f Lo* vspolOí n« ¿ospsoübn a i «i «ecrito.lo haskt I»» 
•ios de la taxuajV Ln ocrrospondenala y dinero se resI'N 
laeta U una. S I dinero devenga 1 por 100 pava Beten > 
.míos . Si los solieres roj i l í tn tos exigen rselto r resput • 
«•MniM -lo la Bmpresa, »bonkrfca oí t por loa coa las 
^edledi.r.iu íxprea&.í%£ queoon^^u aa ¡ycix-» recibos. 
La »íiv>?64a «Mo «" CVÜXQTWÍXÍIÍ, á lley*'1 '.eolt or a ai-
tat^.«.oi i u taiitiiüi '*» is eiiwcgua?-
P»r» facilitar las remisiones y evlrar trastornos y 
¡srjnioifw' i "nr. t«BOTOS rtmit'tn'íos y coi^ig&atarto?, la 
•e¿ia Uoue eetabiíVj'áa una agWUSUÍ ea • ] 's;, ••• : • 
lianteva occ wte «dio objeio. y por la cual &*b* 
«p„cfc*r4t te'* U cer^a 
B a o a a í ' • ^ > « • ( fH- t t i» . 
T «. 19 • 
R E M A T E . 
En loa autos de la quiebra de D. Ramón Zorri l la, ha 
dlaoueato el Juez 19 de 1* inatancia del Cantón, ae anun-
cie al público por el té rmino de cuarenta días el remate 
de la Hacienda Montepío, situada en la jurisdicción ds 
San Andrés Tustla, á orillas de la mar, con buen em-
barcadero. Cenata de siete sitios de ganado mayor, y 
tiene bosques con buenas maderas de oonstruccicn y 
abundante caza, campos de calla, mul t i tud de árboles 
frutales, arroyos caudalosos, caldas de asma, dos potre-
ros, un cercado de alambre de más de cinco mi l va-as y 
casas, máqulnaa, aparatos, ganado, etc., etc., avaluado 
todo en la cantidad de $353,993 49 centavos 
Y se avisa al público en convocación de postores. 
H . Veracruz, Enero 4 de 1886.—fl. Eodríauex — V i B-", 
Sfenmu UndM. 760 40.ICE 
S O C U B D A D E S Y E M P H E S A . S . 
COMPANIÍ ESPAROLA 
D E L 
A L U M B R A D O D E G A S . 
Por acuerdo dé l a Directiva de fecha de ayer, se con-
voca á loa Srea. Aocionist ia para la Junta General o r d i -
naria, que debió tener efecto en el paaado mea de £ j o -
ro, con el obji to de oír la memoria, que p re sen t a r á la 
Direotiva, sobre el estado de los negocios; de nombrai-
la comisión de tres sefiores sóoios qne ha de exadKnai-
las cuentas y loa librea de la Compañía,- y de elegir e i s M 
Dire ; t f res: todo con arreglo á loa ar t ículos C?, U? y 12 
de los Estatutos. 
La mencionada Junta t end rá lugar á las doos del d l t 
17 del corriente, en las eficinas de esta Empresa, "altoe 
de Principe Alfonso número 1 
Habana 9 de Febrero de 1886.—E! Secreta'io-Cont*-
dor, Francisco Barbero y García. 
C 133 g-19 Compafiia de Almacenes de Regla 
y Banco del Comercio. 
S E C R E T A R I A . 
Don Antonio J . Gómez, ba p o r t i c l o a l o á et>ta Comp* • 
fi'a haberle sido robado entre otros documentos doe oer-
tificadoa por cincuenta y cuatro acción ea de esta Compa-
ñ í a marcados con los ns. 8,150,71—969 93 y 16 06C 72 y el 
cupón n? 214 por ciento cuatro pesos, en cuja v i r t u d so-
licita se le provea de uu duplicado. Lo que se anuncia 
al públioo para que la persoaaque sa considere oou det-
raoho á los aocioues referidas, ocurra á esta Seor<.t-'trla 
á manifestarlo, eu el concepto de que transcurrido r a * -
ve días después del últ imo anuncio sin presentarse e po-
sición, se procederá á extender el documento pedIJo. 
Habana. 6 de febrero de 1886.—Arturo Arablard. 
IKt l v » 
O o m p a f i i a d e A l m a c e n e s 
d e D e p ó s i t o d e S a n t a C a t a l i n a . 
No habiendo tenido efecto por falta de n ú m e r o la J u n -
ta general ordinaria qus se peaalo para el '.9 del passdo, 
ba acordado la Junta Directiva se alte p i r segunda vea 
á los so&orss accionistas para el 13 del corriente, á las 
doce del día, en la morada del Exorno Sr. Presidente, 
calle de Cuba n. 5, con los mismos objetos expresados 
en la primera convocatoria, y debiendo, como es de P. s-
giamento, precederse en dicha Junta á la elección dé los 
miembros üe la Direotiva que hayan de cesar. E n la 
citada Jauta se dará cuenta también, con el informe re -
lativo a Jas operaciones del ú ' t imo afio. se elejirá la co-
rnisón de g1o»a de cuenta» y se t r a t a r á de los dea .á« 
panúiularoa que ae consideren oonvenitrntea. 
Habana 3 de febrero de 16*6 —El Secretarlo aocidee-
tal, Máximo du Bouchet y Jíe'idive. 
O n. 162 10-4 
CrmpEñía del Ferrocarril de Matanzas. 
S E C R E T A R Í A . 
La Junta Directiva ha acordado distr ibuir , por « t i en-
ta de laa utilidades realizadas en el corriente a&o, el d i -
videndo número 49 de dos y medio por ciento en oro 
sobre el capital social. Y lo pongo eu oonooimiento de 
los sefiorea accionistas para que ocurran desde el 15 del 
actual á hacer efectivas ¡as cuotas que lea correspondan, 
en esta ciudad, á la Contadur ía de la Compafiia. y en la 
Habana á la Agencia de la misma á cargo del vocalse-
fior D. Joaquín Alfonso y Midan , Lamparil la esquina 
á Cuba. Matanzas, febrero 1? de 1886.—Alraro La i 'U i ív -
da. Secretario. I3S4 15 3 
A V I S O S . 
A V I S O 
á la persona que hubiere encontrado 6 cuadragéaimrs 
del billete n. 4187 (cuatro mil oiecto cenenta y siete) fo-
lios s i , 36, 37, 33, 39 y 40, ae sirvan entreearlos á su dno-
fio, Neptuno 63, La Caridad: se a lv ler te que están t o -
madas todas las precauciones, caeo de salir premiadrs. 
Cn 1 - l i 
Regimiento Infantería del Eey ntim. 1, 
2o Batallón. 
Teniendo qua adquirir este Batallón en prendas de 
masito, 1,000 blusas, 1,000 pantalones, 500 forroj de ca t r t -
hamsca, 500 morraloi y 4C0 bol/sa de a<eo, losseCoiea 
que deseen conatrnirias se servirán concurrir ó r tm ' i r 
los tipos y pliego de cundiciones, á la OScioa Cororela, 
calle Contaduiia n? 68, para el dia 21 del presente me* y 
hora de las 3 de la tarde las cuales deberán ser a n e g a -
das á la cartilla de unlíormidad; r i ndo los precios m á -
ximos de 1 peso 70 cts. la blusa. 1-60 ni pantalón, i 70 
el catre-hamaca, 1-20el morral y 05n^s. la bolsa da ÍB̂ C, 
siendo de obligación del rematante t i abonar á la Ha-
cienda el i p S Col t o t t l importe dn la oonsTuouion, (o 
mo también el de «ate anuncio—Puerto Principa 5 de 
Febrero del88S.—El capi tán comisionado, Mateo Arroyo. 
1899 15-13F 
R E Í 
DE LOS RELOJEROS 
Según Real privilegio 6 tvatente de invención, cu ';'?, 
dida por S. M . D. Alfonso X l l , v otras pateutes roa : '« -
didas por las Nación- s máa Importautea del mundo. M r . 
George Newton reforma cualquier reioj de llave, anoquo 
aea p.tente inglesa 6 caja-majica. al oiatema remcnto'r 
>or 2 á 8 duros y sa limpia el reloj, por $1; y ouaado co-
cea un muelle de tapa en un relej, ae dará una anM ' a 
oro al duefio del releí el dia qne sa rompa. Todos los 
pivotea, ejea y muelles, colocados por M r Neirtoa son 
mejores qne loa hechos por cualquier otro relojero. 
Mr . Ñtwton , templa todta los piezas de acero de relo-
jes, por un méícdo inventado y oonocido únicanze^jta 
por él. el cual tiene la ventaja de hacer la pieza mu< ho 
más duradera quo cuando son templadas por los mévo-
dos generaimsiite conocidos. 
Teda ola'e da compostura de relejes sencillos 6 de re-
petioien de horas, cuartos y minutos, á precios más m é -
dicos que loa de otros relojeroa, y ciedlo de aceru, mucho 
mejor. Todoa las oomdoaturas garactlaadas por un a to 
Por supuesto, los charlatanes condenan el reiuontoír 
de Mr . Newton porque nunca ae rompe Desean, ver 
fandido* ios relojes finos de llave pata vender en wm u -
gar relojes de remontolr, que se romeen y daa utiHdoa 
al relojero. Crmo quo un chambón ha copl»do y adop-
tado el t i tulo (El Re-,) d - l establecimiento de M r . X V,-
ton, para hacer creer al púbitoo que é.\ fué el primer f ca -
dador de ese t i tulo, el públioo h a r á Men en fijarse r n el 
nombre y apellido de Mr . Jeorge Newton. Puerta de 
Tierra, aliado de la peletería "Las Ninfas", esqu.ua A 
Monte. 
Nota —Se compraa toda clase de relojes finos d » ' lava . 
1870 I» 13F 
VAFOB 
5 
oapltaa B O B I B I . 
Viajes semanales qua enpezarán á regir el 4 da febre-
ro próximo. 
SALIDA. 
Soldiá los jnévea de cada semana á laa seis de la tar-
de del muelle de Luz y iieg&rá á Cárdenas y Bagua los 
viérnea, y á Caibarisn loa eábados. 
RETORNO. 
Saldri de Oalbarieu toados los úornin^or. & las once de 
la mafiana o in escala en Cárdenas, saliendo de este 
paeito los lúnes á las cinco de la tarde y llegará á la Ha-
bana los mártes por la mafiana. 
Precios de pasajes y fletes los de costumbre. 
NOTA.—Ba combinación con el forrooaml de Zaza, 
aedearachau oonosimieutoa eapedalea para ¡os pistada-
roa de Viñas, Colóra los y Placetas. 
OTRA.—La carga para Cárdenas solo ae recibirá c. 
dia de la salida, y Junto con ella U de Uta ác-más puertos 
iiasta las dos de la tardo del mismo dia. 
8e despacha a bordo ó informarán O-Relily 50 
I n. 1-P 
E L E S C R I T O R I O 
D B L A 
COMPAÑíá DB FiVES-LílLB 
se ha trasladado á la calle ds la Obrapia número SG. 
inug 15-SF 
G u a r d i a C i v i l 
DE LA ISLA DE CUBA» 
C O M A N D A N C I A 
D S L A J U R I S D I C C I O N D E L A H A B A N A . 
AMÜNCIO. 
Doblando tañer l u g i r el dia 26 do! actual á las dece da 
la mafiana en esta c<ua-cnartsi, Bslascoain 50, la su-
basta pública para el ¡uminis t ro de msiz y forraga á loa 
oxballoi do esta Comandancia por el tiempo de dos años, 
so hai'e público por esto onuiicio á fin de que las perso-
nas que deseen interesarse en oíl» pasen con oportuni-
dad p i r las oficinas de la Comandancia, donde se halla 
de manifiesto el pliego de condiciones á que ha ae snge-
tarse la contrata. 
Habana, 8 de febrero de 1889.—El primer Jefe, Cecllto 
Hernández 01^0 18-10 
EMPRESA DS ALMACENES DE DEPOSITOS POR HACENDADOS. 
B A L A N C E EN 31 D E DICIEMBRE D E 1885. 
M O T I V O . 
P ^ m n E T ^ ™ < Teninos, almacenes, fBOPUCDADES. z Mll6Y)le8 y utensilios. 
OBO. 













CAPITAL.—Acciones emit idas. . . .——. 
FONDO DK RESERVA ™ -
Dividendos por pagar 
OBUQACIOHKS Á. LA VISTA. 
Cuentas corrientes.~ 
Contribuciones 
OAMAKCIAS Y FfiBDIDAB.—UTILIDADE9 UQUIDA*. 
Saldo anterior 
Productos— — 
. . . » 622.000 
34.945 
AR. I 
R U 4'8 
r 5.8U 
7T1 





9 6S1 514 | 48 $ 1.351 
NOTA.—Quedan existentes en loa almaceaes de 6 t U Baxppes* 15 oajas, K.OTl sacos y i T boooyea aaú<-ar f 
otros efa^tos qu" produnir4n »oroxl 'B«'lamP"^á euex^aft^iOB |10 W"-62 onnt^vo» er oro.—H»b«"a raen 39 •»< 
I M I . - B l C o n t á d o r , J O A Q U I N A B I Z A . - V t o . 8 a » . * l P r « r i d r a t B . A. B A C H I L I Í F H . I ftH —U 
H A B A N A . 
VIÉRNES 12 D E F E B R E R O D E 1886. 
Lo que pasa en el mundo. 
Cuando cada uno explica á en manera la 
marcha de los acontecimientos; cuando ee 
esperan grandes cambios en el órden social 
y político de los pueblos mái adelantados 
de uno y otro hemisferio, y cuando tanto se 
discute sobre las enfermedades sociales y 
los medios de remediarlas, es necesario exa 
minar lo que pasa en el mundo y ver si los 
partidarios de las grandes transformaciones 
políticas y sociales pueden abrigar la espe-
ranza de que sean satisfechas sus aspirado 
nes y se realicen sus ideales. Los partida 
ríos de las reformas radicales, para mante 
ner vivas la fe y la esperanza de sus adep 
tos, en todas partes siguen el mismo siste 
ma. Hemos de ver si la soberanía nació 
nal, bien 6 mal definida, el sufragio univer 
sal y otras trascendentales reformas soda 
les y políticas se imponen en todas partes 
como se asegura, por la marcha de los a 
contecimlentos y por los adelantos do las 
artes y las ciencias. Para poder Juzgar con 
exactitud ciertas afirmaciones, es necesario 
ante todo fijar la atención en algunas de las 
preocupaciones de les pueblos modernos 
de las que no estamos exentos los españoles 
de uno y otro lado del Atlántico. Como ee 
habla tanto de las ideas que se imponen 
hemos de dar algunas explicaciones á los 
que estén dispuestos á creerlo. 
Cuando hace medio siglo, tras un largo 
período de guerras y revoluciones, los pue 
blos prestaban atento oído á loa que les ha 
biaban de los sistemas de equilibrio social 
de paz y fraternidad de las naciones, en 
nna obra que según decía un escritor repu 
blicano, por su plan y objeto, debía llamar 
se Curso completo de derecho constitttcionál, 
se consignaron principios que por desgra-
cia olvidan en todas las naciones los publi-
cistas y los directores de los partidos polí-
ticos de nuestra época. De aquí procede 
la poca estabilidad de los gobiernos y la 
frecuencia de las crisis políticas en todos los 
países donde rigen instituciones represen 
tatlvas. Como en todas partes el radicalis 
mo democrático espera su triunfo de esta 
falta de estabilidad de los gobiernes, he 
mos de recordar aquí lo que se consignaba 
en la citada obra, á fin de demostrar que 
los acontecimientos pueden tomar rumbo 
opuesto al que señala el radicalismo demo-
crático. 
Reconociendo aquel eminente publicista 
que después de las grandes transformacio-
nes políticas y sociales que habían surgido 
de treinta años de revoluciones y guerras, 
era necesario hacer nuevas combinaciones 
para gobernar y administrar loa pueblos, 
partía de principios más sólidos que los 
doctores de las nuevas escuelas sociales y 
políticas. Considerando que todos los go 
blernos son imperfectos, porque son obra 
de los hombres, y que se debe trabajar 
constantemente para mejorarlos, advertía 
que los gobiernos no se perfeccionan si no 
se procura ántes mejorar las costumbres. 
hablaba no como loa directores de la revo-
lución francesa de 1789, sino como creyente 
y sentando "que la razón, haciéndonos co-
nocer nuestro destino, nos hace conocer 
también nuestros deberes." 
Si se tiene en cuenta el cambio que se ha 
efectuado en las costubres de todos los pue-
blos regidos por instituciones representati-
vas en los últimos cincuenta años, y si se 
observa la aplicación que se está dando en 
todas partes á la doctrina utilitaria, se po 
drá encontrar acaso la explicación de lo 
que pasa en el mundo, y en particular la 
causa de las frecuentes crísia políticas por 
que pasan las más .adelantadas naciones. 
L a razón continúa como ántes marcando á 
todos el camino del deber; pero es un he 
cho que en todas partes se le dan interpre-
taciones distintas de las que se les daban 
en otras épocas. ¿No es esto efecto del cam 
bio que se ha efectuado en las costumbres 
de los pueblos? ¿No es efecto de este cam 
bio de costumbres el modo con que clases 
é individuos interpretan á su manera lo que 
prescriben los deberes de conciencia? ¡Si 
aquel mismo publicista visitara hoy los 
Estados Unidos, vería cuánto han cambia 
do allí las costumbres! L a población y la 
riqueza han tenido un aumento considera-
ble, pero la sencillez pnritína y austera ha 
desaparecido. 
Hoy en todas partes loa individuos, las 
clases y las sociedades en general, procu 
ran como en todas épocas mejorar de con 
dicion: los individuos aspiran como en otros 
tiempos á ocupar altos destinos, pero no 
siempre por el camino que señalaba el pu-
blicista que recordábalos errores de los au-
tores de la revolución francesa y admiraba, 
quizá sin comprenderla bien la marcha que 
habían seguido los legisladores de la Re-
pública anglo americana. Es necesario con-
venir, y esto no pueden negarlo loa hombres 
pensadores de ningún país, en que en to-
das las naciones existe una enfermedad so-
cial, causa de las constantes perturbaciones 
y de las frecuentes crisis políticas. 
Ahora bien, ¿está tan cercana como se su-
pone la gran crisis universal, que según 
dicen ha de aar el resultado de la propa-
ganda pacífica de los buenos principios po-
líticos, sociales y econémiocs? 
Para contestar á esta pregunta es nece-
sario fijar la vista en lo que está pasando 
en el mundo. En primer logar, vemos cuán 
poca fe inspira la propaganda pacifica á 
los Jefes de los partidos. Lo mismo los ni-
hilistas rusos, que los socialistas alemanes, 
franceses, ingleses y de otras naciones, léjos 
de limitarse á propagar pacíficamente su 
doctrina, no dejan da pasar á vías de hecho 
cada vez que se les presenta ocasión opor-
tuna para hacerlo. Por lo demás, ¿entre 
los propagadores de los principios que se-
gún dicen han de trianfur en todas partos, 
porque se imponen, reina la unidad de pen-
samiento y la abnegación que conduce al 
triunfo á loa que se proponen realizar las 
grandes transformaciones políticas y socia-
les? Tambion á esta pregunta se puede 
contestar después do echar una mirada á 
lo que pasa en el mundo. Cuando se ven 
los hombros políticos agrupándose hoy al 
LÍS proposiciones que ee presenten ss 
ajustarán en un todo al pliego de condicio-
nes y modelo publicados en la Gaceta de 27 
de setiembre del citado año, salvo las mo-
dificaciones acordadas por el Gobierno Ge-
neral, insertas en la de 11 de octubre del 
mismo. 
"que son sus elementos, y cuanto más be 
líos sean éstos, tanto máa perfecta será la I rededor da un Jefe y mañanado otro; cuan 
obra." Según estos principios, loa legisla-1 do los partidos políticos modifican su doo 
dores debieran propender á perfeccionar las I trina según las circunstancias; cuando se 
costumbres, puesto que sólo así se podrían I promete lo que ee sabe que no se puede 
mejorar los gobiernos. Como medio de al I cumplir, y cuando se empuja al adversarlo 
oanzar oste fin, proponía: "buena educa I á que dé pasos perjudiciales al país con el 
cion, buena legislación, y, sobra todo, buena I objeto de que se desacredite, ¿ne procede 
administración." j ea e8t0d ^ otroa caeos como dicta la razón 
Por este reaúmea do su doctrina, se pue- l^e debe marcar al hombre público sus de 
de comprender que aquel republicano de i berefc? 
móorata bien intencionado era uno do los Sabido es que hoy, en todoa loa palmea 
muchos eBcritorea curopeoa que tenían la 3on machos loa hombres que coavlniondo 
vista fija en los prinoipioa puestea en prác en que laa socíedadea modernas están en 
tica por loa legisladores de los Estados- I crisis, afirman que sólo pueden en trar en 
Unidos después de haber conquistado su | un órden político normal y permanente os-
independencia; pero sin tener en cuenta los 
antecedentes ni la organización social de la 
nueva república federal que en efecto, ya en 
el órden material, por los años de 1825 ha 
bía progresado mucho. E l escritor republi 
cano no debió fijarse en que loa principios 
planteadcs por loa legisladores de la repú 
bllca anglo-americana eran los miemos que 
habían proclamado y establecido en la co 
tableciendo loo prinoipioa que según nos 
dicen se vienen imponiendo en el mundo 
por la mioma fuerza de los aconteoimien 
toa. Asunto es éate que debo eatadlarse, 
porque los elementos permanentes de 
la sociedad no pueden ni deben aceptar 
ciertas doctrinas, que por máa que lo con-
trario se diga, no están en armonía con lo 
que pasa en el mundo, puesto que las eo-
lonla los peregrinos puritanoa perseguidoa I cledadea con ana oonatantea oambloa de 
en Europa cuando fueron á buacar refoglo I coatumbres y de ideaa, casi siempre siguen 
en los desiertos de América. Aquellos se-1 rumbo distinto del que lea señalan loa poli-
veros principios de loa puritanos, basados | ticos impacientes 
en la Biblia y que eran idénticos á los que 
tenían los habitantes de la Nueva- Inglaterra i Vapo res-correos 
cuando constituían colonias, después de la I 
independencia fueron, no tan sólo c o n s e r v a - 1 ^ 1 ^ ^ ¿ntonio Lópe* salió de 
I Cádiz con dirección á este puerto y escalas 
dos, sino hasta cierto punto vigorizados, si en c¡marlaa y paerto Klco ayer> juévea 11 
es lícito hablar así, puesto que en algunos de j Conduce 413 individuos de tropa. 
los Estados federales se dieron leyes civiles 
y penales más severas que las que regían 
ántes. Por esto las costumbres de los anglo 
americanos por aquellos tiempos eran mu-
cho más rígidas que en laa naciones de 
Europa, sin exceptuar la misma Escocia. 
Además, estaba entónces reciente el re 
E l mismo día llegó ain novedad á Cádiz 
el vapor-correo España. 
Amortización. 
E l día 15 del actual, en el sitio y hora de 
costumbre, tendrá efecto la eexagésimar 
cnerdo de los funestos resultados que ha-1FL6XTA 8QBABTA DE $25'000 ORO ^ E CON ^ 
, i , . , , I suma correspondiente á la anterior, y que 
bían dado las instituciones republicanas en no fQé adjQdIcada por no oubrIr el tlpo l08 
loa pueblos sin creencias y de costumbres J iioitadores, asciende á cincuenta mil, cum 
poco severas; y por esto aquel escritor, en I pliendo lo prevenido en el Real Decreto de 
el primer capítulo do su importante obra, 130 de agosto de 1884. 
F O L I i E T m . 24 V I L 
E L P A L A C I O M O N T A T T S I E E . 
L a corte llevaba á Saint-Germain á los T T T T r \ T"! w7\ • p n ' R T ' W n G I i^a  u n  a a m i* i  a i  
C'-Lí • r i l J ^ 1 J r j * ^ 1 I I V J O , altos dignatarios del Estado, á la nobleza y 
NOVELA 
E S C R I T A E N F R A N C É S 
POE 
ZWX. , X J X S O " . 
(CONTUTÚA.) 
L a señorita de la Temblaye reflexionó un 
momento. 
Después dijo con resolución 
—Tendré tanto gusto en conferenciar con 
vos, cuanto que yo también quería ha 
blaros. 
Esta vez fué el duque de Alameda quien 
miró con asombro á la señorita de la Tem-
blaye 
—En medio de laa felicidades que el cielo 
me envía—exclamó Aurora—estoy triste, 
muy triste. . . . . 
—¡Es posible! 
—Vos podéis desvanecer las dudas que 
me afligen 
—Estoy á vuestras órdenes, señorita. Pe-
ro, ca l lad . . . . . . Este no es el momento 
oportuno de cambiar nuestras impreslo-
á la servidumbre de loa reyea. 
Pero esto había en Saint-Germain más 
palacios que casaa, sobresaliendo entre loa 
primerea el de Mr. de Montausler, situado 
en la calle de la Verrerle, donde también 
estaban los de Mr. de Saint-Algnan, Mr. de 
la Fenillade y Mr. de Conté. 
Su arquitectura exterior, comola de estos 
últimos, no tenía un carácter definido ni 
aparentaba gran suntuosidad; pero su inte-
rior era verdaderamente régio por sus in-
mensos salones y el lujo deslumbrador con 
que estaban decorados. 
Vamos á conducir á nuestros lectores al 
palacio Montausler, donde enoontrarémos á 
la S e ñ o r i t a de la Temblaye sentada en un 
salón de primer piso, que Mad. Montausler 
había puesto á su disposición. 
Tenía el codo apoyado en los almohado-
nes dol sofá en que estaba sentada, y una 
de sus manos se perdía entre loa bucles de 
su espléndida cabellera. 
Parecía triste, y, sin embargo no tenía 
motiyo para estarlo. 
Había alcanzado en un momento uno de 
A los Volnntarios. 
Poblicamos á continuación la expresiva 
carta que ha enviado el Excmo. Sr. Gene-
ral Fajardo al Sr. Conde de Casa Moré, 
coronel del primer Batallón de Voluntarios 
de cata capital, en representación de los de 
toda la Isla, en respuesta á la que dirigie 
ron á S. E . los mismop, al entregarle lame 
dalla de constancia de dicho cuerpo. Nada 
más expresivo ni más honroso para los be-
neméritos Voluntarios á quiénes se dirige, 
que la carta del Sr. General Fajardo. Es 
como sigue: 
"Excmo. Sr. Conde de Casa Moré, Coronel 
del primer Batallón de Voluntarios de la 
Habana. 
Muy distinguido señor mic: 
E l acto que realizaron ayer loa Volunta 
ríos de la Isla al ofrecerme por medio de la 
Comisión de Jefes, Capitanes y subalternos 
presidida por V. E . , un escrito y la medalla 
con quo la Patria recompensa la lealtad, el 
patriotismo y la constancia en las filas del 
Instituto, ha impreso en mi alma impere 
cedero recuerdo á la par que el más pro 
fnndo agradecimiento. 
Símbolo ámboa objetos del afecto con 
que distíngala á vuestro General y compa 
ñero, loa reelbo con el aprecio que la ofren-
da merece y conservaré como testimonio y 
prenda de segura simpatía. Ellos, si bien 
marcarán en la historia de mi vida una épo 
ca en que he sufrido algunas contrarieda 
des por las circunstancias espaciales de que 
me vi rodeado, así traerán también á mi 
memoria el recuerdo siempre grato de ha-
beros mandado y del cariño que os he me 
recido. 
Doy, pues, á los Voluntarios todos las 
más sinceras y expresivas graciaa por el 
significativo y delicado obaequio que me 
han hecho, el cual es para mí, garantía del 
sentimiento de verdadero afecto quo repre 
senta y del prestigio que logré conquistar 
entre los defensores de nuestra amada Es 
paña, tanto más querida cuanto más com-
batida sea. 
Comunicad, Sr. Coronel, la expretion de 
gratitud á vuestros compañeros, y haced 
llegue á en conocimiento la seguridad de 
que me honraré usando una condecoración, 
que, si para vosotros es emblema de dilata 
doa é intachables servicios, en mi pecho 
significará la expresión sincera dol senti-
miento de simpatía de una clase que, si 
mucho aprecio por sus oondicionec, tanto 
más admiro por BU abnegación. 
No he de terminar sin ofrecer á todos mis 
servicios personales y á V. E . las segurida-
des de la alta consideración y ¡amistad con 
que se repite de V. E . afectísimo S. S. Q 
B. S. M. 
Bamon Fajardo. 
Habana, 11 de febrero de 1886. 
alosas observaciones con que se soompañan, 
loa reproducimos en este lugar del DIARIO, 
y son como sigue: 
E l Journal of Commerce suele publicar á 
principios de año una cérie de tablas ceta-
disticaá referentes al movimiento comercial 
del año anterior, que son de sumo interés 
para los hombrea de negocios. De las qse 
ha compilado últimamente entresaco la que 
se refiere á laa exportaciones de azúcar re-
finado verificadas por el puerto de Naeva 
York durante el año de 1885, con la com 
paracion del total con los cinco añoa ante 
rieres. Como de esa comparación resulta 
un aumente sorprendente, y por ser este 
renglón de tanto interés para el comercio 
de esa Antilla, oreo que no dolerá al DIASIO 
el espacio que voy á ocupar en sus colusd 
ñas con la reproducción íntegra de esa ta-
bla, que detalla los países consignatarios 
de esos envíos. 
PAISES. 
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L a Bolsa. 
Hace pocos dias, nuestro ilustrado colega 
el Avisador Comercial abogó porque las 
operacionea de compra y venta de valores 
se entiendan en centenes como baso de mo-
neda, y según vemos en el número de ayer 
del expresado periódico, la Jauta Sindical 
de la Bolaa ha adoptado eso acuerdo, que 
viene á conjurar dlficultedea de cambio que 
habían surgido en las liquidaciones de mu 
chos especuladores. 
Según el referido anuncio, la frase ero del 
cuño español, usada en las transacoiouss, 
se entenderá como centenes, á ménoa que 
especialmente ee determine por laa partos 
contratantes otra especie de moneda da 
eae metal. 
Rasgo de caridad. 
L a Sociedad Montañesa de Beneficencia, 
que siempre ha acudido presurosa al soco-
rro de las desgracias, dló el último domin-
go una prueba más de su tradioicnal re 
nombre. 
Reuniéronse los socioa en loa salones del 
Casino Español en Janta general regla-
mentaria, y deepuea de tratar de loa parti-
cularea concernientes al objeto de la reu-
nión, propuso el Sr. Dr. D. Gabriel Casuao, 
miembro de'laexpresada Sociedad, qua gra 
taitameute presta á la mlema sus oervlclos 
facultativos, que para auxiliar al hospital 
Reina Mercedes en sus muchaa y perento 
rlaa neesoidadef, contribuyeran volunta-
riamente loa señores aoeloa de la Beneficen-
cia, por una vez, con un importe igual á la 
«uecrloiou mensual de la referida Sociedad 
Montañesa, lo que fué acogido favorable 
mente por aclamación, llegando el entu 
Blasmo de alganoa á contribuir con una cuo-
ta igual al de la suscricion de un año, y 
otros con mayor cantidad, lo que dló por 
resultado que entre loa concurrentes qus 
darán anotados más de 400 pesos en bi 
lletes. 
E l Sr. Caauso dló las gracias á loa socios 
y nosotros que reconocemos la importanci 
de acuerdos de tal naturaleza, no podemoa 
ménca que felicitar á esa Benéfica Asocia 
cion Montañesa. 
Total. 
Total en 1884... 
Total en 1883... 
Total en 1882... 
Total en 1881... 















































































































oeear los efecto? del convenio, continuará 
este siendo oblígat rio un año más y así 
sucesivamente do año en año, á contar 
desde el día en que una de las partes lo 
denuncie. 
Hemos creído conveniente hacer esta 11 
era reseña de tan importante convenio, 
tomándola del texto oficial publicado en la 
Gaceta de Madrid de 21 de enero próximo 
pasado, para conocimiento de loa funciona-
rios del poder judicial, de los abogados, 
procuradores y de los franceses que tengan 
que acudir entre nosotros á los tribunales 
asi como do loa españoles que necesiten 
recurrir á los tribunales franceses. 
Junta de las Obras del Puerto de la 
Habana. 
Por la Secretaría de dicha Corporación, 
recibimos la siguiente relación do las obras 
ejecutadas durante el mes de enero de 1886 
en los muelles públicos: 
Capitanía del Puerto — E a virtud de un 
pequeño vencimiento que ha sufrido el esta 
queado de este muelle, y consiguiente asien-
to del piso, ha sido preciso levantar y ado 
quinar de nuevo, rellenando las partes hun 
didas, una extensión de 10 metros cuadrados 
de pavimento, así como también arreglar 
la meseta superior de la escala, colocándo 
le alganoa durmientes y asegurando los 
tablones. 
Caballería.—Se han repuesto 65 metros 
de defensa del borde de tierra do este mué 
lie, colocándole nuevas estaquillas y utill 
zando parte de los largueros de dicha de 
fensa. 
Vülalta.—üe h&n suotituido, empleando 
en su mayor parte tablones nuevos de ma 
dera dura, 32 metros cuadrados de peso en 
la parte contigua al borde de tierra y pró 
zimo al muelle de caballería.—También se 
ha colocado una defensa nueva de columna 
en auatltuclon do otra completamente des 
truida, y ee han arreglado, colocándose de 
nuevo, deapuas de cambiar sus curvas y 
tornillos, otras 7 defensas de postes. 
San Francisco.—Se, han sustituido, em 
picando tablones nuevos y usados, 26 me 
tros cuadrados de piso en la parte próxima 
al muella de Carpineti, en que saltó una ar-
golla de amarra, moviendo la vigueta que 
asent&ba. Se han colocado 2 nuevas de estas 
argollas y se arreglaron oolocándolaa de 
nuevo, 2 hidaa de los pilotes de defensa. 
Paula.—Se colocaron en el muelle frente 
al tinglado número 1.—300 chllataa da ma 
dera dura con cus correspondlentea casillas 
del propio material, para cubrir los clavos 
do los tablones, á semejanza de lo que se 
ha practicado en el muelle de Carpinetl.-
Tamblen se compusieron 3 defensas de co 
lamnat». 
Habana, 3 de febrero de 188S.—El Inge 
nlero Jefe Director facultativo, Francisco 
Paradela y G.—Vto. Bao., E l Presidente, 
Telleria.—En copia. E l Secretario Conta-







E l pasmoso crecimiento de esa Industria 
en los dos últimos años, que en dos saltea se 
ba colocado de un millón y medio de pro 
duooion á cerca de diez y eeia millonea de 
pesos, debiera abrir los ojoa á loa hombres 
emprendedores de esa Antilla háola las po 
elbllldades de una industria que debiera 
florecer en Cuba mejor que en cualquiera 
otra parte. Fíjeae la atención en las enormes 
cifras de las exportácionoa de azúcar refina 
do á laglaterr», Escocia y las Antillas In 
glefao, amen de otros paíaea que podrían 
hfcoí r é indudablemente batían loa pedidos 
& Cuba, si en Cuba tuviese la elaboración 
do azúcar re finado la Importancia que tener 
debiera, y dígase si no se abre un ancho 
campo donde espigar para los hombres y 
loo capitales emprendedores. 
Téngase en cuenta quo las cifras citadas 
so refieren únicamente á Ira exportaciones 
y o r i f i o a d a s i J s r el puerto de Nueva Tcrh 
L a totalidad de las exportaciones por todos 
loa puertos asciende, según el informe 
anual con que acaba do favorecerme la 
oficina d s Estadíetica de Washington, á 
275.425,184 libras de azúcar refinado, re 
presentando un valor de $17.642,544 
Recaudación de Adnanas. 
Según datos que publica la Gaceta, du 
rante el mes de diciembre último se recau 
daron en todas las administraciones y colee 
turíaa de aduanas de esta isla, 1140,975 
pesos 71 centavos. Comparada esta suma 
con la recaudada en igual mes de 1884, re 
sulta á favor de 1885 un aumento de 284,010 
pesos 57 centavos. 
De la cantidad primeramente citada, re 
candó la Administración do la Aduana de 
eeta capital 874,760 pesca 27 centavos, se 
gnu los estados que inaertamca en uno de 
nuestros últimos números, correspondién 
dolé en el alza que se lleva referida la suma 
de $66,428-75 ota. 
Estadística azucarera. 
Nuestro celoso corresponsal de Nueva 
York nos remite con fecha 6 del presente 
unos curiosos datos del azúcar refinado que 
se ha exportado sólo por aquel puerto du 
rante el año de 1885, hecha comparación 
con los cinco años anteriores. Por ser In-
teresantes dichos datos, como por las jn! 
nes . . . . . . todo el mundo nos e s p í a . . . . . . I los puestos más codicladoe, y para llegar al 
nos oye E l rey me ha dicho que Mad 
de Montausler os dará alojamiento en su 
cai-a hasta mañana, en que empezareis 
á prestar servicio. La , reina no se levan • 
ta hasta las doce. . . . . . Mañana á las diez 
ma presentaré en casa de Mad. de Montau-
sler. 
Una mano se apojó en el hombro del em-
bajador de España. 
Era el rey, que deapuea de recorrer to-
dos los grupos, se retiraba á sus habita-
clones. 
—Señor duque, mañana, después del Cca^ 
sejo, tengo que hablaros. 
cual se necesita poner en juego el favor de 
media Francia. 
Veinticuatro horas ántes era una provin-
ciana, sin fortuna y sin otra recomendación 
que su nombre, más Ilustre que apreciado. 
A la sazón ocupaba un puesto al lado de 
la reina. 
E l rey la había acogido con benevolencia 
Los altos funcionarios del Estado y de la 
córte se descubrían ante ella. Las damas la 
sonreían 
Pero hacía un mes que no sabía de Joel, 
su amigo, su salvador, el esposo, que veía en 
í suegos. 
Cuantas veces preguntó por él á la viuda 
de Scarron, la viuda do Searron la había 
contestado: 
—No he vuelto á verle No sé na-
da de él-
L a viuda de Scarron no decía la ver-
dad. 
Ella también, inquieta por la ausencia de 
Joel, había enviado á su criado Honorin á 
preguntar por el jóven gascón á la hospede-
ría de maese Buenaventura Bonlarron. 
Honorin le interrogó, y por él supo que 
Joel había sido preso y la causa porque lo 
había sido. 
Francisca de Aubigné) por consiguiente, 
no ignoraba la triste suerte que le estaba 
destinada por haber infringido los edictos 
sobre el duelo. 
E l rey era muy severo en este punto, y 
Francisca tembló ante la impoaibilidad da 
alcanzar su perdón. 
L a idea dé llevar la desesperación al al-
ma de Aurora, de matarla tal vez después 
de haberla salvado, la hizo callar. 
Máa tarde la señorita de la Temblaye fué 
presentada á Mad. de Montespan. 
Su hermosura la deslumhró, y compren-
diendo que la suya tocaba ya en su ocaso, 
concibió el proyecto de valerse de ella para 
retener á au regio amante, y no perder su 
supremacía en la corte. 
Aurora no tenía familia, ni relaciones, ni 
voluntad siquiera, y en sus manos sería un 
instrumento ciego. 
Le ofreció su protección, y como Aurora 
no podía penetrar en las oscuridades da BU 
pensamiento, se apresuró á aceptarla con 
lágrimas de gratitud. 
Pero el efecto que le inspiraba su proteo-
toia no llegó nunca hasta la confianza, y la 
ocultó el secreto de su corazón. 
¡Pobre Aurora! 
Ua lacayo anunció al duque de Ala-
meda. 
L a defensa por pobre, • 
E a nueetraa leyea da enj niclamjento se 
ha concedido ti«mpro el beneficio de liti 
gar en concepto de pobres á los que acre 
dlten alguna de las circunatancias quo se 
exigen en laa misciss, Pero de eate bone 
fiólo sólo podían uaar hasta ahora los na 
clónalos, pues los extranjoroa al litigar te 
nían que prestar el arraigo del juicio, en 
loa er-sofl y forma en que se exígieso en su 
país & !oe españoles. 
R soíentemente, y en virtud de laa ideae 
que el derecho Internacional ha introduel 
do en la legltilacion do los pueblos, ee ha 
convenido ontra España y Francia que los 
Búbditoa de ámbaa naciones gozarán recí 
procamentd del beneficio de la defensa po 
pobre (assistance juiicíare,) en la miama 
forma qua los nacionales y con arreglo 
las leyea qua rijan en el pr/a en que se ejer 
cite la acción. 
E l certificado de pobreza se concederá 
al extranjero que solicite Ta defensa por las 
autoridades de au habitual residencia: si 
no reiiáe en el país en que litiga, el certi 
ficado será aprobado y legalizado por el 
agente diplomático del paía en que deba 
aurtir sus efectos. Caso de reaidlr el ex 
tranjero en el paía en que se ej arel te la 
acción, podrán tomarse informes da las 
autoridades de la nación á que perte 
necea. 
Con arraglo al artículo tercero del pre 
senté cauvenio, los eupañoles y franceses 
admitidos al bauefioio de la defensa por 
pobre en cada una de diohaa naciones 
quedan dlsponaados, de pleno derecho, de 
toda fianza ó depósito qua b&jo cualquier 
nombre sa exija á loa extranjeros para liti 
gar con los nacionalos en la legislación del 
país en qus se eatableoa la demanda. 
Ajustado dicho convenio en Paria en 14 de 
marzo de 1884 por los Sres. Sil vela (D. Ma 
nuel) embajador de España y Ferry, Presi 
dente del Consejo de Ministros de Francia 
por término de cinco años, ha empezado á 
regir desde el 17 de diciembre del año pró-
ximo pasado, día en que se canjearon las 
ratificacloneo, 
SI un año ántea de terminar el plazo fija 
do por los plenipotenciarios no manifeatase 
una da laa naciones su intención de hacer 
E l emb?j ador entró contoneándose, y dea 
pues do saludar á la señorita de la Tem-
blaye, so sentó á su Isdo. 
—Cualquiera, al ver vuestros ojos empa 
ñados, diría que habíais pasado lo noche 
llorando—la dijo paternalmente.—¿Por qué 
estáis triste, amiga mía? Y sin embargo, 
hay pocas mujeres que hayan tenido la for-
tuna que vos. 
—En efecto, señor duque—contsató Au 
rora dejando caer la cabeza sobre el pecho 




—No so necesita conmoverse tan profan-
damente para confesar que amáis á un hom-
bre—dijo el duque cogiendo entre sus ma-
nos las de Aurora. 
-Habéis adivinado el secreto de mi al-
ma—contestó Aurora después de uea breve 
pausa.—¿Por qué he de negarlot 
-He hecho un estudio profundo de las 
mujerea en la corte y en el con:eBÍonario, y 
leo en su corazón como en un libro. Hay en 
Paría y en Saint Germain caballeros tan 
apuestos.... 
- E l hombro á quien yo amo no es un 
aeñor do la corte—repuso Aurora. 
—Entónces se trata de un amigo de la 
infancia, de un compañero de la Juventud, 
de un pariente tal vez que os espera en 
vueatra provincia de Acjou. 
-Tampoco es eso-replicó Aurora. 
-Supongo que nna mujer de vuestra 
clase uo habrá puesto los ojos en un 
hombre quo no eéa digno de semejante 
honra Una Temblaye no puede permi-
tirse. . . . 
-Señor duque—protestó Aurora viva-
monte,—Mr. Jael ea noble. 
—¡Joel! —r&pttló ol daque.—Eae nombre 
no ma es deaconooldo.... Juraría haberle 
ol^oen slgnoa pnrte. 
<1 
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Funerales por Su Majestad D. Alfonso X I I 
en Oliina. 
Lee perlódícoa Ingleaes que se publican 
en el Celeste Icnperlo consignan cuantoa 
detalles sa relíiclouan coa )ss manlfea'caclo 
nes ofrecidas á España en aquel rpmnto 
país, con motivo de la dfpgracla qow noa 
aflige, así como dan exteoeo.» pormenorcí» 
del eolemne funeral celebrado en Slunghay 
el punto máa importante de China, por el 
eterno dosoaneo de D. Alfonso X I I . 
Tan luego como en la mañana del 26 de 
noviembre supo nuestro enviado extraordi 
nario la infausta nneva, el Daily News y el 
Shanghay Mercury, circularon Expréss or 
ladoa de negro, haciendo pública la trieta 
noticia recibida on la Legación de España 
Lea Conaulados, loa buquea da guerra 
surtos en el puerto, y hasta loa mercantea 
de todas les naciones, ee apresuraron á po 
ner BU* reepectivos pabellones á media as 
ta, y Ico representantes de todas las olaees 
qua constituyen la colonia extranjera, pa 
earon á dejar sus tarjetas en casa de núes 
tro Ministro, oonelgnando en ellas las fra 
aes más afectuosas y sentidas. 
En el mismo dia, el Sr. Alba Salcedo 
quo habla seguidamente comunicado á sus 
colegas de Pekín el fallecimiento de S. M 
recibía el pésame por telégrafo de todos Ies 
minlstrca allí acreditados, los cuales deter 
minaron, de común acuerdo, tener baja la 
bandera durante nueve dias, demoetrando 
do este mado la parte qua tomaban en el 
duolo de España y la consideración que lee 
merece nueatro digno representante, que 
se ha híicho estimar de todo el mundo. 
E l comandante y ofioialea de un buque de 
guerra francés hablan invitado para nna 
fiesta á toda la buena sociedad do Shan 
ghay, y so creyeron en el deber de hacer 
noble oatentacion de sus simpatías hácia 
nuestro paía, en tan tristes momentos, en 
vlan.do el Biguienta billete, que copian los 
dos periódicos citados: 
" E l comandanta de Jonquiera y los ofi 
cíales d e l Aspio tienen el honor de anun 
claros que con motivo de la desgraciada 
muerte de S. M. el Ray de España, aplazan 
la soirée dispuesta para el 28; y á la que 
estábala InviíEdo." 
Dsspuep, dándose una palmada en la 
f i -e i i t a , añadió: 
- Y a recuerdo.. .Yarecuerdo...Mr. Joel 
ea vuestro compañero de viaje. Ya estoy 
tranquilo. Confieso que me habíais asusta 
do con vuestro misterio. L a cosa no es tan 
grave.. . . 
Aurora repuso: 
— h i amo. 
—Un capricho de jóven E l mucha-
cho es muy simpático y su presencia y sus 
maneras no carecen de distinción y de no-
bleza. Sin embargo, espero que esta nove-
la no pasará del primer capítulo. 
-Le amo—repitió la señorita de la Tem-
blaye. 
-Sé que os defendió valerosamente en 
no EÓ qué aventura de vuestro viaje, y no 
os prohibo que le profeséis cierta grati-
tud Pero de la gratitud á otro senti-
miento... . . . 
-Le amo—dijo Aurora por tercera vez y 
con la mlema decisión. 
E l antiguo obispo de Yannes tomó un as-
pecto grave. 
-Paes es preciso—dijo—que os arméis 
d a valor para sofocar ese sentimiento. Vues-
tro porvenir, todo el porvenir de vuestra 
vida, en la cual oa está reservado un papel 
providencial, lo exigen asi. 
¿Qaé me queréis deoii?—preguntó Au-
r o r a a l duque mirándole fijamente. 
Oa digo que la fortuna que tuvisteis 
ayer no ea nada si se compara con la falioi 
" 6.d que os espera 
—¡Oh! 
-Escuchadme, querida amiga mía. 
Y a c a i c á n d o E O á Aurora, y bajando la 
voz ü&ra que no pudiera oírle nadie, aña-
dió:' 
— Por a p a r t a d a q u a hayáis vivido d e l 
muudo , no puedtm ménoa de haber llegado 
vuestro oido ciertos rumores.... ¿No sa-
béis el papel que han representado en la * 
T con efecto, la fiesta no tnvo logar har-
ta trascurrido el novenario, aunque sin 
asistir ningún funcionario de nuestra Lega-
ción ni Consulado, que vlaten el luto ¿e 
España, 
El 2 do diciembre ee celebró en la Igle-
sia c a t ó l i c a de San J o s é ol eolemne faneral 
por S M. el Ray, con la severa pompa pro-
pia del acto. 
£1 templo se hallaba colgado de negro, 
ostentándose en la nave csn&al un suntuo-
so túmulo, con los atributos reales. E n los 
cuatro trentes aparecía el escudo de Es-
paña, rodeado de banderas enlutadas. 
Artísticos medallones con la cifra del 
malogrado Monarca y las fachas más me-
morables de su reinado; escudos de Eapaña 
y banderas con negro crespón, se veían en 
muchas partes de la casa de Dios, que es-
taba espléndidamente iluminada. 
E l Ministro plenipotenciario de Eapaña, 
Sr. Alba Salcedo, presidía el duelo, acom-
pañado de todo el personal de la Legación 
y Consulado, teniendo á su derecha al Mi-
nistro de Italia y á su izquierda al Cónsul 
eneral de Alemania, como decano del 
iuerpo consular, que asistió en masa y de 
gran uniforme á la fúnebre ceremonia. 
También concurrieron los comandantes y 
oficiales de los buques de guerra, siendo 
del crucero francés Eoland la fuerza de 
marinería que tributó los honores. 
Los oficiales del cuerpo de voluntarios, 
la colonia extranjera, con el comandante á 
la cabeza, asistieron Igualmente, así como 
todaa las personas de distinción de las de-
más claaes que constituyen aquella socie-
dad, una de las más cosmopolitas del mun-
do. 
E l Rdo. P. Qarnier, vicario apostólico, 
que ee hallaba en el interior realizando su 
visita pastoral, volvió expresamente á 
Shanghay con el fin de oficiar do pontifical, 
para demostrar así sus B i m p a t í a s á la cató-
lica Eapaña, con quién d i jo compartía, por 
lo miemo que era francés, el sentimiento de 
au Irreparable desgracia, máxime cuando 
en las a z a r o s a s clrcunstanciaa que pesaron 
sobre loa misioneros durante la guerra fran-
co-china el representante del Rey D. Al-
fonso eatuvo siempre dispuesto á amparar 
con sus buenos oficios á los apóstoles de la 
fe, fueran ó no nuestros nacionales. 
E a medio de la pesadumbre que aflige 
nuestro eapíritu, ante ol lúgubre cuadro 
que la fatalidad ha desarrollado á nuestra 
vista, debe aervirnos de consuelo que los 
latidos de nuestros dolores hayan encontra-
do eco hasta en el corazón de China, que 
ea la nación más a p a r t a d a de nuestro con-
tinente. 
Ojalá qua siempre y en t odas partes pro-
curen nuestros diplomáticos conseguir para 
nueatra bandera y nuestro nombre el res-
peto, la consideración y las slmpatíaa de 
que las han rodeado on el extremo Oriente 
el Sr. de Alba Salcedo y su distinguida se 
ñ o r a , que valerosamente le acompaña en su 
difícil m i s i ó n . 
L a política en Francia. 
Con fecha 17 de enero, escribe el corres-
ponsal en París de un acreditado d i a r i o 
europeo: 
L i declaración del ministerio constituye 
hoy ol objeto de todaa las conversaciones, 
y codo el mundo eatá de acuerdo en ver en 
ella una declaración do guerra contra el 
c lero y una tendencia general hacia las 
ideaa de la extrema Izquierda. No obstan-
te, reflexionando algo y fijando más la aten-
ción, se n o t a que dicho documento no es tan 
radical como parece á primera vista, puesto 
que puede decirse que en el fondo sólo con-
tiene amenazas y promesas tan ilusorias las 
unas coma las otras. No puede negarse que 
Mr. de Freyoinet habla de la separación de 
la Iglesia y del Estado; pero la considera 
como una m e d i d a que no se halla todavía 
en estado de madurez y que deberá, dice, 
"prepárame por medio de la difusión de las 
ideas." Y como esta difusión puede nece 
sitar mucho tiempo, puede desde luego ase 
gorarae que h a b r á desaparecido ántes de 
que se toque a l Concordato. Es indudable 
también que se seguirá suprimiendo sus 
aBigoacionoa á los párrocos y vicarioa, que 
se molestará á los obispos y se pondrán 
obatáouloa al ejercicio del culto, á fia de 
asegurarse el apoyo de los radicales; peró 
no se irá más allá, ni se destruirá nada 
esencial. Mr. de Freyclnet ha querido ase 
g u r a r el preaente ain comprometer el por 
venir. 
En cuanto á la promesa de nivelar loa 
presupuestos, merced Ú D l c a m e n t a á laa eco 
oonomías, s i gue siendo una afirmación des 
t i n a d a á satisfacer á loa C á n d i d o s y á tran 
qullizar momentáneamente á loa contribu 
yenter; poro en la que no c r é e n absoluta-
m e n t e laa personas formales. 
Lo que parece un poco máa práctico en 
la refarida declaración de! miniaterio as el 
anuncio óiaoreto y velado, pero b a s t a n t e 
claro, sin embargo, de la terminación de 
las aventuras coloniales, "de esas e x p e d í 
clones lejanas que son para el país un ma 
nantial de sacrificios, cuya oompeneacion 
no aparece con mucha evidencia." Este 
pámfo del documento miniateilal h a c s l d o 
sobre los oportunistas como u n jarro de 
a g u a fila. 
Algunos republicanos, enemigos en el 
fondo del Concordato, pero que han com 
p r e n d í i o en l a s últimas elecciones la in-
flueccla que la peraecucion rel ig ioBa ha 
ejerc ido eobre e l resultado de l escrutinio, 
no quisieran que se extremase demaeiado 
!» g u e r r a c o a t r a e l c l ero por el t emor de 
sufrir pereonalmente sus consecuencias 
"Bn r e a l i d a d , decía ayer al salir de la Cá 
m a r » de loa diputados uno de los individuos 
m á s import&utea de la izquierda, esta po 
l í t í o a h a hecho nombrar 200 roaooionarioa 
en el mes de octubre último y podría ser 
fa ta l p a r a la república en las futuras oleo 
clones." 
E*ta ee la opinión del buen sentido y, lo 
repito, el gobierno ha enseñado Indudable 
m e n t ó los dientes y ahuecado la voz sólo 
p a r a calmar á los energúmenos de la ex 
trema Uqulerda; pero sin el menor propó 
alto de llegar haata una ruptura, de todo lo 
cual sería e l primero que tendría que arre 
pentlrae. 
La Cámara do loa diputados h a aplazado 
sua sesiones para el juéves próximo. Se 
anuncia quo Mr. Enrique Roohefort presen-
tará e n l a piimera soalon qua ce celebre una 
proposición de amplia amnistía, encamina 
da á d a r u n a Ba'isfacoion á todos los nihi-
listas, comunalistas, dinamitiatas y demás 
peiaonr.Jea de la mlema c a l a n ? , que actual-
mente se h a l l a n en la cárcel. Créase que 
la mayoría republicana acordará declarar 
urgente au discusión y que el gobierno ee 
mantendrá neutral. 
Ptjspgdr a l c lero y poner en libertad áT 
loa taalUGchorea, h a a q u í l a política de 
nusetrofl r a d l c a l e í ; pero esto ea un progra 
m a qne no t iene b^ee alguna y que muy 
pronto ce volverá contra sas propios a u 
teres 
Omisión. 
Eu nuestro editorial de hoy titulado 
Otros errores, segunda columna, líneas 17 
y 18, donde dice: 
"Según loa últimos datos, la suma de laa 
Importaciones de Inglaterra" etc., ee omi 
tieron dos palabras: por consiguiente, léase 
de este modo el citado períodc: 
"Según les últimos datos, la fuma da las 
Imnorucicnes y exportaciones de Inglate-
rra" etc. 
oórte, primero Mllo de la Valllore y m á s 
t jrdo Mad. de Montespan? 
- H a oído hablar, en efecto, de la Uvian 
dad de la primera y de lo terriblemente 
que la ha expiado.... Y en cuanto á la se 
gunda si he aceptado sus servicios, 
bien sabe Dios que no ha sido sin repug-
nancia. Necesitaba quien me protegiera 
contra un desconocido que me persigue. 
Dejo á eu conciencia el cuidado de apreciar 
su conducta. Yo, como cristiana, me limi-
to á compadecer á Mllo. de la Valllore y á 
Mad de Montespan. 
—Pero no podéis ménos de reconocer que 
su suerte es digna de envidia. ¡Reinar sobre 
el rey! ¡Disponer á manos llenas de sus 
gracias y de sus favoret! ¡Poder con una 
palabra asegurar la paz de Europa ó desen-
cadenar la guerra sobre las naciones! ¡Ins • 
pirar grandes ideas! ¡Hacer que se realicen 
grandes proyectos! 
—Todo eso, señar duque, corresponde á 
la reina. 
—SI la reina contara con el amor del rey, 
tenéis r a z ó n . . . . Pero el rey no ama á la 
reina. L a política los ha unido y los ca 
ractéres los separan 
-En ese caso me inspira la esposa aban-
donada l a misma compasión que las favori-
tas triunfantes. Pero confieso que no acabo 
de comprender . . . 
—¿Dónde voy á parar? Hace algunas ho-
ras el rey ha concedido una nueva pa 
sion. 
—lUna nueva pasión! 
—Sí. E l rey, que ha dejado de amar á la 
Montespan, ha concebido una gran pasión 
por otra mujer. 
—¡Por otra mujer! 
—Por nna mujer adorable que si C E c n c h a 
los consejos de un amigo y secunda sus 
proyectos, no caerá nunca en el abismo en 
que h a caldo la orgullosa hija de los Morte-
aiart. 
E l duque se detuvo para estudiar en el 
C B O I T Z C A a B N B R A t . 
En la mañana de hoy entraron en puer-
to loa siguientes vapores: Cataluña, nado 
nal, de Veracruz y Progreao; Mascoííe, 
americano, de Tampa y Cayo-Huesc; City 
qf Puebla, también americano, de Veracruz 
y escalas, y Niágara, de igual nacionalidad 
que los doa últimos, de Nueva York y Na^ 
asan-
— Hemos tenido oí gusto de saludar á 
nuestro antiguo amigo el Sr. D. Francisco 
de P. Fiaquar, director que fué de la Au-
rora del Yumurí, de Matanzas y otros pe-
riódicos, y esposo de la distinguida escrito-
ra Sra. Da Concepción Jimeno, que dirige 
actualmente en la vecina república mejica 
na el excelente semanario E l Album de la 
Mujer. E l Sr. Flaquer ha llegado de Méji-
co, y permanecerá en esta Isla algunas se-
manas. Sea bien venido. 
—Con rumbo á Nueva-York se hizo á la 
mar en la tarde de ayer el vapor america-
no Siratoga, con 9 pasajeros y carga ge-
neral. 
—Según telegrama recibido por los señe-
ros J . M. Avendafio y C*, el vapor Tamauli-
pas que salió de este puerto el 31 de enero, 
llegó hoy, 12, por la mañana á la Coruña. 
—Escriben de Cambodge al Fígaro de 
París: " L a estación se presenta propicia 
para los rebsldea mandados por Slvoths. 
Si bien la Iniciativa del Rey no es peligrosa 
para nueatra dominación, no obatanta es 
causa de que se prolongue una situación la 
mentable, qua la aplicación del famoso con-
venio de 17 de junio último ha empeorado 
extraordinariamente. 
En el espacio de cinco días, ó sea, desde 
de el 4 al 9 de diciembre, pasan de cinco los 
encuentros sostenidos en las distintas pro 
viudas del Cambodge entre nuestras tropas 
y loa que hemos convenido en llamar rebel-
dea. Deapues de la última fecha, han llega-
do hasta las puertas de la capital de Noro-
dom y han incendiado sus arrabales, á pa-
sar de la exquisita vigilancia del coronel 
Badens- Posteriormente ha habido otro 
encuentro en Kratich y por último los re-
beldes han incendiado segunda vez á Kam-
pot. 
Seguramente estas agresiones no queda-
rán impunes; pero indican el estado de alar-
ma en que se encuntra esto reino, cuya pa-
cificación definitiva se había anunciado co-
mo realizada." 
—Hemos tenido ocasión de ver copia de 
una comunicación dirigida por el Sr. Go-
bernador Civil interino de la provincia al 
Sr. D. Felipe Martínez, digno Jefe de poli-
cía de la provincia, la que tenemos el ma-
yor gusto en reproducir en nuestras co-
lumnas, por tratarse de una persona que en 
el puesto que desempeña ha sabido captar-
se el apredo del vecladario de esta capital: 
Dice así: 
"Próximo á corar en el cargo da Gober 
nador Civil interino de esta provincia que 
me confirió el Excmo. Sr. Gobernador Ge-
neral por ausencia del propietario, desde 
cuyo pueato he tenido ocasión de apreciar 
los buenos servicios prestados por V. S., los 
cuales, ai no fuesen notorios de sabidos, 
Justificarían sus relevantes méritos, ántes 
de que ella tenga lugar, quiero hacer pre 
senté á V. S., para qua así le oonate, .que 
he quedado altamente aatiefacho de su ges-
tión, y que me complazco en reconocer las 
condiciones de aptitud é inteligencia que le 
adornan, así como la lealtad con que ha se-
cundado todos mispropóaitos y la actividad 
con que ha atendido al cumplimiento de to-
dos los deberes de su importante destino. 
Dios guarde á V. S- muchos años.—Ha 
baña, febrero 11 de 1886.—Antonio C. Te -
itería." 
Felicitamos al Sr. Martínez por tan hon-
rosa dletincion. 
—Según L a Voz del Pirineo, durante la 
semana que comprende del 14 al 17 de ene 
ro, ha reinado en la Cerdaña un tiempo tan 
borrascoso y acompañado de nieves, qua 
era imposible aaomarsa á laa calles, hallán-
dose óütao tan llenas de hielo, que era pe-
llgrcao au tránsito. Los fuertes vientos han 
caneado deterioros en algunos ediflclop, y 
era tal el torbellino quo levantaba la nieve 
por los aires, que hacía impoaible la circu-
lación, por lo que no pudo verifloaree el 
morcado, qua, como es sabido, sa celebra 
loa domingos. Para formarse una idea del 
viento que reinaba, bastará decir que la 
plancha de zinc que cubila el klofcko cons-
truido en el centro del estanque, fué á pa-
rar á la carretera de Llivia, rodando tam-
bién por los suelos algunos objetos sobrada-
mente pesades, cual si fueran de papel. Son 
tantea los loboa que recorren aquel llano, 
efecto de loa últimos temporales y nieves, 
quo algunos perros han sido victimas de sn 
ferocidad, por lo qae se ha acordado en la 
parte de la Cerdaña francesa darles una ba 
tida durante trea día?; y que sea dirigida 
por el teniente de Loubetsrie, Sr. Viol. 
— E l teniente del cuerpo de Orden Públi-
co, comandante del destacamento de Gna-
nabacoa, D. Jaan Granel y calador do di-
cha villa Sr. Manzano detuvieron á laa tros 
de la madrugada en la calle de los Molinos 
n. 24 á un sujeto que se hallaba escondido en 
una accesoria de esa casa y que parece es -
tar sentenciado á preeidlo y ser de malos 
antecedentes Se le encontró nn pasaporte 
con nombre supuesto expedido hace tres 
meees para Cayo Hueso. 
—Son curioaoa los siguientes pormenores 
sobre el frió en Holanda, que contiene una 
carta de Amaterdan, facha 11 de enero: 
" E l Invierno sa presenta en estas reglo 
uea excesivamente riguroso; paro aunque el 
termómetro en las altas horas de la nocho 
ha descendido hasta 15 bajo cero, esto ee 
nada, comparado con lo quo ocurro en Ha 
paranda, en donde la temperatura flactú» 
entre les 30 y 35 grades bajo cero. 
Fríos tan feibeilsnos.ponen de mal talan 
te á los que, como yo, vamos ya siendo vie 
jos; pero en cambio procuran extraordlna 
rio placer á la juventud. Los genulnos re 
presentantea de óata, do ámbos sexos, vén 
aelse, ya patinar por el rio, ó ya cubiertos 
de pielea conduciendo preoioaoa trineos por 
el parque, que ha estado estos últimos días 
concuriidísimo." 
—Loa diarloa iogleaes publican un anun 
do en que se expresa que Mr. Robson, agri-
cultor, va á cobrar en las ofídnaa da Can 
oillería la suma de 250,000 libras eaterlicas 
(tela millones 500,000 francos), que estaba 
depositada en dichas oficinas desde hace 
danto cuarenta y un años, 
Mr. Robson debe esa fortuna al catálogo 
do herencias no reclamadas que publica 
una casa de Lóndres, puoa hasta que aquél 
tnvo dicho catálogo no abrigaba la menor 
sospecha acerca de sus derechos. Mr. Rob 
son no ea el único, ni mucho ménos, quo 
deja morir aaí sus bianes en las arcas de la 
Cancillería. Esas arcas no contienen ménoa 
de cien millonea de libras esterlinas, ó sean 
dos mil millonea y medio de francos no re 
oíamadoe, y quo pertenecen sin duda á gen 
tea de todas olaaea, desde UB máa humlldeo 
á las máa elevadas. 
E5t« espedo de aunados no non abíoln 
tamente un cebo para atraer ineautoa. No 
íxlatlendo en Inglaterra la preecripdon pa 
ra Isa deudaa del Eatado, ea positivo que 
pueden reclamarse y obteneree grandes 
fortunas do herencias qua yacen ignoradas 
despuea de nna larga térle do años y áun 
de Bigloa, si la filiación está bien establecí 
da. Por otra parte, siendo tan vastas las 
colonias inglesaa, tan aventurero el tempe 
ramento nacional y laa fortnuae, por efacto 
del derecho de prlmogenltura, máa consi 
derablca qua eu otras partea, aneada con 
frecuencia quo quedna atí sumas ouanbic-
emblsnte do Anrcra el efecto que 1». ha 
blan producido BUS palabras. 
—Señor nque—conteotó Aurora,—yo eoy 
una pobre provinciana que no entiende de 
estaa cosas . . 
—¡Cómo!—sxclamó el duque.—¿Habéis 
comprendido que se trata de vea? 
E l duque esperaba una explosión de sor-
presa real ó simulada. 
Pero sus esperanzas fueron defraudadas. 
L a jóven no desplegó los lábios. 
Era evidente que en inteligencia so nega 
ba á admitir lo que habla oido. 
E l embajador continuó: 
—Sí, vos BOis á quien ama S. M , y ven-
go en su nombre á ofreceros casi una co-
rona. 
L a señorita de la Temblaye ee levantó 
bruscamente. 
—¿Dios míoI—exclamó.—¡El rey me ama! 
E l duque de Alameda se levantó á sn vez. 
—Ctilmaos, hija mia, calmaos — dijo á 
Aurora.—Vos sois un espíritu superior, atí 
como yo coy nn espíritu práctico. No sa-
crifiquemos á la emoción instantes que son 
preciosos y que podemos emplear mejor. 
Hasta aquí, el pueblo ha maldecido el ncm-
bre de las favoritas . En vos apren-
derá á bendecirlas. 
V I I I . 
C A M B I O D B F B B K T E . 
E l duque ee detuvo de nuevo. 
Pero esta vez no fué para estudiar en el 
semblante de Aurora el efecto que la hablan 
producido BUS palabras. 
Faé para reponerse del asombro que le 
causó la metamorfosis operada repentina-
mente en ella. 
Un rayo de Indignación brilló en sus ojos, 
una indefinible sonrisa contrajo sus lábios, 
y dando un paso hácia la puerta, exclamó: 
—No puedo permanecer un momento más 
en esta casa. No permaneceré un dia máa 
en París, Vuelvo & mi país, donde loe al-
eas Indefinidamente á la disposición de he-
rederos Ignoradcg. 
Var!oa aatniiea de abogidea y gente de 
la curia eo mar-tienon exclusivamente en 
Lóndres de las investigaciones y prooedl-
mltnfos de reivindioacionea do ese género; 
pero hay la contra de que las formalidades 
judiciales son muy largas y costosas en el 
Reino Unido. 
Uno de los museos más curiosos de Lón-
dres es la salado los archivos de Somerset-
Honee, donde esrán depositados todos los 
testamentos auténticos del Reino Unido, y 
á la que puede ir todo el mundo, mediante 
el pago de un chelín, á consultar loa regis-
tro?. Con frecuencia se ven en dicha sala 
gentes de miserable aspecto que acaso se 
han quedado sin comer para poder pagar 
el chelín. 
— E n el Instituto de Voluntarios se han 
concedido les siguientes empiece: para el 
escuadrón de San Diego del Valle; de ca-
pitanea D. Federico Díaz Padrón y D. R u -
fino Díaz Cotera; de tenientes D. Luis Mu-
ñlz de la Cuesta; D. Joeé A. Venero Cháves; 
D. Frandsso Alvares Riostra y D. Luis 
Maleta Palarlon y de alféreces D. Juan 
Perera Artiles, D. Serafin Migueles Jimé-
nez y D. Juan Martínez Maza; para el 
regimiento caballería de Cárdenas; de te-
niente 2? ayudante D. Antonio González 
Eatopiñan y alférez D. Cipriano Villega 
Durante: de alférez para la compañía del 
Surgidero de Batabanó D. Ignacio Garda 
Perecía que lo era supernumerario; de ca-
pitán para el primer batallón de ligerea de 
esta capital D. Julián Zulueta y Ruíf; de 
teniente coronel 2? Jefe para el 4? batallen 
D. Perfecto Faes Martín; de teniente para 
la compañía cazadores de Bejucal D. Ma-
nuel Llano Margolles y de id. para la sec-
ción cazadores de Batabanó D. Franoiseo 
Gómez Abad. 
—Se ha concedido el retiro con nao de 
uniforme al alférez de Voluntarios D. L u -
ciano Alvarez Rodríguez. 
— E a la Administración Local de Adua-
nas de esta puerto, se han recaudado el 
día 10 de febrero, por derechos arancela-
rios: 
E n e r o — _ 40 019-58 
Sn plata-. $ 279 78 
En b l l l o í e a . . „ . . . $ 6,066 63 
Idem por impuestos: 
En oro .^ ^ . ^ . . . ^ f 571-07 
C O R R E O E X T R A N J E R O . 
En loa periódicos de Nueva York que he-
moa recibido hoy y que alcanzan hasta el 
dia 6 del actual, encontramos noticias de 
Europa, de entre laa cuales extractamos 
las más interesantes, qne son las siguien-
tes: 
FKANOIA.—Parfc, 4 de febrero.—1,% Cá-
mará de diputados ha dado hoy sn asenti-
miento á la venta de loa diamantes de la 
Corona. Con el producto de esta venta ee 
establecerá un fondo para socorre de los 
trabajadores ancianes. Ladiscuaiondel pro-
yecto de venta ha sido muy borrascosa: el 
conde de Lanjuinalo ha vaticinado la pró-
xima calda da la Rapúbliea. Esta profecía 
ha sido acogida con silbidos. 
Mr. Goblet pronunció en el Sanado nn 
elocuente discurso en favor de la educación 
primaria laica. E l Senado ha resuelto por 
184 votos contra 78 que el discurso del mi-
nistro de instrucción pública sea impreso y 
fijado en todos los munioipies de Francia: 
la discusión sobre eeto asunto continuará el 
sábado. 
Los radicalea han anunciado que presen-
tarán nna proposición para expulsar á los 
príncipes de les familias reinantes. 
Luisa Michel ha renunciado á eu proyec-
to de trasladarse á Rusia: se propone ahora 
fundar un periódico anarquista que llevará 
el título de L a tierra de la Libertad. 
Casi tedoa los operarios de las fábricas 
de muselinas, blondas, merinos, casimires 
y tegidos de mesa, de San Qaintio, depar-
tamento de Alsno, continúan en huelga: la 
mayor parte da las fábricas permanecen 
cerradas. Ahora los huelguistas recorren 
las calles, procediendo á violentas demos-
tradones contra los fabricantes. L a situa-
ción se considera muy crítica; las autorida-
des toman medidas militares para prevenir 
conflictos. 
Se calcula que los diamantes da la coro-
na que van á cor vendidos producirán dos • 
cientos millones de francos. Algunas de laa 
pedrerías que tienen Interéa histórico se co-
locarán en el museo del Louvre. Las qne 
presenten interés artístico profesional, y 
cuyo valor se calcula en trece millonea de 
francos, ee remitirán al museo de la Escue-
la de Minas. Laa espadas del Tesoro impe-
rial, que forman parte de la colección que 
perteneció á Luis X V I I I y al Delfín, serán 
fundidao con el objeto de evitar que vayan 
á parar á manos da personas que las exhi-
ban por dinero. 
IKGLATKEBA.—Lóndres, 4 de febrero.— 
En la sesión da hoy eu la Cámara de dipu-
tados loa iiheraieu y loe o o n e e r v a d o r e s han 
cambiado de pcalclcn. Lea electores de loa 
miembros de la Cámara que Mr. Gladstone 
ha llamado al poder, han sido convocados 
Pura preceder á nuevas eleodones. Unica-
monte Mr. John Morley, secretario da E s -
tado para Irlanda, no está enj oto á reelec-
c i ó n . L a Cámara de los comunes ha sus-
pendido su; ceelones haata el lúues próxi-
mo. 
Mr. Chamberlain, Presidente del Depar-
tamento de Gobierne local en el nuevo ml-
n l í t M i o , no tendrá competidor para su ree-
lección. 
En Shlbberrien, Irlanda, un cierto nú-
mero de los empleados de los tranvías de 
la pr-blaolon se han declarado en hnelga, 
(ó o porque la compañía ha comprado ca-
ballos á una persona declarada en entre-
dicho. .¿SSSmi 
E l nombramiento de lord Rosebery para 
ministro de Negocios Extranjeros en el mi-
nisterio Gladstone, ee aprueba en todas 
parte?, y ae supone que eegulrá la política 
de lord Salisbury. Los mercadea financieros 
no han experimentado alteración notable 
con la noticia de la organización del nuevo 
miniaterio. Los fondos públicos de Egipto 
porm&necen firmes. 
Mr. Gladstone publicará mañana el ma-
ní fireto á ana electores de Mitlethlan, con-
siderado como su prefeeion defó. Explicará 
la pol í t ica que so propone seguir el aquel 
colegio le envía cemo lo solicita á la Cá-
mara do loe Comunea á llenar la vacante 
quo ha quedado por eu entrada al poder. 
E l primer mlniafcro anunciará en eee docu-
mento que el nueve ministerio vá á proce-
der á unn Investigación general eobre la 
oue l̂ion agraria en Irlanda, y particular-
mente sobra la cuestión de saber si es de 
necesidad introducir medldae coercitivas 
particnlaros en la legislación ó qne debe 
potar aometido e! pueblo irlandés. Más, el 
primr r objato de loa eafaerson del nuevo 
gobierno, «egc-n á-alur&rá Mr. Gladstone, 
deberá r atendor al foco del mal que tfll-
gs la lflauda tal como lo reconoce la gene-
ralidad 
He aquí nna fraoo de esa circular que in-
dica claramente las principales líneas de 
la política que Mr. Gladstone ee prepone ee-
gulr cc-n respecto á la isla hermana. "Aun-
que las dificultades de la empresa nos im-
piden vatieinar au resultado, nos da ánimo 
la conciencia que tenemo» de trabajar á fa-
vor de una grandiosa o b r a de paz." 
L a Ri.ina por indicacicn de Mr. Gladsto-
ne nombrará un sucesor á lord Carnsrvon, 
para las fandonea do v l r e y da Irlanda. 
Deapuea de eate nombramiento Mr. Morley 
ae «'meterá á !a reelección. 
deanes co han olvidado to : tvía el respeto á 
laa mujires 
—¡P¿ríU! —repuco el duque reponiéndose 
de su asombro .—tVals á hacer íga Iccu-
ra después de lo que acabala de oh? 
—Por eso parto Porque después 
délo qua he oido no puedo permanecer 
aquí, 
—¡Señorita! 
Aurora repuao con amargura: 
—MI intancion no es ofanderos, aeñ ir du-
que No pertenezco al mundo de las 
majereo que insultan . . . Por otra par-
te, creo firmemente que no hab&ia tenido 
Intención da faltarme. Atí se proceda en 
al mundo en que vivís y así habéis procedi-
do. Lo que yo conceptúo como una ver-
güenza, vos lo conceptúala como una g^eris. 
Me veíais sola y sin recursoa, y mo habéis 
ofrecido los medios de elevarme y eni i íno-
cerme. Ha sido una gran bondad por vues-
tra parte, y os pido perdón por r.o eetar A 
la altura de la misión de que m<) habéis 
oraido digna ¿Qué querdt? Soy de-
masiado puritana en materias da honor. 
Preferiría morir á verme deshonrada Pe-
diré limosna cubierta de andrajoa Antes de 
llevar á mis lábloe un pedazo de pan ocm-
prado con mi infamia. Adíes, señor duque. 
No nos volveremos á ver. E n el último rin-
cón de mi provincia, donde viviré trabajan-
do y orando, me acordaré siempre de nues-
tro primer enonentro y proonraré elvlder la 
lujarla que me habéis hecho y que el mUmo 
rey debía castigar. SI el rey me ama, al 
ménos todavía no ma ha humillado propo-
niéndome que sea BU querida. 
Mióntras Aurora hablaba, el duque medi-
taba preparando eus bateií&s para comía 
tlr al enemigo que se le habla presentado, y 
con el cual no contaba. 
E l antiguo prelado era un t c » o r peli-
groso. 
Antes de que Aurora llegara á las puer-
tas del salón. 
Mr. Herbert GHadstons aceptará el car-
go de ascretarlo de Hacienda en el minia-
terio de la Guerra. 
L a prensa Irlandesa interpreta general-
mente el nombramiento de Mr. Morley pa-
ra el puesto de secretario do Eitado para 
Irlanda como anuncio de un sistema de po-
ner en manos de Irlandesca el gobierno de 
Irlauda. 
Oorrespondenoia del "Diario de la Marina" 
Nueva York, 3 de febrero. 
Hoy debe resumirse en la Cámara el 
debate sobre la cuestión monetaria, con 
una interpelación de Mr. Bland, cuyo ob' 
jeto real es prolongar la discusión y tan-
tear las faerzas con que cuentan en la 
Cámara loa partidarios de la plata. E l ob-
jeto aparente de la interpelación es obtener 
del Secretario de Hacienda ciertas explica-
ciones y datos acerca de la existencia de 
monedas de plata en Tesorería y do las 
mones que haya tenido el gobierno para 
no ponerlas en circulación. Los blmetalis-
tas están deoididos á forzar al gobierno á 
pagar con monedas de plata, por lo ménos 
la mitad del valor de los bonos quo en lo 
sucesivo se vayan redimiendo. Todavía no 
puede predecirse cuál será el resultado de 
eate rnidoao é interesante debate. Lo que 
sí es evidente y notorio ea lo mucho que se 
resienten la industria y el comercio del país 
do tan prolongada incertidumbre, causa de 
intranquilidad y deseen fianza en todos los 
centros fabriles y plazas comerciales. 
Una decisión que acaba de dictar el Tri-
bunal Supremo de les Estados Unidos, en 
contraposición al fallo de un tribunal fede-
ral y á la interpretación que el Departa-
mento de Hacienda y el Fiscal General 
dieron á la ley arancelarla del 3 de marzo 
de 1883, Interesará Indudablemente á los 
lectores del DIARIO que tengan negociog 
con los Estados Unidor. Las autoridades 
aduaneras de esta y otras plazas habían 
interpretado la citada ley de manera que 
imponía derechos sobre toda clase de enva-
ses en que viniese una mercancía, por 
ejemplo aobre laa cajaa de cedro en que se 
importa el tabaco elaborado. Los impor-
tadores consideran injasta y arbitraria esa 
Interpretación y acudieron en son de queja 
al Departamento de Hacienda. Éste, des-
pués de consultar al de Justicia, aprobó la 
actitud de los jefes de Aduana, y más 
tarde un tribunal federal confirmó esa 
Interpretación cuando á él acudieron los 
Importadores. No satisfechos éstos del fa-
llo, apelaron á la Corte Suprema, y eate 
alto tribunal ha contrafallado en fivor de 
los importadores. Es evidente que el espí-
ritu de la ley de 1883 no poáía sor otro que 
el imponer derechos á ciertos envaeea que 
pudiesen enviarse con intención de evadir 
el pago de derechos, pero no á los que ene 
len ser y han sido siempre los envases na 
turales de ciertos mercancías. 
L a controversia acerca de la prerrogati-
va del Presidenta de deponer y nombrar 
empleados continúa en el Senado, donde 
ayer presentó el Sanador Pogh una sórie 
de acuerdos en los oaalos se reconoce dicha 
prerrogativa constitucional y se afirma que 
el Senado no tiene derecho á poner on tela 
do juicio ni á pedir explicaciones al Presl-
dente acerca de lea motivos que haya to 
n'do para dar el cese á ios empleados que 
dependen del gobierno. 
Continúa agitándolo la cuoation de que 
se discutan en seoion públioa de aquí en 
adelante todos los cambios de personal; 
pero aún no ha llegado á toour ol Sanado 
en conaideracion el acuerdo que á tal fin 
se encamina y que la opinión pública deci-
didamente apoya. Al leer algunos artíeu 
los que los periódicos de distintos m&tlceo 
dirigen al Presidente y al ver loa esfaerzos 
que hacen loa Ssnadoreo para mortificarle, 
á nadie se lo oourre envidiar la suerte de 
Mr. Cleveland, el cual debo tener mny po 
coa ratos de tranquilidad y de sosiego. 
Poco afortunado ha sido igualmente Mr. 
Bayard desde que aceptó la cartera de Es 
tado, si bien que los sinsabores que ha teni-
do son de otro género y muebo más doloio-
aos que los simples vejámenes de la política. 
Todavía no se había borrado la penosa im 
presión que caneó en los círculos sociales 
de Washington el prematuro fallecimiento 
de la señorita Bayard, cuando la ha segui-
do al sepulcro su desconsolada madre, agra-
vando el luto y ol dolor de la familia y los 
amigos del Secretario de Estado. [iMadre é 
bija han sido enterradas en Washington, 
estado de Del&ware, donde tiene sus lares 
la familia. 
Acaba de ocurrir un caso bastante cario-
so, en que han tenido que intervenir las 
autoridades de Hacienda de la capital para 
impedir la deeecracion en cata aduana de 
loa reatoa mortalea de una señora que falle-
ció recientemente durante un viajo por Eu-
ropa. Acompañábanla dos ñíjaa cuando fa-
lle&\6 en Suiza, y deaeosss aquellas de con-
ducir á su país los restos de su madre, y 
temiendo por otra parte Ies obatftculoa y 
dificultadea que les presentaiían para tras-
portar un cadáver, mayormente no tenien-
do caballero alguno que loa acompañase, 
resolvieron recurrir á la incineración como 
el medio máa «eguro do lograr su objeto. Al 
efecto ae verifleó la cremación del cadáver 
en Spezia, y las cenizan eo recogieron en un 
frasco de cristal hormétloamenía cerrado. 
Pero como quiera que ol cónsul americano 
en Salza hubo do intervenir en el aaunto, 
eae Uuatrado fancloaario obligó á las huér-
fanas á llevarse una factura consular do en 
bagrado depósito, y bascando la manera de 
que no pafiraao dereohes al entrar en los Ea-
tadoa-Unldcs, consultó loa aranoeloa y ha 
lió que entre loa articuloa de entrada libre 
hay el "fosfato de cal". ¡Feliz coincidencia! 
pensó él, y recordando que se convierten 
prinolpalmente en ese compuesto químico 
las cenizaa del cuerpo humano, facturó el 
fraaoo como conteniendo "muestras do foa 
fato de cal". Ahora bien; ssgnn el regla 
mentó de la Aduana, ese fraaoo ha debido 
Ir á 1* "oficina do maestrau", y allí lo hu-
biera abierto irremieiblemente el vista para 
cerciorarse del contenido, á no haber obte 
nido laa hljaa na penniao del Secretarlo de 
Hacienda para que se preeoindlera de ese 
requisito. 
L a preneada este país habla con frecuen-
cia de las incomodidades quo sufren los via-
jeros en el continente de Europa, y no re-
cuerdo haber leído libro alguno en inglés 
refarenta á nueatra España, em que no so 
exageren de un modo ridículo los ineonve 
nientes y peligros qns ofrece el viajar por 
la Península. Poro &qaí parecen cocer las 
habas con grandes calderos, paes en nn pe-
riódiíjo de Don ver acabo de leer nn artícu-
lo en qua *e describen loa sufrimientos, pe-
na'idadea, vejámoaoa y morílfleaolonos que 
han tenido más do mil vlujaroa que Iban en 
varlca trices d o t o i i i í o B por laa ventiscaa de 
nlava na -A fe>rrocanil Kmtaa Pacific, has-
ta e! punto üe que muchos de esos pacajercB 
no tenían asiento, y era tal el abandono de 
loa coches, que alganca de loa viajeroa ee 
veían obligados á barrer los pasillos y poner 
carbón en las estufas. Esto unido á la falta 
de alimentos y al frío excesivo qno hacía, 
dará una idea do las incomodidades que 
pasaron aquellos infelices en les vatios días 
que estuvieron detenidos cerca de nno de 
loa pueblos de la línea. 
También de Tej&s llega hoy la noticia del 
asalto de un tren por enatro mozos braga 
dos que, pistola en mano, se impusieron á 
loa paaajaros y al oonduoCor del tr^n, dos 
puea da haberlo roto h emboza al último y 
dado ua vapako & un retranquero. Los 
rufianes no eran ladronee, ántes bien eran 
jóvenes acomodados, pero de mal vivir, 
andaban algo calamocanos. 
Parecen ser infinitas las posihíildadeo de 
la ciencia eléatrioa. Si no me equivoco, á 
finos del siglo pasado un süblo español, el 
Sr. D. Franoiaoo Salvá, que fné sin disputa 
uno de los primeros que ideó el telégrafo 
e'éotrico y llegó á eatísblecar una línea en 
tre Madrid y Aranjuea on 1797, ya prevíó ó 
Indicó algunas de las maravillas que más 
tarde han llegado á realizarse, inclusa la 
comunicación submarina. Los elcctrólogcs 
y elactrónomos modernos han ido deaarro • 
liando y resolviendo algunco problemas de 
la ciencia, y cada nuevo tíeeeubrlmisnto 
paróos haber ensanchado loa horiaoníes de 
los dominios de la electricidad. E l "brujo" 
de Menlo Park, el famoso Tomás Alva Edi-
son, invantor del fonógrafo y otros aparatos, 
no ha estado ocioso en estos últimos años 
en qua no ha sonado sn nombra con la fra 
oueneia de ántas. SI no mienten las cróni-
cas, se ha estado ocupando asiduamente en 
hacer dinero y en reunir una pilita que no 
baja de millón y medio, y aínda mala, en 
establecer una corriente magnética entre 
su corazón y el de una jóven da veinte años, 
llamada Mías Mina Miller, á la que teca en 
dote otro milloocejo. Aun así, le ha que 
dado tiempo para dedicarse á otra bagatela 
(jomo es la Invención de un sistema de co-
municación telegráfica, que podríamos lia 
mar "al vuelo," pueato que consiste en la 
trasmisión de telegramas desde un tren en 
movimiento á laa estaciones de la línea y 
yloe-versa. 
Lo más sorprendente es qua la trasmisión 
ge haca por medio de los alambres, ya col-
gados en sas postes á lo largo de la vía, y 
que los mensajes ó despachos salen del apa-
rato que va en el tren, y en forma de flaidp-
eléotrico saltan y se comunican por Inducción 
á dichos alambres sin Intermediación nlngu-
pa, es decir, por el aire, mléutras el tren está 
en movlniíento. Esto parece increíble; pero 
no lo ea, pusfcío que se hizo anteayer, con el 
éxito máü satisfactorio, la prueba práctica 
del nuevo doseubrimiento on el ferrocarril 
de Staten laland, en presencia da numero-
sas personas distinguidas. Componíase el 
tren de cinco wagones con techos cubiertos 
con nlanohas de cobre y unidos entre sí por 
medio de alambres aislados del mismo me-
tal. Ese techo continuo se comunicaba con 
un aparato eléctrico que Iba en el coche 
delantero, compuesto de un conmutador de 
Morae, un receptor fonético, un electro-iman 
y usa batería. L a corriente eléctrica se 
trasmitía al techo metálico del tren y las 
ondas que emanaban se comunicaban por 
indunclon á los hilos eléctricos situados á 
unos cincuenta piés de la vía. Dice Mr. 
Edison que la electricidad qua se desarrolla 
en el techo del tren en movimiento puede 
comunicarse en buenas condiciones atmos-
féricas á hilos eléctricos situados á más de 
quinientos piés. O ira cosa notable es que 
los despachos quo se trasmiten por este 
sistema, en nada entorpecen ni interrum-
pen la trasmisión de otros telegramas por 
loa mismos hilos. 
Desde el tren experimental se enviaron 
telegramas á la estación de Clifton, á les 
cuales oontestó el telegrafista de dicha ea 
taolon, recibiéndose las contestaciones en 
ol tren oln dificultad t i equivocación nin 
guns. Queda, pues, comprobada la practi-
biiidad del nuevo Invento, cuya importan-
cia os innecesario encarecer. 
¡Quién sabe si con el tiempo se podrán 
enviar telegramas de un punto á otro de la 
tierra con sólo fijar en el suelo una varilla! 
K. LEKDAS. 
eAÜETILIiAS: 
LA COMPAÑÍA, PSANCKSA.—Según hemos 
dicho en el número anterior, la compañía 
francesa de Mad. Auna Jadíe so trasladará 
á Matanzas mañana, sábado, para dar dos 
funciones en el teatro Estéban de aquella 
ciudad. Lss obras elegidas al efecto son 
Mademoíselle Nítcuohe y L a femme ápapá. 
Deseamos á aquella un feliz viaje y un éxi-
to á pedir de booa^ 
LIBRO BK BNSKKAHZA.—SO nos ha favo 
reoido con un ejemplar do loa Elementos da 
Geografía, Astronomía y Fíalca, por don 
Manuel Alvares del Rosal, acreditado pro-
fesor da instrucción pública, Ea una obrlta 
muy útil para la enseñanza, recomendada 
ya como tal por el Gobierno General de esta 
isla. Llamamos hácla ella la atención de los 
dlroctorea da colegios. 
ULTIMAS FUNCIONES.—-Al retornar de 
Matánzae la compañía francesa de Mad. 
Judie, dará en el teatro de Tacón sus dos 
últimas funcionoa, para después emprender 
viaja á Nueva Orleans. 
L a primera de las expresadas dos funcio-
nes tendrá efecto el lúnea próximo, á favor 
do la Koal Casa de Beneficencia, con nn 
programa tan variado como atractivo, y la 
aegunda se verificará el mártes, repitién-
dose todaa laa piezas elegidas para el be-
neficio de la famosa diva parisiense. 
E t . E c o DB LA HABANA.—Por encon-
trarse enfermo el Sr. Director del periódico 
que así ao titula, se suapende temporalmen-
te la publicación de dicho colega, según se 
nos comunica en atenta carta. 
HERMOSOS CUADROS.—Esoltados por la 
deaoripclon que nneatrj buen amigo el ga 
oetíilero de L a Vos de Cuba hizo ayer de 
dos cuadros debidos al pincel del modesta 
y aprsaiable ort'sta D. Miguel Ariaa, acu-
dimos hoy, llenos de curioaidad, al estable-
cimiento de D. Qulntia Valdós, calle del 
Obispo, para contemplar dichas obras, y 
después de admirarlas por largo rato, nos 
convencimos de que el colega había rendi-
do jastíalma ofrenda al mérito, entonando 
la r.labsnza ds las mismas, en laa que pa 
recá que está viva y palpita la naturaleza 
cubana. 
Y como prueba do que estamos da acuer-
do con la opinión del querido c:mpañero, 
vamos á reproducir, haciéndolos nuestros, 
algunos de les párrafos que ha publica-
do en elogio do los referidos cuadros. Dican: 
"No ea la primera vez que hemos visto 
paísíjes de este inspirado artista; pero los 
lienzos á que nos venimos refiriendo, por 
sus dimoseioaes, por en asunto, por en eje-
cución, por todo, han llamado máa podero-
samento nuestra atención, llenándonos de 
asombro. 
Son paisiijefl tropicales, son asuntos de 
eate hermoso país, son cosas de casa, vamos 
al decir; y esa circunstancia nos pone en el 
do fipreoíar Inmediatamento la ver-
dad, la asombrosa verdad, la naturaleza, 
la viva naturaleza que resalta en esos tra 
br.joe. 
Mangos, coibas, palmeras, oocotoros.... 
maleza, aguas, cielo, terreno todo se 
vé, todo se teca, todo es pasmosamente real 
en eses incomparablea paisajes." 
FUNCIÓN DB GEACTA. —Ka la ecciedad 
E l Progreso, de Jaena del Monte tendrá 
efecto mañana, sábado, una función ex-
traordinaria, á beneficio de la Sra. D* Ro 
salía Rodríguez y la Srlta. Da Dolores Ro 
selló, en el órden que á continuación EO 
express: 
i? —Sinfonía por la orquesta. 
2?—El drama Un sol que nace y un sol 
que muere. 
3?—La comedís Al año de estar casado. 
—Pofpcurrít de aires nacionales, por 
la estudiantina "Nuestra Señora de Isa 
Mercedes." 
5?—La olvottida comedí* titulada L a 
mamá política. 
BinniOTSCA INFANTIL.—H¿moa recibi-
do la primera entrega ds la revista de en-
señanza, educación y reoreo, que dirige 
nuestro psrticul-r amigo D. Fernando Ur-
zalo. Comiapondemos á en salado, deseán-
dola prosperidad. 
EN UN TRIBUNAL — L a audiencia ha ftido 
tumultuosa desde el primer momento. 
E l jcoz Btíltiv^-nta indignado, y deapuoa 
dtj reelamar luúUlmente que cosan los ru 
more»}, grita en el colmo de la dsasapera 
clon: 
--Silencio, asñoi-i-a. Ya hemua f^Uádo dos 
e&u-.ia» ala hab?r podido oir una sola pala 
bra. 
VBLADA. LITKKARIA.—La del Centro de 
Cooheroa da que dlmoa cuenta on el núme-
ro anterior, no BU efotítuará haeta el lúaes 
15 del con lento. Di abo Instituto so halla 
eatabloeldo en lo calle do San Nicolás nú 
moro 104 
TEATRO DK CURVANTES.—Funciones de 
tanda qua sa aunaolan para mañana, sá 
bade: 
Á lao Gdho.—Ipfraganti 
Á laa nueve.—M Barbián de la Persía. 
Á las diez.—Xas Niñas de Éeija. 
VACUNA.—Se administrará mañana, sá 
hado, en las alcaldías siguientes:—En la de 
la Ceiba, do 1 á 2, por el Ldo. Rool. En la 
de San Juan de Dios, de 1 á 2, por el Ldo 
J . M. Hoyos. En la do San Lázaro, de 2 
á 3, por el L io . C Hoyo-i E a la de Pue-
blo Naovu, de 8 á 9, por el Ldo. Plazaola 
ENCERRONA—La habrá el domingo iu 
mcdUito en la Plaz« de R*gla, UdiánAoi 
cuatro toros, da muorio, per vadoa jórene 
del Piii*)' y ÁtíU'és. Un niño da clnoo í'ñns 
eabaig-i-do un bríceo corool, saldrá 6 re 
gar la i Uva ddl toril 
TniNSFKREtrciA—La funoiou que d<sbia 
efoctnarp» mañana, sábado, on el teatro 
circo de Jané, se ha tranfefurido para el jcé 
uea próslmn 18 del r.ctnal, en el herreoco 
eol sao do Iiijoa. Sí u- a dke que en 
concierto tomarán j arte ol tenor D Ricardo 
Pvi ¡s -1 barítono D. Angel Martí coz. 
AC-ÍÜBMIA os CIBNCIAS —SD nos remite 
lo s'guíente: 
• "£1 domingo 14 del mas actual, á lau doce 
celebrará esta Academia sesión pública or 
diñarla on sa local alto, calle de Cnba (ex 
convento de San Agustín). 
órd«n del d!a.—1? Informo sobre unos 
oígarroa niídloamentoaosi, por el Dr. Beato 
2o Mcc'.ou del Dr. D. Sebastian A. de Mo 
rale?, concerniento á una cerveza del país 
3? Caso texatoJógico en laa aves, por 
Dr. Vüaró.—4? Observacíonca do ovario 
íomía y de híaterc-ovariotomía, con presen 
taolon de la operada en un caso, y de las 
plezaa putológlene en el otro, por el doctor 
D. I Plnsencis.—5? Notas referentes al 
cianuro do hierro en las afeceionea Intermi 
tentes y á la hlaüoria de la Medicina en la 
Habana, por el Dr. Gutiérrez. 
Habana 12 de febrero do 1886.—El Se-
cretarlo genera', Antonio MestreS' 
Muv BIEN.—Las señoritas Dlhlgo, Mar 
ty y Canillo, Ca-laval y Embil ee han en 
cargado de la venta de las localidades para 
la función que debe efectuarse el lúnea 
próximo on el teatro de Tacón, á beneficio 
de la Real Casa de Beneficencia, dado lo 
piadoso del objeto. ¡Muy bien! 
MATERIALES EN VENTA.—Llamamos la 
atención de nuestros lectores hácla un a 
nuncio que aparece en otro lugar, acerca 
de la venta de los materiales procedentes 
del ya destruido teatro de YUlanueva, en 
cuyo lugar se alzarán dentro de poco tiem-
po hermosos edificios. 
E L RELOJ DE STEASBUEGO — L a exhibi-
ción de tan curioso mecanismo se efectuará 
de hoy en adelante desde las cinco de la 
tarde hasta las diez de la noche, todos loa 
días, excepto los domingos que se podrá 
ver á todaa horas. 
IMPORTANTE SERVICIO.—A las ocho de 
la noche anterior, el celador del barrio del 
Angel, acompañado del vigilante número 
52 detuvo en la calle de la Bomba á un 
pudo que ee les hizo sespechoso. 
Al tratar de regiflírwlfl emprendió la 
fuga, alendo nuevamente detenido por la 
pareja de O. P. números 377 y 352, la cual 
le ocupó una lima. 
Al conducirlo al vivac, se volvió á fugar-
se, deteniéndolo la misma pareja, después 
de hacerle varios disparos de revólver, sin 
causarle daño, y sólo para que se detu-
viera. 
E l detenido parece estar complicado en 
el asesinato del Sr. Torné, vecino de la oa 
lie del Inqnlíldor, por cuyas sospechas fué 
detenido en Regla, fugándole de la celadu 
ríe: ce supone también que sea el autor de 
un asalto, robo y homicidio frustrado en el 
Parque Central, hace algún tiempo. 
E l citado sujeto ha sido además autor de 
varios robos, heridas y atentados contra 
los agentes do la aatcrldad, fugándose de 
las prisionea. 
COLLA DE SAKT MUS —Novedades sor-
prendentes, eegnn se nos comunica, prepa-
ra dicha sociedad para las próximas fiestas 
del carnaval, á cuyo efecto se está ya cu-
briendo el patio con un buen techo, á la 
vez que se lo coloaa un piso de madera. Y 
no sólo se efectúan esos trabajos, tino que 
también se llevan á cabo otros, con objeto 
de convertir el local en una verdadera ma-
ravilla, para rendir culto al travieso Momo. 
L a Colla quiere seguir el ejemplo de ma-
chas Bcciedadcs existentes en Barcelona, 
que durante el reinado de las máscaras 
llaman la atención en toda la ciudad con-
dal, por el buen gusto, la originalidad y la 
riqueza con que decoran sus salones. Allá 
verómos. 
GÉNERO MUY EXPLOTADO.—Hablan dos 
ainlgof: 
—Te veo muy cambiado. Estás más gor-
do, r latos mejor, llevas reloj de oro y sorti-
ja de brillantes. ¿Qué te pasa? 
—Me he hecho empresario de teatros. 
— Y ¿qcó género explotas? 
— E l género humano. 
UNA ÓPERA DE WAGNER EN PARÍS.—Es-
cribe un corresponsal de París: 
"Mléntrao la política hnelga algún tanto 
entre nosotros, les periódicos se ecupan en 
una cuestión de arte, con la que ciertos 
críticos quieren mezclar el patriotismo. 
Trátase de la proyectada representación del 
Lchengrin, de Wagner, en la Opera Cómi-
ca E l director de este teatro lírico, espíritu 
atrevido é Innovador, ha manifestado su 
propósito de dar á conocer á los aficionados 
franceaes la partitura que pasa por ser la 
obra maestra del maestro alemán, y de la 
cual í ób se han ejecutado algunos frag-
mentos ale ladea en nuestros conciertos. 
Sin embargo, se encuentra con que apar-
te de la antipatía natural que nos Inspira 
todo lo que procede de Alemania, el míeme 
Wngaer demostró personalmente en 1870 
una hostilidad exagerada respecto do nues-
tro país. De aquí la repugnancia y el resen-
timiento de ciertos orílleos, que hacen do la 
proscripción del Loñengrín ana cuestión 
nacional y amenazan á la Opera Cómica 
con un alboroto si se atreve á poner en es-
cena la partitura de un acérrimo enemigo 
de Franela. 
Esta téals parece exagerada á todas las 
personas de buen sentido. Qao Wagner hu-
biese participado en 1S78 de las pasiones 
anti francesas de sus compatriotas, no de-
be sorprender á nadie y en recta justicia no 
debe hoy ochársele en cara como un crimen 
su patriotismo do entónces. 
L a verdadera cuestión consiste en saber 
si la música es buena ó no lo es. Bien bebe-
mos cada dia en nuestrss cafés la cerveza 
de Munich y de Estrasburgo, sin Indignar-
nos por su procedencia, porque la encon 
tramoa superior á laa cervezas fabricadas 
entre nosotros. ¿Por qué no hemos, pues, 
de eEcachsr y aplaudir la música de Wag 
ner, si rea mente ea buena y digna de ad-
miración? 
SI aplaudimos á Mozart durante la gue-
rra con Auetrl», y splaudirlfimos mañana á 
Roalni catando en guerra con Italia, ¿por 
qué hemos do proscribir á Wagner porque 
aborrecemos & Alemania? Lo bollo no tiene 
patria, pertenece á todo el mundo y es 
muy superior á laa enemistades de raza ó á 
las disensiones pasajeras entre un pueblo y 
otro pueblo." 
POLICÍA—Ha sido detenido un Individuo 
blanco, como autor del robo de cuarenta y 
cinco pesos billetes á un vecino de la calle 
do los Sitioa. 
— E a loa terrenos del potrero Pinomon-
tes, de Cojlnar, se encontró el cadáver de un 
hombre blanco, como da unos 30 años de 
edad. E l cadáver, que no pudo ser Identl 
ficado, «o encontraba en complato eetado 
de pturefaoclon. 
—A?Gr faé atropellada una pardlta de 3 
años, vecina de Marianao, por un carretón, 
causándole lesiones leves. 
—A una morena vecina de la calle de la 
Salud, lo robaron, durante la noche, variaa 
prendas do ropa que tenía en una canasta, 
siendo detsnldo el autor del hurto. 
—Anteanoche se cometió un robo d̂ j con 
eideríiCioa en una esea ó.e la calle de Gom 
poatela, cnnalsteuta en 400 pesos billetes, 
ones centenes, un roloj d^ oro y platino, 
una leontina del mismo metal y varias 
prendas de ropa. 
Según parece, los onoog le saeferon al 
dueño del eatablecimienío la llave da la vi 
driora donds guardaba lo robado, da uno 
do loa bolsllos, ignorándose los autores, 
aanque te sospecha que el robo sea domés 
tico. 
EXTRACTO DOBLE DE HAMAMELIS DE 
VIRGINIA (Witch Hazel) del Dr. C. C Brls-
tol.—Admirable combbiaoion curativa ba 
cada >ii¡ las raaravilloaas virtude» áf. 1» 
planta americana conocida bnjo la olaaifica-
cion botánica de Hamamelis Virginica, 
para ol alivio y curación radical de toda 
enfermedad do carácter infiamatorio, tanto 
Interna como externa, tales como: 
Contuslonee, Heridas, Tumores, Ulcerac, 
Qaemaduras, Asoleo, Carbunoloa, Erupcio-
nes, Panadizos, Mal de Garganta, de Ojoa 
y de Oídos; Dolor da Muelas y da Cabeza; 
Hemorragias, Pojes, Mal de los Ríñones, 
Estrechez, Leucorréa, Diarréa, Menstrua 
clon penosa, Cólicos, Resfriados, Tos ferina 
y Asma. 
Ea infalible, asombroso en euu efectoo y 
especialmente eficaz en casos de almorra-
nas y reumatismo. 
Otra forma para uso externo, aegun rece-
ta del misma sabio autor, es el Ungüento 
de Hamamelis de Virginia del Di : C C. 
Bristol, valioaísime cuando no dosoo la ab-
sorción cutánea inmediata, y en caaos de 
ciertas enfermedades ó afecciones locales 
extemas en laa cuales se requiera un emo-
liente al propio tiempo que un resolvente. 
Especial en casos de almorranas.—Unicos 
propietarios y fabricantes Lanman y Komp, 
Newyork. 
Una Srita. del barrio del Mon-
serrate 
Brea. Bengnerla y Eem&ndez.. 
Una caritativa — -
D . Juan Bautista V a l d é s . . . . . . 
Una señora 
. . Antonio Valdés 
D* Carmela M a r t e l — , 
. . Filomena Bizarro ni i 
D . Franciano Hosma — ' 
Una geBora 
D i Altagraola Cornelia é h i j a . . 
D. Ensebio Fernández 
. . José D n r i n -
. . Segundo P é r e z . . . . _ 
Asiático Jos6M? Acen ' 
D i Luisa Eamontol do Vega.. 
D. J , 3— 
. . Gregorio A o o s t a . . . . . . . . . . . . 
Málaga . ~ . . n ' . r 
D. José de la Merced S&ncliez. 
M i Petronila C r e s p o _ . . 
D i Isabel Fernández 
D . J , Canell 
M? Foderloo Ponco.«-
D. Ignacio Méndez 
D i Rosario Rojas 
D. Diego Pola y Laza _ 
Asiático Gaillermo S á n c h e z . . . . 
D . Mannel Arias G a l á n . . . . . . . . 
Asiático Miguel Peilalver — . . . 
Una señora . . . . . . .~— 
D. Fernando Ponto.. 
D i Isabel Septrtna 
Teresa Abrisqueta— 
D . F . Peña C 
. . José do la Vi l la 
Una señora de M a n r i q u í 
D i Bárbara B i z c a r . . . . . . . . . . . . 
D. José B Agulrre 
Asiático Lino SAnchez _ . . . . . . 
D. José Oastafieda 
M i Longura RodrJgnez 
D i Amalia Tango 
D. Bernardo Suáreis 
D i Laura Campo 
D. Celedonio Mar t ínez „ 












Tota l . » 28 40 9 212 35 
{Se continuará.) 
Gasino Español de la Habana. 
RELACIÓN de lo recaudado entre el gremio de Detallistas 
de víveres, para la saBorlolon nacional Iniciada por 
el Casino Español de la Habana. 
CUAKTO DISTHITO. 
Oro. BUUte i . 
D. Alvaro Cuanda $ 
. . Juan Pl j i 
. . Francisco R o c h e ^ . 
. . Juan Lavin 
. . Pedro Abarca 
. . Manuel Fernández 
. . AndiósGíiilszo. 
. . Es téban R u b i e r a . . . . . . . . . . 
. . Ramiro Fernández 
Brea. Alvarez y Fernández 
D . Manuel Nicolás 
. . Juan L ó p e z . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . J e s ú s Cuervo 
. . Eagenio Garoia 
. . Mannel Saez 
. . Ramón Lorenz o _ _ . 
. . Vicente Cnanda. 
. . Marcelino Can le 
. . Juan Cobo 
. . JOÍO Hernando. . . .—. . . . . . . . . . 
. . Miguel García — 
. . Fr&nolsco Vieta. , _ . . 
. . Antonio Menesdcz.. . . 
. . Vicente Vidal 
. . Juan Pérez . -
La Perla de la Salud 
. . Benjamín L é p e z . . 
. . Mart in Martiuorena. m . . . . 
Sree. Peña y Martínez . . . . . . . . . . . 
D . Santas G o n z á l e z . ^ . 
. . Antonio Bniz. 
. . Bernardo Tellado 
. . Antonto Franco 
. . Franclfco Fernández y Hno . . 
. . Oárloa P é r e z . . 
. . Ricardo Pérez « 
. . Francisco López 
. . Igeacio López 
. . Gaspar Garc í a . . 
. . Acgal Anfía . 
. . Cários Zapatero.^. 
. . Manuel Pérez 
Celaya y Combirro 
. . Ambrosio Ibáñez . . , . . 
. . José Robert. . . . . . . . 
. . Pedro R o b e r t . . . . . . . w 
. . José Robert 
. . Tomás Mora 
. . Víctor Gutiérrez 
. . Ensebio Fernández y H n o . . . . 
. . Rafael García 
. . Ra men Bobillo 
Pedro Junco — 
. . Jocó Fernández. 
., Joeó Martínez 
. . Francisco Haz». 
. . Guillermo Masaquet 
. . José Alvarez . . . . . . . 
. . Agus t ín Larguer 
Salarichy Burqut-t. — 
D. Manuel Arias 
. . Joaé Rodríguez 
. . Federico Rniz 
. . Angel Arduen20. 
. . Mannel Gor zilcz 
. . Fcancisoo González 
. . Miguel Pérez 
Seijaa y Ramos 
. . Federico García 
. . Antonio Pérez y Compi. 
. . .losó Jcriioso. — . . . . . . 
. . Antonio G a r c í a . . 
. . Juan Valentín 
. . Antonio González 
. . Ensebio Fernández . . . . . . 
. . Cecilio Fernández 
. . Maximino González y Compi 
. . Mannel Gut ié r rez 
. . Pedro García 
. . José Díaz 
. . Claudio González 
. . Emr in S i e r r a . . . . . . . . . 
. . Joaé VelAzquez . . 
. . Manuel Lavin.— . 
. . Mar i in Fernández 
. . Manuel Fernández 
. . Antonio Gonzílez y Compi . . . 
. . Segando Snár^z 
Kugonio del Rio 
.. Ramón F«rnánd« z 
. . Gregorio M«zon — 
. . Amallo Quintana 
. . Franoiaoo García 
. . Francisco García Carrero 
. . M". J í -


















Total $ 100 29« 
SECCION DE INTERES PERSONAL. 
A LOS AMANTES DE LO 
Ea caco da no baber recibido una circo 
lar auuü^inndo h*. mudada, tomarán nota 
como É l g u e : 
P«rUcipftmoB á Vd haber trasladado 
nuestra stebreiía de la calle do Agaiar n. 92, 
á la rnlama calle n. 96, y tenemos el gusto 
de ofrecerle la nueva oaaa. 
Noe-tro socio D. S I M O N A D L E R 
ba regreaádo de París y permanecerá en 
cata frtnte de la eaaa ejerciendo sus tl-
jjras; para cuyo efecto ha traído, y dejado 
comprado en laa mejores fábricas de París y 
Londres, un espléndido surtido en telas de 
novodad para el ramo, que s&tlsfara el máa 
exigente buen guato. 
Eaporaraoa puea, que seguirá dlspensán 
donoa m el nu9"0 local igual favor qtje en 
el quo antea ocupAbamos, y oon la misma 
eolloltud do siempre, noa ofracemoa á BUS 
órdenes como eua máa atentoa y S. S. 
Q B. S. M. 
Suacricion á favor de nuestros hetmanos de la Pen ín-
sula, verifloada en el barrio del Monaerrate por los 
Srea. D. Antonio Gonztlez del Rio, D . Pedro S»ioe-
da, D. Fblipe OarbonoU de la Infiest», D. Perf-oto 
Fernández. D . Estéban García, D . Alejandro flor-
nández Bachoni, D. Manuel Garoia Agailar y don 
Miguel Lamas y Torno. 
Oro. Billetes. 
D! 
Antonio González del Rio . . 
Felipe N . Carbonell 
Jasofa Gener 
Mannel de Cafitro Palomino 
Juan N . O cardo 2 12i 
Manuel» Ini lan, v in l a de 
Ovando — . 
M9 Francisco Fernández 
. . Nicolás Eatenoz 
Una vecina de la oalls do San M i -
D i Maila del Cármen Ftbre . . ¡">0 
Una beñora —-. 
D. Nicolás Storling — 
. . Francisco Alboró 
. . Domingo Saavedra 
. . Francisco Silva 
Un vecino.. 
D. Romualdo Agniur — 
. . Martin Puig 
D i Natlvia»d Puig 
D. Sanios González—^. 
. . José Quintín Z u z a r t e 1 
. . Francixco Fernández . . 6 SP 
.. Antonio Salas 
. . Celestino López _ . . 
La O rija — — . . . . . 
D. Juan Bautista Armen teros. 0 ÜO 
. . Antonio M u ñ o z . — . . . — « . . . 3 
. . Federico Ouevafi 
D? Amalia Fuentes — . . . 
Un vecino —~ 
Una señora — 
D. Ambrosio Ibáñez 
. . Mariano Bonachea.— 
U n vecino . -
Sres. Alonso Díaz yCp 
Viuda de Nieto — 2 12! 
D i Josefa M á r q u e z — . . • . 
. . Victoria Márquez 
. . Carlota Márquez 
D. Ramón Sába lo . . . —.. . 
Miguel Gutiérrez . . . . . . . . . . 
Viuda de Vertmi 
Sres. Manuel y Mart in Maraioo-
seon — 
D. Angel F e r n á n d e z . . 
Pedro Lrtpez Trigo 
Tomás Jastiz 2 2J 
D i Mercedes Puebla — . . . 
Oafé el Dios de las Aguas . . . . . . 
Una caritativa 
D. Jacinto Ramón 
Un caballero.— „ . . . . . . . 
D. Gonzalo Velazoo 
Antonio Gilí 
Una señora . . . . . . . . . . . 
Chino Gumersindo Carrera. . . . 
Bertemati 





D . Salvador Gibert — 
Josefa V . . viuda de Morales 
D . Miguel Cuevas 
José Vázquez. .— . . 
E l cocinero de 8an Miguel 108.. 
D . Antonio P o s a d a s ™ . . . . , . . 
Gervasio González 
Eduardo López . . . . . . . . . . . . 
Jaime Riera . . . — . . . 
Ramón Cayor— 
Et Para íso (Pe l e t e r í a ) -» . 
Isabel Cortés de Olivera. . . ( 3 0 
Sres. D . Joan Marcado y C p . . . . 
Femando Oayor y Hnoa 
Lúeas Estorino— 
B. Pérez C— 
Apstii. del P l n e . . . . . . . . . . 
)0 
A D L E R Y STEICV. 
Cn 171 8-8 i 8 7d 
L0T1 
Importación directa de billetes. 
1 0 6 , O B I S P O i o a 
COBREO A P A R T A D O 433. 
T E L E G R A F O : C A L D E R O N , HABAKA 
T E L E F O N O 183 . 
Lista de Ion números premiados en loa billetes expen-
didos por esta casa, en el sorteo verificado en Madrid 
el 11 de febrero de 18?6. 
Losjngadorfs que hayan sido agraciados con loa si-
guientes premios, pueden pasar á percibir su importe á 
O b i a p o 1 0 6 
3 6 0 7 
4 4 9 6 
7 8 0 8 
1 9 1 0 
4 8 9 5 
7 8 0 1 
1 0 9 0 6 
1 1 0 3 4 
1 2 0 0 5 
1 2 2 2 7 
$ 2 0 0 
2 0 0 
2 0 0 
1 6 0 
1 6 0 
1 6 0 
1 6 0 
1 6 0 
1 6 0 
































B L P R E M I O M A Y O R E S 
1 5 . 9 3 3 
106 , O B I S P O 1 0 6 . 
ENTltE V I L L E G A S Y BERNAZA. 
H A Y B I L L E T E S 
para el 22 de febrero, de $ft E N E S P A Ñ A , para el 5 
de marzo, de 8 2 0 Eff E S P A Ñ A y para el 16 de marzo 
á 8 6 EN ESPAÑA) á PRECIOS B A R A T I S I M O S . 
Billetes de la Habana á au justo precio, y oon dea-
cuento pava lo i vendedores. 
nillotes de Puerto Rico, á 3-25 oro al entero. 
Esta casa tiene 100 números eusoritos de Madrid, 
para elección de loo jugadores, y 29 de la Lotería de la 
Habana, cuya nnmeracicn es la siguiente: 







1901 al 10 
3016 al 20 
6021 al 2-1 
0007 al 8 
8036 al 40 









Los de Ja Habana irán en la préxima. 
Onl04 P 1-33» 3-133 
Laa fabrlcadíia doranto e l a ñ o e s t á n ya 
ilataí» para la vent i á precio» b a r a t í a l m o a . 
Las hay de chino, E e g r o , d iablee , a n i m a l e s 
divereoa y otrts tipos, asi como de g é n e r o , 
de algodón y seda 
En LA VIÑA, Reina 21 Cn 177 8 8a 8 9d 
L O T E R I A BE MADRID 
6ALIAN0 59. 
En el sorteo verificado hoy 14 de febre-
ro, han sido agraciados loa números si-
gnientes: 
Números. Pesetas. 








E l siguiente sorteo, que se ha de celebrar 
el 22 de Febrero consta de 1253 premios, 
siend'' «I v ? 1000 ^ z ? . ^ 
!fr p o m a - i | 
¿QUEREIS BEBER 
el vino más rico de mesa, el más puro, el de mejor gusto 
al paladar, el que por ana propiedades es más saludable 
y estomacal, y el que, sin embargo de todas estas bue-
nas oondloiones, resulta más económico que ningún otro! 
...Pues pedid el acreditado 
VilO DE MONT-SEMT, 
del que son únicos importadores en esta Isla 
m m m i m n m Y COIP. 
Cuba 67. entre Tonleate-Rey y Muralla. 
C1448 P 81-111) 
Sa acaban de recibir de varias clases de 
uvao blancas y negras y se detallan desde 
nno en adelanta en «1 almacén de vinos y 
vítores L A VINA, Reiua 21. Laa recibidas 
per esta casa el año anterior han dado nn 
magnifico resnltado. C 176 P 8 9 
B E L O T . 
E S W B l E C I H i M T O fllDROTERAPlCfl 
P R A D O 6 7 7 6 9 
Directores Facultativos: 
DR. E . BELOT. DR. E . ROBE LIS 
Es tal la importancia del sistema Hidropático en me-
dicina que aotnalmente no hay capital que dejo de tener 
nn Establecimiento de este género. 
E l Establecimiento de la calle del Prado situado en 
nno de los puntos máa céntricos, redeado de árboles y 
bailados perlas brisas marít imas que traen nn ambiente 
puro y vlvifloadoT, brinda por[sn proximidad á los paseos 
m&s frecuentados, atractivos qne ha sabido apreciar la 
escogida sociedad qne en todas épocas del año acude á él 
en busca de salud. Si á esto se une el brillante éxito en 
el tratamiento de laa dolencias obtenido durante loa trece 
afina de fundación, quedará snñoientemente justificada 
la predileooion del público en acudir á este Establecí' 
miento Hidrotsrápfco. 
D r . E . B e l o t , propietario 
1739 P 8-10 
D I A 13 D E F E B R E R O . 
San Benigno, mártir , y santa Catalina de Rlocl. virgen 
San Banigno —Fué natural da Tnderto. en Hungría, 
cuya ciudad fué teatro de su santa vida y de sn gloriosa 
muerte. Estaba disponiéndose eete santo para reolbir 
las órdenes sagradas, cuando se encendió la perseoncion 
en tiempo del emperador Diooleoiano, y en ella derramó 
su s&ngre con nn ilustre martirio. Su cuerpo faé se-
pultado en nn lugar, donde se edificó después un sun-
tuoso templo dedicado á su memoria, y el Sefior le hizo 
f lorioso por los milagros obrados en él por la intercesión e au siervo. 
F I E S T A S E L D O M I N G O . 
Misas Solemnes-—En el Monserrate la del Baoramento, 
do 7 á 8; en la Catedral, la de Tercia, á las 8}, y en las de-
más iglesias, las de costumbre. 
Procmon.—La del Sacramento, de 5 á 54 de la tarde, 
después de las procos de costumbre, y de aqni r a á 
el Santo Cristo. 
CU L T O S R E L I G I O S O S E N L A I G L E S I A D E San Agustín, E l donrngo 14de los corrientes tendrá 
lugar la fiesta mentnal del Santo Esoapnlario, oon lea 
ejercicios, solemnidad y horas acostumbradas de mafia-
na y tarde. Es t án concedidas doi indulgedcias plena-
rias.—El Superior de los Carmelitas Descalzos. 
1860 2-12 
R E A L Y M U Y I L U S T R E A R C H I C O F R A D I A 
DE M A R I A S A H T I S I B I A D E LOS D E S A M P A 
RADOS, E S T A B L E C I D A E N L A I G L E S I A 
D E M O N S E R R A T E D B L A H A B A N A . 
BECBETABIA 
E l Excmo. Sr. Vioo-Real Patrono se ha servido apro-
ba'- con fecha 1? del actual, las elecciones celebradas en 
Junta general del dia 24 de enero último, resu'tando 
eleot 18 para formarla Junta Directiva durante el bienio 
de 1886 á 88 los Sres. slgnientes: 
H E R M A N O M A Y O R . 
D . Be"nardino Gü-n . 
V I C E - H E R M A N O M A Y O R . 
D Evaristo de Idnatv 
M A Y O R D O M O . 
D. Isidoro Sánchez y Sotolongo. 
T E S O R E R O . 
D. José Rodelgo y Correa 
S E C R E T A R I O . 
D. Piat'citco B u l l e y León 
V I C E - 8 E C R E T A R I O . 
D. Niosnor Tronooso. 
D I P U T A D O S . 
19 D. Andrés Valdés Chacón. 
29 . . Antonio Ramírez. 
S9 . . Francisoo Hernández y Herrera. 
49 . . Teófilo Rabadilio y Bachoni. 
5? . . Manuel Alvares y Faruandez. 
69 . . José O. Veyr». 
R E V I S O R E S DE CUENTAS 
19 Pbro. D. José Rosado y ''ambri'es. 
29 D. Ignacio Córela. 
89 . . Francisco Tian. 
C A M A R E R A S . 
Sra. D* Agueda Matpica de Rosell. 
Encamación de Cárdenas de Armenteros. 
Celestina García de Gfien, 
Rosario Cassós de Idnate. 
Laura Barralliers de Sanohez, 
Luisa Palanao de Rodelgo. 
Asunción Mendive de Veyra. 
Lo que ee publica para general conocimiento, y en 
particular de los Sres. Cofrades de ámbos sexos. 
Habana, 11 de febrero de 1886 —El Secretario, Fran-
cisco SatSe y Loon. 1827 4-13 
*> i 
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P I I Ü l 
S 
C O M U N I C A D O S . 
Sustancias aceitosas siempre hacen más ¿olorosas las 
enfermedades del cútia. As i es que los ungüentos son 
más da&osos que beneficiosos. E l Jabón de Azufre de 
Oleen que abre los poros en vez de cargarlos con grasa, 
ha sobreseído, como bien se podía esperar, mezclas olea-
ginosas como remedio para las enfermedades escorbú-
ticas. 
E l Tinte de Pelo Ins tantáneo de H i l l no produce lus-
tre metálico ninguno. a 
Siint Jean-d^ Angely (Ghíkte,nt& Infórlenre) 
Sí'-vaise Vd hacerme nna nueva remesa 
de 1 frasco de HIERRO BRA VAIS. Estoy 
moy contento de ver el efecto que prodoce 
la especialidad de V. Su remedio devuelve 
la vida á los convalecientes y enfermos qne 
lo toman. Ael os quo no ceep de alabar la 
eftoisci» do «a precioso medicamento. 
DBMEDT, Cirujano-dentista. 
Centro de Detallistas de Víveres, 
AVISO. 
Scgi.n acuerdo tomado en Junta Direc-
tiva extrsórdíasrlá, m cita á les Srea. De-
illstaí para jauta general el dia 18 del 
c< rrlents, 4 ¡as doce del día, «n el local que 
ocupa «M CeDtfo, Baratillo 5, para tratar 
como úliima reso'uMon el aeunto del oro y 
bille'es, suplicando la puotnal asistencia de 
todoB lo» agremiados. Habana, 11 de febre-
ro de 1886. - E l Secretario. 
1867 5 12a 6 13d 
de Recreo é lastmcoion de Artesanos 
de Jesns del Monte 
El día 20 del actual tendrá lugar en esta Sociedad una 
función de gracia para los Sres. sócios. 
Con motivo de estir dispuestos cinco grandes bailes 
para los carnavales, se htca saber, que los qne deseen 
t sooiarse en el mes de estoj, mejor lo haoen en el pre-
sente, oon el fin do gozar de la función y de no pagar do-
ble ingreso, s^gun preceptúa el art. 69 del Reglamento. 
Febrero 12 do 1888.—OrM/e'ano Cuervo, Secretario. 
1866 1-12« 3-13d 
JUNTA DE LA DEUDA 
Necesitando una fuerte cantidad en títu-
los de la Deuda de osta Isla, compro crédi-
tos de la refoiida Deuda y residuos on to-
das cantidades. Pagoo de contado. 
Las propesicionos de cua'quler puoto de 
la Wf» cetán Inmedlats-mente atendida*. Vi-
iiegas 87, ontre^ueloo - Dirigirse á José 
Lacret Morlot. 1101 26 27É 
AVISO. 
Loa qne deseen comprar buenas alhaias y muy bara-
tas, acudan á Oompostela n. SO, entre Obispo y Q.brapía, 
se ba pueato á la vento procedente de relance nn gran 
surtido, asi es qne lo que se desea es vender sin ipparar 
en precios: también hay prendas al peso de oro: en la 
misma se faolliba dinero, cobrando el mínimo interna: 
por los empeños se esperan seis meses. 
LA PBRLAp G0MP08TBU N. 50. 
D e S . l ú ó p e z . 
1604 8-7 
VAINILLA DE L A CARMEN 
L a asombrosa aceptación que han tenido 
nuestros cigarros de papel Vainilla, nos ha 
obligado á adoptar nna envoltura especial. 
Esta consiste en ser todas las cajetillas de 
color punzó y llevar por fuera la palabra 
Vainilla, 
v*** en todos loa establecimlentoe. 
M 
MI n 
á los cafés, fondas y bodegas que expenden 
tabacos de Oüira Melena. 
Con el mismo encabezamiento que antecede, ha apare-
cido en el A ¡«niee del DIARIO DE T.A MARINA del 5 de! 
corriente, un aviso inscrito por D. Luis Martínez Cá-
nova. en el qne se llama la atención de los dueñas de los 
estabkcimientos citados con falsas y engañosas frases. 
Dice que el qne suscribe ha dejado da ser su agente y 
depositario, y qne por lo tanto sn representante en esta 
ciudad; esta afirmación ea nna solemne falsedad, pues 
declaro y en la oonoienola está de dicho Sr. Mart ínez Cá-
nova, lo mismo que en la del público á quien pretende 
engañar con falsos avisos. Que yo nunca he sido ni 
agente n i repreeentante de dicho Sr., y mnoho ménos 
depositarlo. 
Que lo mny cierto es que hace algún tiempo he sido 
comprador de tabacos de los que 61 mismo elabora en 
Güira de Melena, loa cnalea se los compraba con fondo» 
propios y con garantías á satisfacción, como lo demues-
tran las cuentas firmadas por dicho Sr. y que obran en 
mi poder, las qne pongo á disposición de quienes quie 
ran verlas. Qae quejándose mis marchan tos de la Infe 
rior clase y mala condición del articulo, tuve qne sus-
pender de comprarle, por no convenirme los negocios 
con dicho Sr. 7 por la conservación del crédito de mi 
único deoósito, situado en la ferretería de Keptuno y 
Belasooain, donde continúo con el mismo negocio, ex 
pendiendo tabaoos inmejorables á precios ventajosisi 
moa y de fábricas de renombrado crédito. 
Que el único objeto quo puede haberle impulsado á 
insertar el aviso de referaneda, es el despecho y mala 
intención, por verse sin el apoyo de un fuerte marchante 
Í[ne le consumía algunos miles de pesos al mes, y porque os tabacos de dicho fabricante, han sido rechazados por 
los diferentes marchantes, por la i t ferioridai de ens 
clases. 
Esto como comprende el público y particularmente 
los expendedores del artionlo, no es oulpa mia, pues no 
habla de continuar comprando y sosteniendo á nn fabri 
cante con perjuicio de mis interesns y en descrédito 
propio, á la voz que peijudicial también para los qne 
compraban de tales tabacos. 
Quédame solo que decirles & mis constantes favorece 
dores, que continúo en el mismo local que ántes , Nep 
tuno y Belascoaln (Ferretería) con depósito por mayor 
de tabaoos, I03 cuales llevarán mi propio cufio, y con nn 
surtido especial qne pongo á disposición de todos ellos, 
á precios ventsjosisimos. 
Habana, febrero 7 de 1886 —José í í ende t . 
1633 l-8a 5-9d 
k LOS EÜFERM08 DE IOS OJOS. 
El acreditado oonliata D. Max i miaño Marban, qua 
ileva 17 años de práotioa en España y el extranjem, 
ofrece los oervinios de sn profesión calle de San Rafael 
n9 36, frente al Razar Paris ién. Horas de consulta: de 12 
á 3 de la tarde Los pobres de solomnidad que »«í lo 
aoredltcn, de 9 á 10 d é l a mañana grát ls . 
Nota.—En la primera visita serán doaengañados los 
qne no tengan remedio. It79 26- 9F 
Enseñanzas. 
CENTRO CATALAN. 
TEATRO ñ m - M Í 
SECCION D B RECREO Y ADORNO. 
Función JReglamentaria para el domingo 14 
de Febrero de 1886, 
A cansa d3 los grandes prepint ivos, que se están l le -
vando á cabo, con objeta de adornar de una manera ex-
pléndlda el Teatro Circo-Jané para los bailes del p ró -
ximo Carnaval; en ests mea, no habí á más que la f andón 
que so anuncia, en el siguiente 
PROG1RA.MA. 
Sinfonía por la orquesta 
La preciosa Polka 
19 
de Clavé, por la Sección Coral ' 'Dulzaras de Euterpa'1 
con acompañamiento de la orquesta. 
39 La aplaudida pieza on nn acto de D. Antonio Cor 
zo y Barrera, 
LAS DOS JOTAS DE Li GASA 
por fa Soooion de Daolamaoion, en la que tomará parte 
por primera vez en este Centro, como aficionada, la se-
ñorita D? Manuela Estrada y Carola. 
49 La zarzuela en un acto 
LOS CARBONEROS 
cuj o desempeño está á cargo de la Sección lírico-dramá. 
tica de este Centro. 
59 Gran oantati á voces solas 
LAS FLORS DE MAI6 
por la sección coral "Dulzuras de Euterpe". 
C9 Et chistoso saínete titulado 
EL SACRISTAN SANTO 
por la seooion iirioo-dramática. 
SEGUNDA P A R T E 
Bálle general á toda orquesta, cuyos programas so 
repar t i rán al entrar. 
NOTA 4—La presentación del rosibo del mes actual, 
es indiupensable para entrar, y si al^un sóoio careciese 
de él, puede pedirlo al cobrador, quu como de costumbre 
estará en la puerta 
OT'SA.—Del Oafé-Restaurant del Teatro Oirco-Jané, 
eo ha heoho cargo el dueño del acred'tado cafó de Euro-
pa cu} o Sr. e t t á haciendo la» reformas convtnlentes 
para raayer comodidad de los sócios. 
La función empezará á las 8 en punto.—El seorotarlo, 
José Ocit C 182 5-10d I-DJ 
m m u m m m m VÍVERES 
Ea ooneonancia con Jo manifastado al 
público desde t-l día primero de marzo, no 
recibirá ninguno do los Individuos que 
ccnetUuyon este gremio, billetes dj cin 
cuenta centavos para abajo: admitirá les 
billetes de á peso para aniña por el valor 
en que sa haya cotizado ol úia anterior en 
la plaza cobrándose á BU presentación el 
gasto hecho y dando el vuelto en plata, 
hasta el completo tino llegare del refarido 
billete de á peso, y en la miíma forma lle-
narán sus obligaciones. 
Habana, febrero 5 de 1886.—La Direc • 
Uva. 1601 17—9F 
O é l x r x x x G j a L JOC^XT-Q E».XX, 
COMADKONA FACULTATIVA. 
Recibe á las señoras qne padecen do sfeccionnes 
propias á la profesión todos los días.—Da 1 á 3 —Troca-
pero 103. 1?87 15-13 
G o n z a l o J o r r i n y M o l i n e r , 
A B O G A D O 
Ha trasladado au bufete áSan Ignacio 130 
de 12 á 4. 1898 
Consultas 
8-13 
E l Ldo. Frauoisoo de los Santos Quzman, 
ha vuelto á encargarse de su bufete do abogado, en en 
domicilio. Oficios C6. 
1810 al-11 d29-12r 
I N S T I T U T O 
PRACTICO DE VACUNACION 
de }q§ Islas de Cuba y Puerto-Rico. 
FUNDADO ÍÓB KL DB. D. VICENTE LUIS FBHKEB. 
D I R I G I D O P O R L O S D R E S . D . A N T O N I O D I A Z 
A L B E R T I N I Y D . E N R I Q U E M . P O R T O . 
Se vacuna directamente de la t e m e r á los mártes, 
miércoles, juéves y viémea de una á dos, en la calle de 
la Obrapia n. 61, y á domicilio, y so facilitan pústula» 
de vacuna todos los dias y á todas horas. 
Ou. 1E6 I - E 
ABOGADO 
Ha trasladado su bufete it la calle de San Nicolás 67. 
1801 15 11 
T H E ENGrLISH & SPANISH 
languages thoroughly <t rapidly tanght bv professor 
Herrera. N E P T Ü N O 4 5 . 
1884 26-15F 
G R A N - % A B R I C A 
BIS S O M B R E R O S , 
G-ran surt ido e n general . 
G r a n rebaja de prec ios . 
G r a n competencia . 
A M I S T A D Y S A N M I G U E L 
Cn 165 B O A D E L L A 13 (!P 
MR. A L F R E D B O I S S I É , T E N I E N D O DESOCU pada la hora de 4 á 5 de la tarde, tres veces á la se-
mana, lo participa á las persones qne han solicitado lec-
ciones de francés por el Sistema Eacional. Escribir: co-
legio L A G R A N A R T I L L A , Aguiar 71. 
1825 4-12 
UNA PROFESORA I N G L E S A D E L O N D R E S oon diplomas académicos, da clase á domicilio y 
en casa á precios módicos, enseña música, solfeo, dibu-
Ío. bordadas, los ramos de instrucción en español y á tablar idiomas con perfección en mny poco tiempo. De 
jar las seSas escritas ó dirigirse á Obispo 84. 
1805 4-11 
R A F A E L A S E R R A N O , 
V I U D A DE PEQUERO, 




G U I T A R R A . 
Lecciones por el profesor D. José P. Mungol. alma-
cenes de mútica de D. Anselmo López, Obrapia 23 y 
señorea Esperez y H9, Obispo 127. 
1704 1 5-10 
UNA D I S T I N G U I D A C A N T A R T E Y P R O F E S O -ra de piano se ofrece á las familias para dar clases á 
domic ilio y en su casa por un módico precio profesando 
con perfeoc'on la música, por ser procedente del Con-
servatorio de Madrid, del cual posee los diplomas: ór-
denes en el almacén de música de Anselmo López, Obra-
pia 23 ó Habana 128. 1G38 4- 9 
PIANO, SOLFEO 
y o s o r l - t x x r a . xtx-u.slocit>X 
Tres lecciones por semana, precio $2 oro. 
V i r t u d e s 1 0 3 y Suarez 6 3 . 
También fe dan lecciones á domicilio á precios módi-
cos, proporcionándoles á los dueños de eatablecimientos 
un contrato especial y ventajoso. 
1674 • 4-9 
UN A S E Ñ O R I T A P E N I N S U L A R P R O F E S O R A de toda clase de bordados, flores de cera, tela, alam-
brlUo y escama; marquet4iia, gnipnr y encaje inglés: á 
domicilo y á precios módicos. Aguiar 76. 
1611 4 0 
Ü H PUOFEHOR DE A L G U N A E D A D N A T U R A L de Italia dsaea colocarse de preceptor con nna fami-
lia decente p a r a l á i s y 2? enseñanza además los idio-
mas francés, italiano y latín. En la l ibrería de D. Elias 
Fernandez y Casona, impondrán Obispo 34. 
1549 15-6? 
f í 1 
Dr. en Cirajía Dental por el Colegio de Pensllvanla. 
CONSULTAS V OPEKACXONES D E S & 4-
PRECIOS M O D I C O S . 
O 18S 16-UF 
CARLOS A L B E R T O S I E R R A , 
PBOCUBADOH PÚBLICO. 
Domicilio Despacho 
Aconta 33 (altos) De 2 á 4 San Ignacio 9, Plaza 
de la Catedral. 
CU 26-I7B 
: o x r . c - J r ^ a ^ e v ^ i N r M ' ^ i i . . , , 
Nuovo aparato para reoonooimientoa oon luz oléotrioa. 
L A M P A R I L L A 17 Horas de consultas, de 11 á 1. 
Especialidad; Matrir.. vías urinniias. Laringe v siñli-
Uoaa. O n. 151 1-F 
T i n q u e A , 
A B O G A D O . 
Cuarteles 40 (altos): de 1 á 3 
f55 
I A H O G A D O . 
'onsultaa du 1 á 3. 
Cftmpun£.rio 'SI . 
Domicilio: Luz 7. 
78-13K 
JIM M. BSPáDá MONTANOS, 
D R . E N M E D I C I N A Y C I R U J I A . 
Consnltaa de 3 á 4 de la tarde. Habana 49. esquina á 
Tejadillo. 01 ;2 1-F 
A o d r é « T r u j i l l o y A r m a s , 
A B O G A D O . 
Amargara 21. de 12 A 4. 
520 
Correo-Apartado n. 19. 
30-15E 
3 3 x - . X J I U I I S O c S r c - c a o T T - e i , 
M S D I C O - C I R U J A N O . 
Consultas de 12 á 2 grát ls Campanario 107, entre Dra-
gones y Zanja. Escealalidad afecciones del pecho, apa-
rato digestivo y enfermedades de los niños. 
1371 14^2 
OSÉ ANTONIO POETOGáRBEEO, 
N o t a r i o P ú b l i c o . 
E M P E D R A D O N U M . 8. 26-23E 
E r a s t u s W i l s o n , 
MEDICO-CIRUJ ANO-DENTISTA. 
P R A D O 113. 
ESTIIK TKNIENTB-BEY T DEAGONES. 
Hace tan solo trabajos de superior calidad, pero á pre-
cios sumamente módicos, mléutras duran los tiempos 
anormales qne está atravesando esta Isla. 
KOTA.—En jniitas del gremio lo lian concedido repe-
tidas veces por gran mayciia devotos, la honorifloa ola-
sificftoion do U N I C O de primera categoría en la Haba-
G 92 26-22E 
P e d r o C o r p y C a l d e r i n , 
A B O G A D O . 
Licenciado en administración. Bufóte Cuba 144.—De 
nna á cuatro. 1663 20.9F 
JOAQUIN M. DEMESTEB, 
a b o g a d o . 
V I L L E G A S ? 6 . 1193 7-5 
D R J . B . D E L A N D E T A . 
MEDICO-CIRUJANO. 
Ha trasladado su domicilio & Compostela n . 110. Con-
oitas de l ; í á 2 . 1422 26-4 F 
Juan Fonts, 
ABOGADO.—Asuntos mercantiles. 
4—Obispo 25—altos. Ií33 
-Consultas de 2 á 
104 
De las facultades do P a r í s y de Madrid. Tratamiento 
espeoial de las enfermedades del hígado, aparato diges-
tivo y sistema nervioso Ocusultaa de 1 á 3: calzada del 
Cerro 7Í3. 1377 15-3F 
PASCUALA BáCillAO 
pwtloip» 6 ana ara.¡andes haber t r a ^ a d a á o su domicilio 
i, la oaliedel Bul número 103, entre Viliegae y Egido, 
1535 i i - n 
S O L F E O "Y P I A N O 
Lecciones por la Srta. 
Almacén de músioa de D. Anselmo López. Obrapia 23, 
1580 15-6F 
AMELIA HERNANDEZ DE TORIBIO. 
Profesora de Idiomas. 
I N a L É S 7 F R A N C É S . 
So ofrece á loe padres de familia y á las directoras de 
oolegio, para la enseñanza de los referidos idiomas. D i -
rección: calle da loa Dolores número 14, en loa Quemados 
do Marif.iao y también informarán en la Administra-
ción d«l DTAKTD DK LJL MABTSA. O M F 
Iiibros é Impresos. 
Bl Enjaieia miento Civil 
EN GUSA Y PUERTO-RICO. 
p i r D Antor io Covín, un tomo de 632 páginas, $4 50 
ota. i ústica y $5 30 c-ta. oro empastado. He venta en 
La Encinlopedia, l ibreila de M . Alorda. O-Eeilly 80. 
O ISO 8-12 
Q-CTIA C O M E R C I A L 
D E L A 
I S L A B E CÜBA. 
Notable y útilísima recopilación de datos noticias, ta-
rifa» y estadística completa del Comercio, Industria, 
Agricultura, Profesiones, Artes y Ofioios, eto , de esta 
Isla. Publicada por la importante casa editorial de C. 
Bailly-Bailllere, de Madrid, con datos del A N U A R I O 
D E L C O M E R C I O y que contiene entre otros muchos 
nuevos y curiosos, 
E L ARANCEL DE ADUANAS. 
arreglado especialmente para esta obra, teniendo á la 
vista las últ imas disposiciones ofloiales, con la reduc-
ción da los derechos á pesos y centavos. 
Un tomo en 4? eleeantemonte encuadernado, un es-
cudo oro on las principales librerías. C 188 8-11 
DOBLE 6 A N 6 L 
Obras de derecho, medicina, historias, geografía, l i te -
ratura, novelas, poesías, gramáticas, diccionarios, ma-
temáticas, eto. eto., qne han sido adqui i iáas de lance, 
ee dan á pesar d i estar casi nuevas mny b a r a t u » , ha-
biendo Ttn. mmeneo saitldo donde escojer: h a y obras de 
gran valor y también hasta de á CINCO ote. el tomo. 
SALUD NUMERO 23, 
casa de compra y venta de íibros. 
1747 4-10 
T A I i L i E B D B M A Q U I N A R I A 
T F U N D I C I O N , 
DE 
TOMAS BARTALOT.—REGLA. 
Se construyen calderas de vapor y toda clase de ma-
quinaria de fundición. 
Reciben órdenes Amat y La Qnardia, calle de Cnba 
número 82.—Habana. 11900 24-12 8 
MáQÜINAS DE COSEE 
Be oempone toda clase de máqu inas de coser, lámpara s 
y objetos de cuerda en el taller de la 
Oficina de Slnger, Obispo 123. 
T R A B A J O P E R F E C T O . P R E C I O S M O D I C O S . 
C 169 
C I C E R O í T . 
E l busto del gran orador romano, 
e s t á uno de v e n t é e n l a ca l le del P r a -
do 9 1 . H a b a n a . 1155 Ifi.SSF 
C O R S E S 
J. MOSQUERA. 
La mejor forma conocida hasta el dia. 
C I N T U R A R E G E N T E 
enteramente iguales á los qne vienen de 
París .—Precio tres doolonea. 
83 O « . l i o d o l S o l 1461 8-4 83 
A l a s s e ñ o r a s . 
Se confeccionan vestidos por figurín y á capricho. De 
oían á $6 billetes; de seda de (12 á $20 B¡B.; Sol 46 entra 
Compostela y Habana. 1352 10-f2 
Trenes de Letrinas. 
DICCIONARIO. 
Ya ooncioido y en nn tomo ricamente empastado, se 
halla de venta en Villezaa n. 87, entresuelos, entrando 
por Amargura, casa de D. José Laoret y Morlot, la msg-
nifloa obra, ol Uicolonario Tecnológico Inglés á Espa-
ñol del Sr. Néstor Penco de León, utilíaimo para el co-
mercio, ciencias, artes, industria, bellas artes, etc. 
Precio módico. 1738 4-10 
H I S T O R I A D E E S P A Ñ A P O R L A F U E N T E 15 tomos bisn enonadernados $25. Historia de la Ma-
rina española, 2 tomos en fóllo con muchas láminas $10. 
Historia del Levantamiento, guerra y revolución de Es-
p&fia por Toreno, 5 tomos $6 realizan más de veinte 
mi l volúmenes de diferentes obras en francés, inglés, 
spañol v otros idiomas. 
OBISPO 5 4 , L 1 R R S R I A : P R E C I O S E N B I -
L L E T E S . 1680 4-9 
PARA LOS S E Ñ O R E S D E P K N D I E K T E S D E CO-
MEKCIO.—Por solo $1 en billetes, ee dan 4 tomos que 
enseüan oon claridad á los jóven; s la contabilidad co-
mercial, desde sumar, ciloulos y problemas mernantj-
lea de uso frocuonts en esta plaza, el sistema métrico 
decimal, qne rice, tablas de equivalencias, de pesas 
medidas y monedas castellanas, catalanas, cubanas y 
extranjeras, y sns corrospendencias con las antiguas v 
con el s ls temamétr i 'o ; un diooionario de las voces de 
comercio, otro de las voces de dudosa ortografía y otros 
conocimientos para el buen desempeño de tan honroso 
destino y para hacer fortuna, y que influirán para ga-
nar nn buen sueldo: 4 tomos láminas, solo por $1 billete, 
valen el cuádrup'o. De venta únicamente S A L U D 23 
Y O - l l E I b L • Gl .L ibre i í t t . 1063 4 9 
i 
CUBANO ó sea el Vademécum de los hacendados, qne 
contiene el método práctico de curar las enfermedades y 
principalmente las que se padecen en la isla de Cnba 
por los eistemas a'opltico y homeopático, con formación 
del botiquín, 1 tomo Í8 billetes. O-Keilly 61 y Salud S3 
librerías. 1667 4-9 
OBEiS DE MOEAfIN. 
6 tomos $1—Diccionario franoés-espafiol y viceversa 2 
tomos $?—Cr&mática castellana compendio 1 tomo pasta 
50 ote—Un tomo de poesías por nna peastt—Una come-
dia 30 cts.—Una bonita tovela en 30 cts. á esoojor—Es-
paña Geográfica 2 ts |I4—Juegos de manos ' t lám, $1— 
OlooloDario de la lengua castellano 1 t $1-50.—300 to-
mosá 20 y 50 cts. tomo. Librei ía La UniversidadO'Bei-
lly 61 cerca de Aguacate. 1693 4-9 
R e a l i z a c i ó n do l i b r o s 
de medicina, derecho, historia, novelas diociouarios, 
matemitiran, etc. O Reilly, 61, cerca de Aguacate. L i -
brería La Universidad. 1461 8-4 
S a s c r i c i o n d e l e c t u r a 
á domicilio de novelas, se pagan 2 pesos al mes y 4 ea 
fondo que ee devuelven al borrarse. Librer ía La U n i -
vertidad, O l l e i l ly 61. 1405 8 4 
m m u \ m m 
O'EBILLY 97 ESQUINA A BEENIZA 
Por el último correo soba recibido nn completo y va-
ri>do surtido de imágores de oaoutas se deseen, bien 
tülladas y con vestidos bordados; Cristos de todas obsta, 
objetes de promesa y todo cuanto concierne al culta ca-
tólico. Se hacen altares y oiatorios, se hocen doseles, 
coronas, anclar, presentando modelos. Vestidos y man-
tos bordados hay heoho < y se hacen para el gusto más 
exigente. Precios, al alcance de todos. 
C195 8-13 
U E H A C E N V E S T I D O S UB S E Ñ O R A Y l i E N I -
^ f i a ¡ vestidos de oían á $5 y de seda á $.?; se limpian 
guantes de ctbrl t l l la , dejándolos como nuevos, y 
se plegan vue'os á medio la vara; O-Reilly 0"j entre A -
guaoatoy Villegas. 1856 4-12 
M O D Í I S . 
C h a c e n n ú m e r o 7, a l t o s . 
Se cambian sombreros usados de seQoras y niños por 
otros nnevoe; heohes por los IÍMimes figurines ó según 
io pidan, costando poquísimo i u cambio: Be refirman 
los vhjos, lavándolos y colocándole los adornoj, deján-
dolos como nuevos por dos pesos billetes y por loa nue-
vos lo mismo: en florería se hace cuanto se pida. 
1842 4-12 
A LAS SEÑORAS. 
T R E N Z A S D E C A B E L L O F I N O , M A L A N G A S , 
CEK Q U I L L O S , ONDA»* y todo lo de últ ima moda 
T o d o a x x i x y l ü > s t , x * e i < ' t o . 
1811 
5 0 M U R A L L A 6 0 . 
MODISTA.—A L A S M A D R E S Q U E CASAN A sus hijas y quieran que nna buena modista vaya á 
su casa á hacerles el equipo lo más rico y elegante que 
se pueda desear, una señora se cfrece sea en este ó 
en cualquier punto dal campo: tiene .lo» mejores infor-
mes. Amargura 75. 1716 4-10 
M o d l s t a i 
Se cortan y entallan toda clase de vestidos á precios 
módicos: Amarenra 61 entre Compostela y Aguacate 
1758 I W O 
EL NUEVO SISTEMA. 
A 8 ra. pipa, descuenta el 15 por 100.—Gran tren de 
letrinas, pozos y sumideros con mucho aseo y eqnidaf: 
pasta desinfectante grá t l s . Recibe órdenes: café ia Y U -
toria, calle de la Muralla.—Paula y Damas, Aguiar y 
Empedrado—Obrapia y Habana.—G-enioe y Consulado-
Amistad y Virtudes—Concordia y San Nico lás—Luí y 
Bgido y Arambnru esquina á San J o s é . 
1901 4-13 
EL BIEN PUBLICO. 
Gran tren de limpieza de Letrinas, POBOS y Snmideroe, 
situado calle de Jesns Peregrino n ú m e r o 70. 
En vista de la s i tuación tan c r í t i ca en qne atraviesa 
el psís , hemos determinado rebajar loa precios en Ic» 
trabKjos, del modo siguiente: A 8 reales pipa coa 5 ^ 
100 do descuento, y pasando da tras carretas á 5 realep. 
con 5 por 100 descuento. 
Recibe órdenes en las bodegas sigoientes: TejadilJo y 
Villegas, Campanario y Concordia, Monserrate y Las: -
parilia, Cuba y Teniente Rey, Cienfnegos y Gloria, 
Reina y Aguila.—Sus dueños í . López y Compañía . 
1781 4-11 
L A C O M P E T E N C I A . 
Gran tren de letrinas, posos y sumideros, lo hace m á s 
barato qne ninguno de su oíase; á diez pesos carreta con 
tres pipotes qne haoen seis pipas oon un cinco por cien-
to de descuento, recibe órdenes en los puntos siguien-
tes: Agui la y Reina, café La Diana; Merced y Damw. 
bodega; San Ignacio y O'Roilly, café; San Ignacio y 
Empedrado, puesto de fruta: L u » y Villegas, bodocf: 
Estrella esquina á Campanario, oaaa de empeño; Gs-
liano y San José , Agencia de Mudadas n. 92. San L i -
zaro esquina á Crespo; bodega. Cienfnegos y Monte 
bodega. Sn dueño vive J e s ú s Peregrine n. 50.—Pcblv 
Diat y Valdivieso. 
Ba dá gratis el l íquido ¿aatnfeetante amar! can o. 
T r l n f o n o l 2 2 « . 1«44 4-9 
E L MONTAÑES. 
A S reales pipa. Descuento 10 per 100 . 
Gran tren de limpiesa de letrinas, pozos y sumiderc*. 
Da la pa&ta desinfectante g rá t l s y recibe órdenes en '.i x 
puntos siguientes: Ouba y Amargura, bodega: Bemar* 
y Muralla, bodega: Habana y Lúa. bodega: Calzada oa 
u R j i n a n. 19, cafó E l Reoreo: sn dueño vive Zania n ; * 
mero 13?, Anaoleto González Rey. 
1605 5-7 
Solicitudes. 
DOÑA A N T O N I A SER, Q U E R E S I D E E N E S T A capital en la calle de Paula n. 79, solicita ó de«ea SÍ -
ber el domioilio de sus hermanos, D t Josefa y D . M t 1 - . 
chor, quien se dioe está avecindado en la jur i sd icc ión d<a 
Manzanillo. 1877 4-13 
^ O N R A F A E L SUAiCEZ Y U O K Z A L K Z , > A -
J ' tnral de Candás. provincia de A m ú n a j , desea sabe ? 
! paradero de sus hermanos D . Marcelino y D . Ramo * 
uarez: pueden dirigirse á la fonda Los Tres HermancHt 
Sol n 8. que se agradecerá, 1883 4-13 
DOS S E Ñ O R A S R E C I E N L L E G A D A S D E I . Península desean colócame de n iñe ras ó criadas de 
mane: darán razón calle del Obispo esquina á Mercade-
res, hotel Vascongada. 1Í92 4-13 
DESEA C O L O C A R S E U N J O V E N D E C O L O R de 16 años oon más qne principios de cochero, mny 
humilde é inteligente: su padre responde por él é igua — 
mente otras personas respetables: calle del Prado n . ' l 
"arán razón. 1893 4-13 
Ü N A S I A T I C O G E N E R A L C O C I N E R O A L A ioglena, española y criolla, sumamente aseado y de 
moralidad, desea colocarse en casa particn'.ar ó estable--
cimiento: tiene quien responda de su conducta, Agnilto 
esquina á la calzada de la Reina, bodega, da rán razón. 
1865 4-13 
SE SOLICITA 
TT-nn raojtr d o r a * d i ¡ i u a eaaa y de buena condreta par A 
criada de mano qne entienda de costura para que tatc-
bien repare ropa de uso, que duerma en el acomedo. T e -
niente Rev n. 9. 1875 4-13 
U NA J O V E N D E C O L O R D K S E A C O L O C A R L E para criandera á leche entera: informarán Chtc^u 
número 4. 1889 4 13 
ANUNCIOS D E LOS KSTADOS-DKIDOS 
DE 
O S T E vaiioso remedio llev». j% eincatBio 
JC; y siete años de ocupar un Iv.gav procii-
s.ente í.nte el público, habiendo principiado su 
preparación y venta- cn 1827. E l consumo 
de este populaxisimo medicamento nunca Éts 
nido tan grande como en la actualidad, y esto 
¡por si mismo habla altamsntt de iu maravil 
¿os& eñeacia. 
No vacilamos en áecii, que en ningún keSo 
efcio ha dejado de remover las lombrices de 
ambos uinos ó adultos que se hallaban ataca-
dos por estos enemigos de la rida humana. 
Constantemente recibimos recomendaciones 
de facultativos en cuanto 4 ta marsvillou 
eñeacia. Su gran éxito ha producido numenv-
las falsificaciones y a! comprarse deber tener sr 
mucho cuidado de examinar e) nombre Cúter'' 
7 Ter ouc se». 
D E H t l f l 
Astcj ic Usarlo Cespus» de Q«vAi 
D E 
GOM ALAMBRE DE COBRE. 
R E V I L I i A G I G E DO 118. 
F l R R I C A S D E C O R T I N A S - P E R S I A N A S D B 
M A D E R A CON H I L O S M E T A L I C O S , 
(Con privilegio exclusivo ) 
D E E N R I Q U E M O N T B L L S , 
Inventor y único fabricante. 
Eate sktdaia de cortinas sustituye ventajosamente á 
Zapateil": Pele-
y C», Prado 
y Du lce r í a La 
la tola por sn dnroevon v bejo precio. 
SSEN MUESTRAS.—Cristo 34 PO  
t s r í a E l Almacén 
120: Colegio San E 1 nardo. Concordia 
Aguiar 104; Borenguer  
_  r . r i  62 ] 
Xomaaita, Puente de Chaves 
Oficina, Revlllagigedo 15;, Habana. 
1854 P H 
C u r a radicalmente las afeccionen deh t 
iñe l , hewnoaea e l c i á i s , i m p i d e t 
remedia el reumatismo y la goit , 
cicatriza lasl lagas y rosada ros de 1 * 
epidermis disuelve lu caspa y c sv i 
preventivo contra él contagio. 
Este remedio externo tan eficaz para ]h3 
erupciones, llagas y cuales de la piel, DO ta.» 
solo baco desaparecer 
L A S M A N C H A S D E L C U T I S 
originadas por las impurezas locales ue la sang-n 
y la obstrucción de los poros ; sino que tambi^ i 
Clauquea la piel y quita laa pecas. 
Le da á la piel TRANSPARENCIA Y S U A V I -
DAD ASOMBROSA, y como quiera que es u \ 
liermoseador saludable, aventaja a cualquier 
cosmético. 
L o s m é d i c o s lo poaderau muebo. 
El Tinte Instaneo para el Pelo y la Barba de Hi L 
I D . C . N . C E I T T E N T O K , Propiett 
X U J S F A T O l í K , E . V d * A . 
D e v e n t a a l p o r —a jo r , e u laa D r o g u e r í a » 
p r i n c i p a l e s ) y a l w c n u i l e o , en IM B s t l c * » or' 
e e n e r a L 
J A M B E ü í m DE E E l ' T E E 1 , 2 . 
Cara pceitiva y radical contra toda forma 
de Escrófula, Sífilis, Llagas escrofolosas, 
Afeccionaa de la Piel y del cuero cabelludo 
con pérdida del cabello; y contra todas laa 
enfermedades de la Sangre, el Hígado 7 los 
Riñone? Se garantiza qua purifica, enri-
quece y vitaliza la Sangro y restaura y res-
tablece el sistema. 
JAS05Í C U M m O DE BEUTEB, 
Para el Baño y el Tocador, p a n los ni 
ños, y para la curación de toda elaae do 
afeocionfeg áe la Piel, ea cnaSiuler parí oí-5 
S E S O L I C I T A 
isia ra»ii»ia<;oTa bUknoa qae to rg* buena* refsienolae. 
Viu l l a número 93. 1871 *-j3 
R E G E N C I A . 
TTn f i rmacéat loo Bollolta regentar una botioa, anuque 
sea m el campo. Oallede la Maraila 75, botioa, lufor-
marAn. 1643 « - 9 
ÍIÜ: S O L I C I T A 
una orlada de mano do 12 4 15 años de edad, de color, a te 
83» cariñosa con loe niños: de precio y condiciones infor^ 
ui%r4n San Lázaro n . 83. 1S69 *-^3 
S B S O L I C I T A ÜKA C R I A D A D E C E N T E . Q Ü E ¿ea sola para cuidar á un caballero solo y demás que-
seres necesarios; que duerma en el acomodo: es inuMl 
a le se presente si no tiene quien responda- infonnarén 
d i 8 A 19 v de 8 A 6 Villegas 75. 1888 <-13 
UNA J O V E N B L A N C A D E S E A E N C O N T R A R en casa particular una colocación, bien para ci i i d a 
de mano, coser ó acompañar & una señora como también 
para la l impieía de la casa: tiene personas que abonen 
por su oonüuota y moralidad! entiende a'go de modista: por 
Sol 48 informarán. E S E A COLOCARSE UNA SEROKA B L A N C A 
para ciiada de manos 6 manejadora de niños. I n -
foimarán calle de la Industria número 107. 
1637 *-9 
S E S O L I C I T A 
una criada blanca, cocinera y para los demás quehaceres 
da un» « w a de corta familia. Obrapla 62. 
1872 *-'3 
COCINERA.—UNA P A R D A J O V E N DESEA ana casa de ootta familia, prefiriendo sea en la Ha-
bana: no duerme en ol acomodo: pues tiene personas 
que abonen por su conducta: Egido 85-
1642 *-» 
A ^ l T J i ¿ i \ SE D E S E A S A B E R E L P A R A D E -
A . y A o y J . ro de D. E n ó Noguelras, licenciado del 
eiércl to, que se sabe se encuentra en la jurisdicción de 
S m ü a g o de Cuba trabajando en unas minas: es natural 
.1 (Beran, provincia de OreMe: pueden di r ig i rseá don 
Benito Pérea ; Amargura 21. 
18»7 
SK OES K A S A B E R E L P A R A D E R O D E L A morenz Euperta de loa Angeles Reina, para un asun-
to que le i oteros a, Ir formarán E»pada n . 3, Habana. 
1815 
s 
Ss 8 _ - E N C R I A D O D E BHAfxO >que sepa su obligación y una lavandera. Ambcs que 
aean blancos v traigan buenas recomendaciones, sino 
uae no«e presenten. Alejandro Eamirez n . 1. 
1823 4-12 
Se solicitan 
trabajadores que sean de campo para tana 
ba y aira de caña, pagándoles $17 oro y 
mmtenldos. Centro de Negocios, Obispo 
número 16. de diez á cuatro. 
181G 4 12 
M a n e j a d o r a 
8e solicita una con buenas referencias. Manrique 92. 
1820 4-12 
D e s e a c o l o c a r s e 
Uua señora peninsular de criada ds mano 6 una cocina 
co ta, bien sea para esta 6 el campo, es de mediana edad 
y tiene personas que respondan por elia: Glorian, (da 
t í a razón. 1834 
SB Í - O L U I T A U N A P E N I N S U L A R P A K A «A vandera de una corta familiu y ayudar en los demí s 
qiehaceres de ca»a, hadedormiren el acomoco y pre-
a mtar buenas referencias. Mtrced f 8 
D e s e a c o l o c a r s e 
u i s criandera sana y robusta á media leche. Sitios n ú 
nuro 9 darán razón. 1858 
S e n e c e s i t a 
na oriaílo para limpieza y que sepa algo de oocina para 
u i matrimonio solo, si no trae buenas referencias que 
no se presente. San Ignacio 39, t abaquer ía 
1849 4 12 
K S K A C O L O C A R S E DB C O C I N E R A UN A S E 
ñora gahega en una casa buenay que se duerma en 
«1 acomodo, tiene buenas referencias y sabe guifar bien 
á la 6Bpsñola,á la inglesa con varios platos de *ostr«, 
a le no sea casa de matrimonio ÍO!O: informarán v : r g o -
uja núm. 1, hotel La Aurora, que no sea para fu i 
l iuo- lan ion . 1857 ^Jj 
DFSEA C O L O C A R S E U N A C R I A D A NA T U ral de la'as Canarias, muy formal y excelente cu. 
d i de mano, tiene perhonas que respondan de eu con 
d n o t í : calle deBernaza n. 60 darán razón. 
18'8 4-12 
UNA S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E S E A H A L L A R una corta familia oon quien colocarse para lavar, 
pianoh»r y rizar 6 bien para criada de mano, duerme en 
»• acomodo, sabe bten su obligación, es d« una edad re-
ffiiar- impondrán Mercaderes 13 entre Obispo? Obra-
pU. 1829 
SE S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A P A R A S A zna, se le pagará pasaje, y se le dará de sueldo och 
Dssos oro y ropa limpia: ha de tener buenas merenc ia» 
v que sea de moralidad, se informará en el Vedado, 
¿ í l l e d e los Baños n. 8, de 7 á 9 de la mañana y de o á 
d e l * tarde. 1859 4-12 
ITNA JOVEül P E N I N S U L A R DESEA COLOCAR) .' se de criada de mano en caca decente, tiene perao-
ÜM que abonen por ella, Egido 95, alto", informarán 
1815 ^l2 
4-12 
SE S O L I C I T A U N C O L E G I O O SESORA QUE quiera hacerse cargo de un» t i f i a linérfana de 13 í 
I t años para completar su educación y algncos q?f ha 
oeres dcméitloos, cacándola y vistiéndola. ZÍHJ» 51 Im 
pondrán 
18^3 
A UNA S E Ñ O R A B L A N C A O P A R D A DE R E G U lar edad se le dará habitación y aliment >8 pí»r cm 
d»r !a casa y servir á nn caballero solo. Be p iefer l iáque 
tanga una niüa que la accmpaño Pueaen dejar BU» oe-




Un muchacho de 10 á 12 años y una muchacha de la 
misma odsd, blancos ó de color. Escobar 115. 
1639 4-9 
E S O L I C I T A U N COCINERO QUE A L A ^ E Z 
haga el servicio de criado de mano para tres hombres 
eo'os: dirigirse San Rafael 70. 
1641 * 9 
UNA S E Ñ O R A D E I S L A S C A N A R I A S . V I U D A , de buena conducta, con buenas referencias, se ofre-
ce á una casa decentó y que sea una familia respetable 
para llevar el gobierno de la casa, sea poca 6 mucha 
familia; Umbien sabe coser á mano y á máqu ina y cor-
tar, v el servinio doméstico, con todo esmero: darán ra-
zón Tulipán, Vista-Hermosa 6 A . 
1647 4-9 
SO L I C I T A UNA S E Ñ O R A DE M E D I A N A E D A D una casa decente para criada de mano, pudiendo ne-
sempeñar el cargo de ama de llaves <S encargada de un 
hotel 6 casa de huéspedes, 6 para la asistencia de un en-
f e r m e r o ieneinconvanientodeir al oamto; tiene per-
sonas que abonen de su buena conducta y moralidad, Pf 
cot» 79 impondrán. 1648 4-9 
A LOS H A C E N D A D O S O M A E S T R O S DE A Z U -carde varios ineenios; se presta á los primeros co 
mo maestro de azúcar v á los maestros como segundo 
enoaigaío; sabe su obligación: Lealtad 110. 
1645 *-9 
UNA S E Ñ O R A S O L I C I T A COLOCARSE PA ra anompsfiar una señora y hacer la limpieza do la 
casa. Z *nj a esquina á Gallano relojería Informarán. 
1669 
C R I A D O e.E MANO 
muy i n t ^ l i . ente en sa oficio, con referencias de casas 
muy resi etab'es Paula núsneio 100 impondrán. 
SE O K M E C K VS B U K N i 
Oasas de salud, Hoteles 
T E N I E N T E - R E Y 15 
Antigua y acreditada casa de familia de respetabili-
dad reconocida, habitaciones espaciosas, almuerzos y 
comidas á las horas que convengan á los señores h u é s -
nedes, abono al restaurant á precios médicos, cocina 
seleoti. 1490 15-5 
HOTEL EÜROPA 
PLIZi DE SAN FRANCISCO. 
Reformada interiormente la casa se ofrece nuevamen-
te á sus antiguos y constantes favorecedores y al públ i -
co en general, donde hallarán esmerado servido, modi-
cidad en sus precios y para las familias que se dignen 
hospedar, haBitaoiones independientes y frescas, órden 
moralidad en la marcha del establecimiento. 
IB»! 15-6 
H O T E L SARATOGA 
G a l l a n © 1 0 2 
Esta casa > onouida por Palacio do Mendizábal, reúne 
á sus espaciosas y ventiladas habitaciones, asi como sus 
extensas y gi anchoa as galerías, su situación céntrica, y 
ol esmerado trato en BU asistencia, establecido por la 
nueva dueña. 1402 9-3 
i an tres ouaitoa con balcones á la 
calle, ton te uy'fíeseos y propios para un matrimonio, 
en mucha prof orcion se dan: informalán Picota 7 es-
qulna i J e sús María. 1888 4-13 
^ L T O S — S e alqi 
SE A L Q U I L A 
nn cuarto alto á matrimonio sin hijos 6 señoras solas: 
calle de Crespo n. 53 1890 4-13 
B e a l q u i l a 
la casa Estrella 175 en 20 pasos oro, con sala, comedor, 
cuatro cuartos, patio, traspatio y un martillo al fondo 
propia para sembrar hortalizas: informarán Campana-
rlo 1.3. 1897 4-13 
„ C R I A D A D i t fllAN". í>E 
_ medisna f d id , parda 6 morena para una corta fami-
lia, que duermi f n la casa y quo tenga quien r« tp nda. 
S < le da nn corto sueldo ó bien vestirla y c^laarla: Sin 
José 81. 1B70 *9 
U N PBUPESOR DE I N S T R U C C I O N P R I M A -ri» para nn colegio pobre, se necoaita, también des 
costureras que trabajen en máquina 5 un operaiio pu-
diendo t abajar eueus casas, un hombro de edad media 
para la limpieza de una casa, al cual ee le durá comida 
casa v una gratifleaolon al mes. Sol número 125. t into-
rería impondrán. 1«7B 10 
S e s o l i o i t a 
un deperd'entc nara el cuidado y Umpieeade unalam-
pararla. Habana' 69. Cn. l'S 
DESEA COLOCARe-EUN G E N E R A L C « j C I » E -ro asiático, muy aseailo y de buena oondnota. ya of n 
para casa particular 6 establecimiento, tiene persoms 
que respondan de au conducta; calzada de la R»ii>» 103 
darán r«r,on. 1635 4-9 
Q E S 1 I I K U R A D O l l L i -cenciado de la Guardia Olvil, aprovechando tan b tn 
como un auxiliar para un profesor veterinario y« s=a 
p a n 'a Habana ó cualquier pueblo de fuera: San Igna-
¿ln 71 Impondrán. 1806 4-9 
SE SOLICITA 
un morí nito de 11 á 13 años para el servlc'o de nr.ft casa 
y hacer mandados: Ancha del Norte n. r e darán razón. 
colocarse UN í i E R E K A L C O C I N E R O DíSSEA bien sea en casa particular 6 establecimiento. Rei-
na 103 informarán. 
1700 4-0 
ESKA COLOCARSE UNA C H I A D A D E MANO 
y costurera de color de mediana edad 6 para manejar 
un iiiDr.- tiene quien responda de su conducta. Lagunas 
n" 24 darán razón. IB97 i-9 
M A N O 
uñíTsenorá peninsulnr tenlenrío quien resp' uda de 
su conducta: callo de la Marina ii9 3". 
1702 4 S 
Q E S 1 
Se tra-pasa el patronato de un p a ñ o de 19 ». nos pro pió par* panadería ó fondas, darán razón O iHpi 4», 
zapatería Et Ccmeroio IPfW i » 
L| na aoceseria con el servir lo del agua y demás, Com-' postela entre Obispo y O'ReillT: un htrmoso cuarto 
de zaguán, proi lo para despaobo ó depósito de mercan-
cías ligeras. Obispo n. f 6, esquina á Compostela. 
1894 » ' * ' 4_13 
fcE ALQUILA 
la hermosa casa de alto y bajo, propia para dos cortas 
familias, en jun to céntrico. Aguacate 150, con gas, ugua 
y todo lo noecsario: en el café esquina á Sol está la llave. 
1863 8-13 
Se alquila en Pu-- ntes Grandes y á dos cuadras del pa-radero de la Ceiba, la casa del Procurador Castro, ocn 
comodidhdss para larga familia: en dicho parad-ro está 
la llave y t ra iarán Galiauo 19. 1882 26- 13F 
Se alquila la casa de tres pióos, calle e la Amargura n. 6, ron buaaos almaoenea en los bs.joa y entresuelos 
y eomodidctdes para larga familia en el piso principal: en 
el f anritorlo del frente i-stá la llave y t ra ta rán en Galia-
n > J úai^ro 19 1881 26 13r 
En casa do f i i-i daoentey de muy poca familia se alquilan d s habitac.if nps"muy frescas por una onza 
ero. s» quieren perso^a^ quaquiorun pagar todos los me-
ses, si no es as; no te p> •'s- n en * caballeros solos 
matrimonio sin h'jofl: O Rvüíy Glh entre Aguacate 
Villegas. l-íSS 4-12 
F E ALQUILA. 
la hermosa casa d^ alto y bj jo Teniente Rey 2*: infor-
marán Lamparilla 5 9. i m 8 12 
S e a l q u i l a 
una hermóaa habitación 'on derech t i . la sala y como-
di lad para bañar se, á d >B cuadras distantes del Par-
que, á señoras solas á matrimonio sin hijos, con asís 
tenoia 6 sin ellx; Amistad n. SO esquina á ífeptuno. 
1833 4-12 
S e a l q u i l a n 
unos magnifiooo altos con 0 habitaciones y demás ccwo-
dldados neotsarlaa, con entrada de carruaje y caballe-
r i i a , San Niiolás n. 3 y una casa muy apropóslto p&ra 
un matrimonio solo, Campanarlu 179: informan Ancha 
del Norte eeqnlna á Campanario, almacén. 
1812 8-12 
S e s o l i c i t a 
nn buen orlado de mano o n las mej •, ef-renciass 
Virtudes esquina á Zulueta alfc s. if9'> 
U n m u c h a c h o 
10 é l í a S o s para dependiente v aseo de la casa. Sa-
la 1 ^3 l i b r m U imnonarán. 1793 * - l l 
UNA S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E E S T A D O viu da y de moralidad desea colocarse para criada de 
mino ó para manejar niños: tiene personas que respon-
d*n rc r su conducta, Compostela SU, darán razón. 
1782 * U 
S e s o l i c i t a 
ua t riado de mano de color de 12 i 15 años da «dad. Jesns 
Maris 20, entre Cuba y 8í»a Ignacio, 
177S 4-11 
NA i - ^ R U A D E B U E N A CONDUCTA Y M O -
raUdad, desea colocarse para criada da mano, mate-
l*r un niño, acompañar á una señora 6 para loa queha-
oiresde una casi: informarán Rayo acoesorUde la sede-
ría La r í ! ! "» . frente al número 42. 
17-7 
JlSííA COLOCARSE DNA P A R D 1 T A D S 15 
atu>a para criada de mano: darán razón San Ignacio 
a. 49. 17-6 l - U 
DEs>EA C O L O C A R S E U N A JOVEN E X T R A N _ j»ra para el servicio doméstico de un matrimonio o 
«na aorta familia, muy entendida en toda cl»se de eos 
tara á mano v a maquina, dai&n inT.on Habana 91 entró 
Amargnr» y'Teniente R^y. 
P E N I N S U L A R DEWEA COLO-
' otr»e p^ra cessr. pairar y acompañar una sefiora.— 
Parsevoraucian. H d a r á n raren. 
4 11 
O r o 6 b i l l e t e s 
o m hipotecas chicas al 8 por 100 al año. También í e n ' -
oc i an pagarés, cuentas, créditos, legados, herencias, & 
sin corredores, de 8 6 12 en Rayo 88. 
1810 *-ll 
&SEA COLOCARME UNA JOVEí-í P E N I N 8 Ü -
iar. excelente cri ida da mano, encasa de un» fami 
11* decente; tiene puríonas que la garantloer: calle de 
Chacón número 21 darán razón-
1789 
U n a c r i a d a 
Para la limpieza de unas habitaciones y entretent r 
una niñ*. se U d a i á i duz y s i t t ) pasos billetes y ropa 
Umpií : V i r tnd i s J ámero 1, altos 
.772 4 11 
HACE F A L T A UN JOVEN 
oaraun aepés i tode t ibacoe ; <ione que touer per onas 
qaegar»nUoen su conducta Informarán Ob'.spo 37. 
1783 *-l1 
DESEA C O L O C A R S E UNA C R I A D A DE MANO de v2 años de edad: tiene quien responda por su oon-
daot». Impondrán Habana 87 
1763 
esquina á Lamparilla 
4-11 
E D.« UNA H A B I T A C I u N M U Y F R E S C A C«Í« 
agaa á u ta mugor pobre con tal quo se pi c 'ic a co-
cirar para des personas tranquilas y 1 uldar la 1 a»fc: im-
oondránSan Rafael 02 de 10 á 3 de la tarde. 
IflCK 4 9 
LAVANDERA. 
Fon quo on realidad sepi con trda perfeocipi lavar 
ropa fina de señora y de caballero, ai no qnp no ee pre-
sente: se solioltften Cárdena» 2 altes, esquina á Moat«. 
1630 *-9 
Lí NA MANEJADORA.—SK S O L I C I T A USA orla-' da blanca, isleña 6 galleea, de mediana euad y uue-
nas referenciaa, para manejar una nifiita y lavar todos 
ios días la repita correspondiente: informarán en Jesna 
Ma la n. 132, entre Curíz*o y Egido 
1Gf9 5 9 
TTNA P A R D A DK M O K A M D A D D E S E A COLO-
D oarre de criada de mano lavandera en una citea do-
cente de corta familia <5 matrimonio, bien ssa en 1» H i -
ban», Ceno ó J e sús delMonte: tiene peiMonas que roar 
pondíin de au conducta: calzada de Jesús del Monte 410 
inforcuarán á todas horas. 1698 4-9 
S e a l q u i l a ? i 
en la calle da la '"oncordia n 07 unos hermosos altos y 
entresuelos coa 9 habitaciones, 2 sa as. magnifico come-
dor, entrada de carruaj 1 y caballeri^; en la casa Cam-
panario n. 1, oon 4 cuartos, buen comedor, patio y agua 
mas pormencros Ancha del Norte y Campanario, alma-
cén. 18*3 8-12 
1 0 C u r a z a o 10 . 
Se f iqnilr, en dos onvas oro esta bonita casa, oompues 
ta de sala, comedor, 0 frasees habitaciones, agua y de 
más ccmodidalcs: en el n. 7 está la llave é informarán. 
1̂ 81 4-12 
M I W M 0 | DE UNA D E A 
LA RBAUZiGION DB UN IDEAL. 
La Compañía de Slnger, después de muchos año de pruebas, ha 
conseguido una gran victoria, en la mecánica, ha osnseguido hacer las 
dos máquinas modelo, la tercera y la cuarta máquina de coser llamada 
L A O S C I L A N T E y E L B R A Z O A L T O . Las dos máquinas ú n i -
cas hoy que no se lea puede pedir más, y para oonvencerso de lo que de-
cimos, no hay más que verlas. Téngase entendido que seguimos ex-
pendiendo las bien conocidas máquinas de familia que acaban da lle-
gar, más reformadas que nunca y quo las damos tan baratas que ya no 
cabe más. y asi mismo vendemos máquinas de plegar, máquina de ri-
nar, cocinas económicas. Lámparas de cuerda automát icas y gran va-
riedad de otros ar t ículos. 
Invitamos oordialmento á l a a sefioras á visitar nuestra oficina 
para inspeccionar nuestras dos nuevas 6 incomparables máquinas la 
O S C I L A N T E y la do B R A Z O A L T O , y gustosos darémoa todos los 
informes de sus inmensas veníalas sobre las conocidas á quienes se sir-
van visitarnos. A L V A R E Z É H I N S E , O B I S P O 1 3 3 . 
Cn. 597 S12-28M 
MENESES. 
R E I L i L Y — 1 0 3 . 
GRANDES REBAJAS D E PRECIOS. 
FABRIGAÜIIN NACIONAL, COMPETENCIA A TODOS LOS METALES. 
L a mejor garantía es que ni una sola queja lia tenido esta casa en 15 años. 
Habiendo obtenítlo grandes deícnentoa y considerables rebajas en todos loa cbjetoa 
en general de la cé'ebre y sin rival P L A T A MENESES y agradecido del público qne 
tanto le ba favortei JU nca sus pedidos, sa ofrecen íntegros al público para qne éste pue-
da d i f i f r n t R r de elloe. 
2.000 emb .rae ríes mente plateadas $ 12.75 oro docena. 
2.000 temedores Ídem Idem 12 .75 . . 
2.000 cuchillos Idem Idem 12.75 . . . . 
Llevando !as tres docenas'juntas.... 34 oro. 
2.000 cuohs.rî aa de cafó Idem Idem 7 . 0 0 . . 
Cnoharltas da ce-fé. cucharones, trinchantes, cnoharitas de refrosco, cubiertos de 
postres, cubiertos (ia t iño de 3, 4 y 6 años, vasos para colegios, jarritoa coa asas, ban-
dejas, a z u c a r t r a t , jirgoa i'e eafé, juegos de lavaboa, controa, prenderoa, tarjetares, ja 
rroa para agua, tolo otianto aa pueda necesitar oa servicios da masa, para casas particu 
lares como para cstáblacimieatcs de c&fós, f judas, hoíelea y reetaur&nt. 
— O ' R E I L L Y — 1 0 » . 
15 12F 
LA N U E V A R E M I N G T O N . 
ünioa máquina de coser premiada con 
MEDALLA DE ORO EN MITANZAS Y CINCINATL 
MáiuMiHS de coser de todos los fabricantes. SE V E N D E N A P A G A R L A S CON 





S e v e n d e n 
tres inagnlfloos oklvas may baratas y con abnndanola de 
leche, por tener que aneentarse el duefio. Chacón 23. 
1«49 4-0 
_ H E R M O S A C H I V A R E C I K N 
parida: no tiene orla: da dos Jarros de leche al día y 
tiene muy buenas cualidades: calle del Baluarte num. 6 
darán rason. 1753 4-10 
SE v 
OJO. 
Se vende un buen perro mixto de buldog y mallor-
qoln. Habana 153. En la misma se alquilan 2 cuartos. 
1640 4-9 
SE V E N D E 
en doscientos pesos billetes un precioso caballo criollo, 
maestro de t iro, Jóven, sano y manso: puede verse á to-
das horas en Zaragoza número 13, Cerro. 
1619 4-7 
UoSSRBUiK DE WATER Y C O Í P . 
participan á loa Sres. Hacendados 
QUE E » I i A 
FUNDICION DE LAMBDEN, 
A X O H A D E L N O R T E N0 9 9 , 
exudan piezas de repuesto, duplicadas y triplicadas pa-
ra arados de vapor, locomotoras, ferrocarriles por t í t i los 
y demás máquinas de la invención de los Sres. 
J o h n F o w l e r y C o m p . 
y también que se encargan de hacer directamente á d i -
chos Sres. los pedidos qne ocurran do pallas, arados de 
vapor, locomóbiles, bambas, ferrocarriles, etc. 
C o r r e o . A p a r t a d o 2 6 6 . 
478 SS-ISJC 
A P R O V E C H A R E S T A G A N G A . 
Por dos terceras partes de su valor se vendo un ele-
gante tren compuesto de una pareja de caballos criollos 
de siete cuartas, ocho dedos de alzada, castrados, eoler 
moros azules, cuatro aiios de edad, maestros de carrna-
Je, solos y en pareja, trote limpio, sanos y sin resabios, 
se responde á inmejorables condicione»: nn hermoso m i -
lord de ú l t ima moda, marca Kellner, de Paris, no haro-
dtCo nunca, puede verse y tratar de su ajuste Amistad 
n° f 3, á todas horas. 1419 8-< 
SANGUIJUELAS. 
Se expenden por mayor y menor. Agolar n . 100, es-
quina á Obrapí», peluquería . 839 30-21B 
De carruajes. 
SE V E N D E 
bara t» una duquesa usada acabad» de retocar, oon fue-
lle y pascante de quitan y pon. lanza, t i r a de guardas y 
asiento para paje. Jfeptnno 178. 1900 
SS VENÜEN C U A T R O Q U I T R I N E S CON SUS arreos de pareja ó de t iro, como quieran, u n faetón 
muy elegante y de úl t ima moda, cajas de qu i t r in en 
blanco ó vestidas con todos sus herrajes para formar un 
qui t r in ó como quieran. San José número OS. 
1832 4-12 
PO R NO N E C E S I T A R L O SE V E N D E U N E L E gants vis-a-vis: una bonita duquesa, una pareja de 
caballos americanos de anegante estampa y todos los 
arrto». ropa decooberos etc. Pueden verse y tratar de 
su ajttftn ^ GEsuIado a. 132 
Í83T 4-12 
9erm?.^®raí«t 
F , S P R O M E S A . 
CIGARROS ANTIiSMATICOS 
DXL 
D E . D. MIGUEL VIETA. 
L o s mejores conocidos para c u r a r 
e l a s m a ó ahogo y d e m á s enferme-
dades del pecho. 
Se v e n d e n e n todas l a s bot icas y 
d r o g u e r í a s , y e n e l d e p ó s i t o p r i n c i -
pal , Obrapia 5 7 , entre C o m p o s t e l a 
y Aguacate , l i a b a n ? . 
NOTA.—No serán legít'mos los que no 
Ueven la marca de fábrica. 
1684 4.9 
Blisceiánea. 
PO R A U S E N T A R S E SU D U E Ñ O SE V E N D E UN exoelcnta mllosd, acabado da remon ar, pintado de 
pnnzó quemado v perfiles negras y la vestidura interior 
verdeoscuro —Estádoposi tado en la calle de ]aS*lud 
núm 17 v su prooio «a dd $600 era. 
178< 4-11 
O j o c o c h e r o s . 
Se venda una duquesa con tres soperlores caballos 
por la mitad de su valor, junto ó separado. Kevlllaglgo-
do 157, de seis á cobo y de dos á cua t r» . 
1683 4-9 
S e v e n d e 
un mllord y un caballo criollo de s le t» cuartas. San I g -
nacio 02. 1664 4 9 
SE V E N D E 
un arreo de t i l bu r i casi nusvo en $30 B . Kayo I 
12 de la mañana. 1689 
d e 8 á 
M. I I I 
M O R R O 3 0 . 
&3 venden coches y caballos por no necesitarlos su 
dueño. 1620 8-7 
Especialidad en compoelclon de teda elssa de mueble»—reedificacioneB de oasas— 
calador, carpinttr.-», p'níor y tapicero. Baratez y economía. 
SE V E N D E 
un magnifico y elegante vis-a via, último modelo de una 
de las más acreditadas fábricas ds P a r í s , por mo necesi-
tarlo su dueño, do muy poco UBOÍ informarán Compos-
tela 100. 1494 g-5 
8 5 
AT E N C I O N . - S E V E N D E U N S O L I D O i " B O nito mllord en muy buen estado, un» carretela pro-
pia para el campo y una famosa burra de abund.«nte le-
che oon su cria. Amistad 124. 
12S9 12 81E 
€ V B A 4 1 1 
entie Tejadillo y EiDredrado, se alquilan don precloaas 
habit aciones, con todo lo quo se pu ída deaestr en ellas. 
1678 * 9 
Se a quilan nnae habitaciones altas, fresoas y ventila-(UB A caballeros solos, con la limpieza de la habitación, 
en precio módico: calle de Santa Clara 16, entee Qfloios 
é I i qnii Mor, impondrán. 1690 
t; 'uo«tadonQm»tr imonio respetable y sin niños se -^alqnila en media onxa oro una habitación alta suma-
menteí saca y aseada, con suela de moaálco, llavln, agua 
dé V< nto, entrada muy deoonte, propia para un letrado 
ó caballero de gnsto: luformaráa Sol 72 entresuelos. 
10*7 4 9 
A . m a r g u r a 8 6 
Sa alquila una Ba1a con •vist-a á la calle y un cuarto á 
hombre edo. 1C91 4 9 
S e v e i i d e 
sin intervención de tareera i creona la Cf>aa de vaciedad 
Ancha del Jíorte 151, nnnocida por la Josefina: infor-
marán Peraever.noiaí:?, da 8 á 10 do la m i ñ a n * y da 3 
á D d e l a t a v d o 1891 8-13 
B O T I C A . 
Por no n&derla asistir aa dueño «e vende ceta muy 
bien situada en eita capital Saarei 62 impondrán. 
1880 4-11 
SE V E N D E P O R A U S E N T A R S E SU D U E Ñ O UN elegante jnego do sala á lo Luis X V I , muy fino; nn 
.negó de cuarto de palisandro y otro de roga!; un mag-
nllloo juego de comedor, de fresno; un gran planino d t 
Pleyel, do» escaparates, un juego de gablnetu de Vlena 
otro* objetos de casa. ladnstr ia 144. 
l«9'i 4-13 
SE V E N U S I i .% C A S I T A , CACI iK D E C D K A K A O n. 20, reeditioada á la moderna, da dzotea, dos cuartos 
bajos y dos altea, ooritu sala, buenos sueles, etc.: se da 
en proporción, y en la misma iuformsrán. 
Ifü3 4-13 
G A N G A 
En la casa do prés tamos La Mina de Oro. Bsrosza I I , 
se vende uu magnifico piano Pleyel. 
1873 4-13 
S e a l q u i l a n 
hermosas habitador os nl^as sumamente baratas, fres-
cas é independientes, O'Rellly 13 entre Aguiar y Cuba.* 
i ? í 8 4 12 
B e a l q u i l a n 
dos hermosas habitat iones altas en la ctsa n, 
calle de Industria. 1851 
127 de la 
4-12 
Realquila <n $30 btiletaB noa ca^a, compuesta de sala, 
"oomednr, enalto, cocina, etc , Monserraten 65: la l ia -
ve au la ferretería esqu na á O'Eeilly; y 3 cu»rto8 alt">8 
eu ia casa Ral ' a n. 60, con astslenoia 6 sin éila: cu eata 
vive el dueño do la de Moneerrate 63. 
1682 4-9 
S E A R R T E K D A 
la estancia La Bella, como de dos caballerías do tierra, 
situada en el paradero de los Pinos, A'rovo-l iara) jo,— 
Baratillo 9, habitudon n<! 4 1818 8-12 
S e « o i i e i t a 
una muchacha de color 6 blanca para ayudar á los que-
haceres de una casa y entretener á un niño: se le dan 
$10 B. v bueá tr»to. Cpmpsstela 86. 
iroi * 4 9 
Ü M A S I A T I C O O E N K R A L . C 4 I C I M E R O V i í K -postero desea colocarse en casa particular 6 est*-
blecin¡iPnto, tiene quien abone por fu conducta: infor-
ma ián Jesús Maila 87, entro Compostela y Pkota. 
IfS» 4-9 
UNA S E Ñ O R A M Ü Y A C O S T D i H B R A D A A L ser-vicio inn-B-iiato de señoras, desea servir á un matr i -
terftio ó eofiora sola: sabe marcar y coeor & mono y o á -
qulna con peí lección. Somerúelos n, 8. 
1655 4 0 
UNA IVi CJLIATICA O N K G K i T A 
'para oriada de mano. Sa vist<>, se ca'z» y na peso la-
dos los domingos. Impondrán Teniente-Bey 35. 
1653 4-9 
DI* MANO F E N J S -
sular oonbueuoe informes Naptuno 16 , altos. 
1663 4-9 
g E S O L I C I T A UN C R I A D 
D 8 8 E A COLOCARSE VXA S X Í i O a A J O V E N para limpiar unas habitaciones 6 acompañar á una 
señora, entiauiie de costura tanto á máquina como á mano 
desea una casa decente: tiene nersonaa que respondan 
por an omidncta darán raaon Escobar ICO. 
1̂ 84 4-7 
DESEA COLOCARSE UN G E Í Í E R A L C U C I N E -nero a ¡a española frinoesa é ú g usa bien se» para 
uua casa decent* particular, estableoimieuw ú hotel: 
vive oai'e üe la H»bana 182, entre Aoosta y Luz. 
1620 4 7 
S e s o l i c i t a 
un muchacho recien llegado para criado de mano 6 bien 
un hombre de 45 á 50 años para los mandados de la 
calle. Sol 83. 1613 4-7 
SE SOLICITA 
una criaba blanca que presant» buenas recomandaoio-
nes. Industria 148. 1606 4 7 
S e s o l i c i t a n 
día costureras de color que sepan bien au obligación de 
« ü t r e a i : Corrales nóm. «3^ 1T92 4-U 
Sg S O L I C I T A DNA C R I A D 1 T A M E N O R DE J4 años para cuidar niños y asear tres habitaciones: en 
U botica Galiano 101, esquina á San Jo£é. 
1764 4-11 
DESEA COLOCARSE U S A M O R E N A BCENA uri&da de maco y manejadora de ciñes 6 b en para 
osturera: tiene quien rosponda por ella: Indo» ' r ía n. 8 
darán razen. 1797 4-11 
ESBA C O L O C A R S E UNA J O V E N r . K CANA-
rias para manejar un nific: impondrán Monta 174. 
1M0 4-11 
SE S O L I C I T A UNA M A N E J A D O R A P A R A UN ¡liño de ocho meses, que eep% lavar, puede irse á 
dormir á au casa si quier,, Inqu sidor número 37. 
4-!0 
SE SOLICITA 
noa marrjadora y una nfgrita para a>nd«r. J 
I derte Galiano, altos. 
17.'3 4-10 
S e s o l i c i t a 
un panadero y dulcero, que tenga buena reoomendaolon: 
agencia de colocaciones. Amargura 54. 
1615 4 7 
f (NA G E N E R A L L A V A N D E R A * I*LANCHA" 
U dora, desea una c»sa deoer.td para colocarse. Ville-
gas número 103. 1̂ 12 4-7 
SE NECESITA 
no» muy buen» lavandera y planchadora para ropa de 
señora y r aballare, que duerma en el acomodo. B°rnsz» 
uúmero«0. 161B 4-7 
Q E S PU' 
nlneular, muy aseada y de inmejorable conducta, en 
cusa rartioular o establecimiento, prefiriendo este t i t i -
mo: sabe cumplir c«n su obligación y tiene personas qi e 
respondan por ella: darán lazoü en el Mt r^ado de Oíis-
tlna n. 1. bodega p'a«» Vigj* 15C9 4-7 
S E S O L I C I T A 
un criado de mano blanco ú 
Trocadero 37. 1598 
de color que sea formal. 
4-7 
UNA S E Ñ O R A P E N I N S U L A R DESEA COLO-oarse de criandera á leche enter»; de buena morall-
dal ; tiene personas qne respoudan por su conducta Te-
uVntft-K«v n 32 imoondrán. l f 93 4 7 
C O C I N E R A 
Se dóíos ana que entienda de lavado para lavar ropi-
t»denifiúK na tiene que i r á plaza n i á mandados. 
O-Keiliv n . fe. colchonería y pajareiia 
17'4 i 18 
Í T R Í A R D E R A . S O L I C I T A UNA CASA DECEN-
Vy'te donde criar á leche entera una señora robusta y 
^ana-5 meses de parida, conbuflnay abundante leehe. 
?ii.z* del Vapor. Aguila, baratillo LaPrinMsa, informa 
ráu de 10 á 4 de la tarde. 
1743 *-10 
E L A S I A T I C O B K A L L I O T R 1 A N A , G E N K -ral cocinero desea colocarse en esta capital 6 en el 
eimpo, h» deaempefiado dicho cargo en las mejores ca-
s is de eet» capital, Virtudes n. 15. 
1726 4-10 
C r i a n d e r a 
Desea colocarge una de color, Jóven, sana y robusta de 
43 días de parida para oriar á leche enters: tiene perso-
nas que la garantíceni San José 35 darán raaon. 
4-10 
TRABAJADORES 
P a r » on ingenio Jurisdicion de Colon, pagándoles $17 
oro y mantenidos. Centro de negocies Obispo 30, de 11 
á 4. 1753 
Ü b.^MA C O L O t - A R s E USA AiORívK 1TA D E 20 años de edad, formal y exee entectlida de mano: tie-
ne personas que respondan de sucoiducts. Dragones 
n 7t) darán rkzon. 1537 4-7 
DESEA COLOCARSE UNA S E Ñ O R A P E N I N dular de cocinera en una cusa paitlculur, qne sea 
ba> na: sabe guisar bien á la espafiola y á la criolla y tie-
ne buenas referencias: qne se duerma en el acomodo: i n 
formarán Dragones 1, Hotel L a Aurora. 
1595 4 7 
S E A R R I E N D A 
el potrero O A V I I / A N situado enManaena, da 8 o»bslle-
ríag de tierra, con fábricas y todo cercado do nledra, 
Bira t i l lo 9 4? cuarto. J8Í9 8 -12 
Se alquila en $30 oro la casa Aguila 45, entre B^rnal y Trocadero, de 2 piso *, cada uno con sala, comedor 
y 2 cuartos; tiene pluma de agua. La llave en la bodega 
esquina á Bernal, é impondrán Obispo 109 esquina A 
Villegas,' altos do la sed»iia E l oireo de Paris. 
1838 4 1? 
SE ALQUILá UN COARTO 
para hombro solo, con asistemia ó sin olla y una barba-
coa, Trccadero 18 
1«;9 4-12 
Se alquilan las caeaa Paula 16 y Merced 96, la primera con cuatro cuartos y la segunda con siete y zaguán, 
ámbasoon agua, las llaves y ajustes, Merced 96 
1846 4-12 
Para una seSora de edad 6 un caballero se alquila una hermosa y fresca habitación y puede comer con los 
dneños de la misma, quo es un mutrimonio y tres hijes. 
Empedrado n. 33 inmediato á la p?a>a de San Juan de 
Blos. es una casa bonita. 17X9 8-11 
Se a l q i l l a B : l a c a 8 » B e u n i o n 6 . frente á la ig<esia de San Nicolás, oon sala y 3 cuartos, en $'4 B,B. Gloria 
62, alto y bajo, con agua, cn I'IO: accesorias y alto con 
ba'cnn á la csLe, Egido 95, en $25; cuarto» & 10, 12, 16 y 
20$ B B : Norte 135, Gsliano 5, Trocadero 24. Colon 1 
Chave* 11 y Luccna 17, en los mismos informarán. 
1767 «-11 
V i r t u d e s n . 3 . 
Se alquila, situada entro las callea de Prado y Consu 
lado, acera de la sombra, en el preo'o de $34 oro. V i r t u -
des 1 altos infurmaiáu. 1771 4-11 
Se alquila (Uerrt) calle Palguer^s n. 2, al costado da Santoyenls, uua bonita casa con sala, coraedory tres 
cuartos, eu $17 oro: impondrán calzada de Giliano n. 14 
bodega. 1809 4-11 
Se »:quix» la cas* Crespo 51 ntre Colon y Refago con cinco cnsrtos y mu'ho fondo. La llava en la es-
quina de Bef^glo é impondián en J e í n s H a r í a 20 entre 
Cuba y San Ignacio 17^0 4-11 
FR E N T E A L P A R Q U E C E N T R A L . — E a los alt-.s de Helados de Pár i s s- alquilan dos hermosas hsbl-
taclones con sala para racibir y toda asistencia en la-
muía á personas aroentes, en precio módico Pr^do 116 
17K7 4-11 
SE ALQUILAN 
dos hermosas habitaciones altas, con ^ ü t a al mar An-
cha del Norte 220. 17S0 411 
p O N t s U L A D O 9 7 , E N T K E V I R T U D E S Y A N L 
v^mas, se alquilan hermosas )iabita( iouco altiS y ba-
j»s á precios so mámente módiess. Escasa particular, 
y hay » gua do Vento y b tños cou entrada libre 
1798 4 -U 
s i alqui'a»! humosas, trencas y secas habUacioces (ocrea d; 1 Pirque Central) independientes con ó sin 
mu«blo8 y asi-ttncia, csmerddo servioio y Jlavin: pre-
cios módl -vF: la comida servida según el gusto de cada 
uno, de rr&i valor por el dinero qne dan que en otr» lu 
gar dándoles s.i m.iro cou e recibo nn número de billete 
de la lotetl», da regalo. O'Bei ly £3. 
180* 4-11 
FBETO I L PIRQUE CEKTEiL 
Viitu<I«f>, esquina á Zalneta, se alquila un elegante 
piso alta en rustro y media onzas, inclujemio en este 
prado 1» portaila y alumbrado da escalera. 
1812 8 11 
U SA B U E N A P R O P E S O Ü A l ' s«SIÍ<SULARftO licita colocación en casa partlcu'ar para la educa-
ción de las niñas, se prefiere en t i campo. Escobar 79. 
1517 8 6 
H ACENDADOS:—CN JJOVEN PKW I N S U L A R , practicante en piediclna y ciruií» ofrece BUS servi-
O'os como mayordomo, enfermero y escribiente, lo tiene 
dosempefiado en varios ingí t ios de esta Isla á entera sa-
tisfacción: tiene respetables personas que abonen por su 
aptitud y honradez, para más informes J e sús PoregriiiO 
n. 70. 139* »-3 
L A M P A R I L L A T i . 
Sa alquilan hab t^oiones altas y bajas, bien asistidas y 
ventiladas, entrada franca, mesa redonda: la primera 
de nueve á diez y la segun ia de diez á once: se despa-
chan aleuuasciUitinas paraestalilecimkutuy on todo 
purtodo d-liccdo trafto, 1785 4 -U 
SE SOLICITA 
una colocación en que convenga la carrera forense. 




dos Jóvenes peninfularea para repartir cantinas y se 
.leirachau las mismas á domicilio por módico precio. 
P ^ t a 21. 1757 4-10 
UN P R O F E S O R D E P R I M E R A E N S E Ñ A N Z A para el interior, dirigirse al Dr. Rojas, Lamparilla 74. 
1755 4-10 
L A PROTECTORA 
Se solicite un carpintero peninsular por meses y de-
sean colocarse cocineros y cocineras, orlados y criadas, 
niñeras con buenas referencias: pidan y serán servidos 
Amargura 54. 1754 4-10 
T J A K A T R A B A J A R E N E L V E D A D O Y D O R -
t m í r en el acomodo se solicitan dos criadas blancas, 
una para general cocinera y otra par» costurera que 
avude á los qneiiaoeres de la casa (esta l i l t ima se pre-
fiere francesa}. Inform es á Aguiar 106: Botica, de 9 á 4 
d e l a t a d » . 1725 4-10 
« ¿ E S O L I C I T A UN H O M B R E B L * N C O QUE 
O t e r g a buenas referenclai, para encargado de uua casa 
de vecindad, prefiriéndolo no tenga niños: Informarán 
Pr ínc ipe Alfonso 204. 1767 4-10 
_ P A R D A D E M O R A L i l i A D D E S E A C O -
' locarse de manejadora de niños ó criada de mano, es 
de buenos modales y tone personas que garanticen su 
eondirta; calle de los Desamparados 38, esquina á Da-
BAS darán razón. 1731 4-10 
DK » £ A CÍOLOCAUSE ÜN A S I A T I C O , E X C E -lante cocinero, aseado y de buena conducta, encasa 
pirt lcular 6 establecimiento: callejón de la Samarltana 
uámeroT, darán razón. 1736 4-10 
SE C O M P R A UN M U E B L A J E D E UNA F A M I -l!a particular para otra que desea poner casa, seanse 
juntos 6 por plecas aueltaa, y un pi»n:no para estudios 
de una niña, prefiriéndolo de Pleyel: se pagan bien: sin 
intervención de tercero: impondrán O'Erilly 73. 
1895 8-18 
C e » i q i v l a U o 8i.Eatre.U48, entre l l i y o y San Nico 
C3jás; de z.-;gu:u>. dos ventsnas, siete cuartos, baño plu-
ma '1» agua: 1A llave en la enquiña é informarán en Je-
aaa Matia 20. er tre Cuba y ¡San Ignacio. 
1779 4 11 
SE A L Q U I L A 
la bonita casa Saaraz f 8; tiene sala con dos ventanas y 
persianas, comolor, tres cuartos, cecina, agua de Ven 
ti, mampaiaa. sea, etc. En la misma dan razón. 
1775 4-11 
A m i s t a d 6 3 
Se alquila una hermosa sal» baja, piso de mármol y 2 
ventanas á la calle, además dos cuartos interiores bajos 
muy frescos y ventilados- 1765 4-11 
| " | | Se alquila un bonito local con parte de la 
K J * f \ J cata de vivienda en buen punto: sirve par» 
carpintería, carrurjeria almacenar efectos ó dulcoi la: 
tiene aplicación para toco lo que se quiera emprender 
Zanja 66 á la otra puerta darán razón ó en eln. 63. 
1763 4-11 
La casa calzad» de la Infanta, distante dos cuadras del Paseo de Tacón á la de racha en dirección al Ce 
rro, muy cómoda y capaz, ae alquila barata, tiene agua 
y demás servicio: allí informarán. 
1808 4-11 
y pianlnos de Pleyel, pagándolos bien, oemo también 
prendas y brillantes. Beina n. 2 frente & la Audiencia. 
1748 
A L 30 I T 2 © F O R 100 
Se compran resldnos de anualidades y Benta de 3 p.g 
Casa de cambio La Bolsa. Obispo 21. 
1742 8 10 
S O L I C I T A C O M P R A H V t i A M A Q U I N A D E 
t^vapor sistema Baxter, <ie seis caballos de fuerza y de 
méaos de medio uso San Rafael n. 105. En Ja misma se 
vende una máquina para descascarar arroz, otra id im 
par» café y otra para extraer almidón tan impalpable 
como la yxicaina. 170:I 4-10 
S E C O M P R A N L I B R O S 
da todas clases y métodos de mdska; desea emplearse 
uu efectivo oon ¡aventaja devolver á vender los mismos 
libros. Librería La Universidad, O'BeiUy 61, cerca de 
A j n acate. 1694 8-9 
S e s o l i c i t a 
un» oria^ita de color para cuidar un niño. Prado 40. 
1761 4-10 
O j o á l o s s a s t r e s . 
Se ofrece como maestro cortador para esta ciudad 6 
TOÍ inmediaciones garantizando ÍU saber en el ramo. I n 
formarán en la caa« df S in Ignacio n. 42. B g'a. 
17¿4 • 10 
SO L I C I T A C O L O C A C I O N ÜN J O V E N PE-niniular de criado de msnos, bien sea en casa particu-
lor ó para hombrea soio.', sabe cumplir con su obliga-
ción: impondrán Pau l» 3 1672 4 1° 
P 4K.A V H A S O T O U E I M f 4 Í K T A > C í A QKE le Interes», se «olicita en esta riadad calle do San 
Pedro n ? U á D . M'ione.i Lorig», oecolta que foá de! 
Presidio de eeta capital é Isla de PTOS. Se supiiua Ja 
reprodnci m en los peí ió Jicos de ¡a Isla. 
1336 4 9 
Se SOLICITA r*? í i u c H A c a o DE J * A 16 afioi. reoion llegado de la Penínsu la , en calidad de 
aprecd'z con un corto sueldo, para una nueva Industria 
ea el tabico. Manrique n i mero 124. 
1646 i-9 
O R O T P L A T A 
83 compra pagando buenos procioa en la Joyería de 
K H A M E R Y ( 
O b i s p o 1 0 5 . 
1627 
SB GOMPRIN LIBEOS 
libros en pequeñasy grandes partidas y en cualquiera 
tdiom» Obispo 5t. Librer ía . 1507 10 5 
C a j a d e A h o r r o s . 
Sa compran oeitificados en oro y b i l et^e. Merced 99, 
de 7 á 10 del día y s* reciben órdenes do la Isla á J . K u -
QO y 8. 15«S 7-5 
SE COMPRAN LIBROS 
de todas clases é idiomas desde un solo t hasta extetsac 
btülioteoss, puedan mandarlos 6 tasar aviso para i r á 
verlos á S A L U D 3 3 , L I B R E R I A . 
1398 10 3 
S e c o m i t r a r » m u e b l e s 
y sa pagan melor que ninguna otra casa. San M i g a d 36 
entre Industria y Amistad. 
1404 10-8 
SS COMPRAN BIBLIOTECAS 
se alquilan libros para leer á domicilio y se venden 
ríi tcí; ¡Obispo 13?. i m 30F3 
9 6 A m a r g u r a 9 6 
Se a'quilan frescas y hermosas hablteciones altes y un 
local propio para cechera. 
1650 4-11 
j g n casa de poca fumitia_ ae alquila un bonito cuarto 
<oon »s laten cía do criado. Habana 147 
1741 1-10 
M agnificas habitacionea: ae alquilan des en el punto más sano que es Cárdenas 2, esquina & Monte, piso 
principal con balcón corrido á la calle propias para un 
matrimonio sin hijos: se exigen recomendaciones. 
1706 4-10 
Se a quila Ja casa Pama 1C6, esquina á Egido ea prupi; para todo establecimiento y muy módico su alquiler 
I t ifonnarán en la m'smade 5 á 6 de la tarde y á todas 
ñoras. San Lázaro 208: tambitn se alquila la bonita cas» 
División 19, frente á la casa de las Viudas. Informarán 
San Lázaro 208. 1732 8-10 
S e d a n e n a r r e n d a m i e n t o 
terrenos muy buenos para la crianza de ganado, parte 
uecientos á nn si Cío que tiene como doscientas caballo-
rías en una hacienda comunera Es tán los tarrenoa cer-
ca da la ciudad de Nuevltas, de los ingenios centrales y 
de U linea del ferrocarril de Nuevltas á Puerto-Princi-
pe I n f i rmarán Lealtad 161, entre Reina y Estrella, to-
dca les d'as de una á cuatro de la tarde. 
1734 4-J0 
Se alquila una habitacicu alta < n casa de nn matr i mcnlo, su coifco módico, pues es más bien por estar 
acompañados: Habana número 59. 
1721 4-10 
Se alquUa la hermosa casa Lealtad n í m e r o 07, com puesta ae tala, saleta, cinco cuartos bajos y dos al-
tos, cuarto de baño, lavadero, etc., etc.: el suelo es de 
mármol y mampáreria en todas las habitaciones, oon 
preaiota escultura. Precio y condiciones, calle de San 
Bifael número 7, donde está la lh.v8. 
1720 4-10 
M u y b a r a t o s 
se alqni'an cuartos á hombres onlov calle de Tejadillo 
número 1), casa de baños impondrán. 
1745 4-10 
S e a l q u i l a 
S e alquila U casa «-uz nfi ueru 1:5, con sala, comedor, - tres cuartea seguidos, palio, traspatio y demás como-
didades: al frente está la llave n 98: impondrán Escobar 
número 174 ó calzada de Jeeua del Monta 483. 
1610 *-9 
SE VENDE UN P O T R E R O DK CINCO Y i l I E D I A caballeilis de tierra negra de mucho fondo oon cer-
cas de piadra y piu m, agua de pozo en 1» cesa de v i -
vienda, uaa zanja de aaua mey abundante todo el año, 
oon 400 palma» y situado á media lezna del Bejucal: d« 
BU precio y demás condioio.-eo t r a í a i án San Nicolás 18 
1854 4-12 
GU A N A B A C « i A . - S I Í VENDE L A CASA Y S<>. lar anexo, situada á dos cuadras del paradero. Co 
eos númeroa 30 \ 32, cn el ínfimo precia de 1,200 B;B. no 
reconoce «ravámen; contribución ea al di»: produce un 
alquiler de $25 raensualos. Informarán en Jn Hnbana, 
Jdacs Mai i 11'.1 19 y en la ¡mema á todas horas. 
1K17 4-12 
B I L L A R 
Se vandeuna meea de las mejjrfis da la Habana con 
toda su habilic.-»oion. ver la mesa y ol precio psr^ c<m-
vencerso que ea más que barata: Bol 84, mueblería. 
1836 4-12 
NA C A R P E T A D E C A O B A P A R A DOS P E R -
sonas 25 i eses oro, otra de la misma madera de dos 
aguas $S4 id . , una mesa de cedro 5 pesos id . , pereianaa y 
otras menudencias á como pagtuen. Informarán A mar-
gura 7. 1774 8 11 
¿Je alquila t n la < alzada do Eu «nos Aires n. 23 la boni-
5 ta quinta conocida por de Pí?f A , tiene jardin, á rbo-
les f u' t les y un hermeso baño: impondrán de BU ajosto 
Manrique <6. 1661 ^8-9 
S e a l q u i l a 
la casa Inqnisidf r 43 en tres onzai oro: infcunarán eu 
la misma oalle n. 40. 1657 4 9 
B RA PIA 57 E N T R E COMPORTELA V ACSÜA-
cate so alquila una habitación propia para nn peque-
ño bufete 6 cosa por el estilo, con puerta g ande a la 
aolJe. completamente independiente, suelo de mármol, 
agua é Inodoro, en $8-50 cts. oro: en el alto impondrán y 
ae vende la legitima cascarilla de huevo á 50 centavos 
la oaiit* 1858 * fl 
CE HA L I A NO, fien'C á la iglesia del Monseirate, se 
33 nlquila esta cas» para establecimiento, se da muy 
ba-at : informarán Mereaderes 23, chaola ter ía , de una 
á tro», v eu Zaragoza 13 Cerro á todas horas. 
1618 4-7 
En ai pesos cuatro herino.- as habitscionos altas, uu cuarto más en el mirador y agua de Vento, Acosta 79 
enti-ft CompoaUila v Picot». 1602 4 7 
S a l u d I O S y m i 
En treo y cuarto onzaa oro mensuaks cada una, BOU 
mny bonitas y tienen agua: en el n. 1C9 estin las llaves 
y Galiano 124 ferretería informarán. 
16C8 * 7 
GANGA 
En 30 pesos oro se alquilan Jos altos de la c^sa Nep • 
tuno 08, frente á la popular Piloaofia. En la Retórica 
impondrán. 1623 4-7 
Lamparilla 63: se alquilan espaciosas y frescas habita-ciones en el entresuelo y Driueipal con balconea á la 
plaz» del Cristo 4 $8, 10,13-75 y 17 amuebladas: tambitn 
se alquil» el zaguán. 1613 4-7 
REGLA: 
En veinte pe? os oro mensuales soda cada una de las 
trej bonitas casas do 1» «alie Beal 158 y Buenfcvista S3 y 
S5 en el 138 da la calle Ksal están las llaves y Graliano 
124 ferretería informar4n. 1607 4.7 
SE V E > D a UNA CAS» EN L A C A L L E DK T B -niente Eay, que mido í( 4 metros planos; fué tasada 
en $9,C09 y ae dá en $;1.000 oro reconociendo una imposi-
ción de $ ?,177 al 5 p § Gana 3 onzas oro, tiene agu» re-
dimida. Informarán San Bafaol 18. 
1830 4-12 
SE V E N D E N DOS CASAS, A M B A S B I E N S i -tuadas, una en el barrio de Guadalupe á dos cuadras 
de la Ig'esia Ja Salud, d f dos ventanía y aaguan, cobre 
10 sv TÜH do frente p t r 50 de fondo, y la otra en la csjle 
dal ludio á modia cuadra de la calzad» del Monte, c-8-
i¡a ea ppqntñ». Sus precios srroscmdos á la situación 
Informen t-mpanaiio n. r.3, de 7 á 0 do la mañana y 4J 
á7t .- . ide. 1815 4-12 
CJE V E S D E UNA F I f t C A D E 6 0 C A B A L L E R I A S 
í-5de muy buenas tierras, con fibrloaa de ingenio, ma-
quinarla y 3 trenes comunes, á una y cuarto legua de nn 
parac'ero de Cárdenas y Júcaro, ae da barato, contado 
y p'azo>í largos y cómodos: impondrán Belaacoalu 127, 
18 7 4-11 
VÜISTAS HE C A S A S . — E M P E D R A D O . D E A L to y bato $t-200 ore: Suarez, sal», «aleta y 4 cuartos 
$1500 ore: Mmiique , oon4nu»itoa $5800 oro: Monserra-
te, cou ZcnartM $3^08 oro: Vives n? 68, 4 cuartos $3':00 
ore: Hentro de negocios Obispo 16 esquina á S Ignacio. 
nn 4-u 
A O i S I K I C A C A S A D E B ü E S 
psdef; IIHUO 20 habitaciones, todas están ocnpadae: 
eran «egot i j para el qao quleratrabajwj su dueño la 
vendepor en outrureo enfermo del pecho: Informarán 
Bariitilln número 9, Almason de víveres. 
1786 4 - U 
FONDA 
en ua buen punto y con bastantes parroquianos, se ven-
de una eu módico precio ó se admite un socio que seaiu-
teligonta en el ramo: demás pormenores impondián Com-
postela H 9 Valerio. 1795 4-11 
1. 
I I na familia re^ootablo que h» estad» mucho tiempo en 
U los E tados Cuidos y conoce el idioma y costumbres 
de ese país, tiene unas hermosas habitaciones altas y 
vot t ladas, en ¡an que puede acep'ar con toda aaistancia 
ó l o a u e se pida, caballeros ó matrimonios qua hayan 
venido á invernar. Chacón 3•. 1625 4 7 
Se alquilan dos eaoacioaas hab^oiones seguidas con ventanas á 1» calle, una hace eaiiuina oon ventanaa á 
dos cal ios, muy fresoas, junta» ó separadas, propias pa-
ra matrimonio ó familia sin niños; tienen cooin», lugar 
pera lavar, azotea, apua de Vento, no hay niños y hay 
zugnan. Cuba U2 enquiña á Sol. 1652 4-9 
HIBITACIONBS AMüBBMDiS. 
Sa al ini 'an á caballeros ó matrimonios. B E R N A Z 4 6 0 . 
1017 4 7 
Se alquila la casa Aguila número 64, entre Concordia v Virtudes, en $45 oro, con sala, comedor, cuatro cuar-
tos bsjos y uno alto, llave de agua y se garantiza ser 
mny saca: al lado está la llave y Aguila 82 informarán. 
1600 4 7 
O n ú m . 261, entre Beneflaencla y Espada: tiene veinte 
y cuatro posesli nes a ta« y bajas, mas trt a accetoiias y 
an estab'ecimíento de albaiterl», pluma de agua; en uno 
de ios mejores pantos de San Lázaro: en la misma infor-
m-.vár.. 1587 4-7 
En Jeiua del Mente y en la caile de Santos Suarez 51 A. so rJqnila 1» bonita, i ' ócoda y barata casa de 
mampüttorla y azotea, compuesta de sala con psrsiRca» 
y mumparas, saleta, cuatro onattoa corridos, coc na. 
paÜK, traspatio y demás neceeario: «1 lado en el número 
51 ost i 1» llave 6 Impondrán. 1513 8 6 
B & a l q u i l a n 
habitaciones aHa», con vlxta á Ja calle amuebli dan y 
toda asistencia tn la hermosa casa San Rafael 38, frette 
al Bazar Parisién: precios módicos, 
1528 10- 5 
nn magoíüco potrero á 10 leguas de esta capital de ceba 
y cria do animales y av> s, tiene 24 caballerías y corde-
le» dtj líerra, está cercado do piedra con varia* divisio-
nes do lo mi^nio; buenos montes, agua abundante todo 
el año uua hermosa can» do vivienda de mampoítsría, 
como igualmente toda» Us demás ne esirlaa á l a í l n c » , 
abundantes árboles frutales, cocos, & 3 recono.iiila cerno 
muy saludable, adencás de estar mny inmadiata al pa-
radero dol ferrofw-rril pudiendo irsa con comodidad y 
v Ivor en el dia, bueu camino para carruajes, terrenos 
colorados y altos punto muy tranquilo y buen vecinda-
rio, se arrienda coa dotación de animales ó sin ellos. 
Pudiendo dirigirse á adquirir informes las personas 
que lo deseen á la calle de Neptuno número 105 á to-
das horas. 1'37 7 4 
En «l Vedaao calle quinta n. J4 y 18 se alquilan dos bonitas tasas acabadas de reedificar, tienen sal», co-
medor y cinco cuartos, cocina, agua y demás comodida-
des: precios médicos: impondrán ICeina 82. 
1401 8 3 
P r í n c i p e A l f o n s o 3 3 3 
an a'quila barata, 1» llave en el 389, y darán razen Mer-
ced 2«. H00 15 3 
A V I S O . 
Se alquilan los altos Aguila 80 esquina á Son Rafael, 
oon sala, comedor, 4 cuartos, »guay gas: impondrán Luz 
esquina 4 Inqnieldor, almacén de víveres. 
1390 , 8-3 
Se vrnde f sta hermosa cssa con tres pi-
aop, eli.ur.da entro íáa callee de Prado y 
Coneulado, coa pusrtfia, techos y persíanan 
do cedro, agu-j rscUmlds, y de tiia títaka 
U fjrmorá el noíaiio Cárlos Amores. 
1770 8 11 
Se vanda la muy acreditada vidriera da Antonio T r i 
go. Monte 207. 1713 4-11 
SE V K h D K N CASAS D E ESQUINA CON E S T A blecimientoy sin 61, que e s t í u situadas en buenos 
puntos y sua tí tulos están limpios: también sa dan oon 
hipotecado caaas 25,000 y 10,000 oro hasta en partidas 
de á 1,000: tamhien se compran 3 fincas de campo, una 
en Santiago de las Veiras. 2 carca de la Habana, < Jampa 
nario 118. 1751 4 10 
w¡B V E N D E N 
¿312 000—7, C 00—5,000—8,030-
C A 8 A S E N LOS PBECIOS D E 
-3 ono—10,000—15 000-
11,000—13,000—17,0:,0—14,000-19,000-2 000—4,800-1500 
.1,000—VO?—4.S00 oro, situada» en las callea de Con 
stdado, Neptuno, Salud, Campanario, Obispo, Paseo del 
Prado, Lealtad. Amistad, Dragones v San Lázaro: tam-
bién 4 fincas de Campo, 2 bodegas, un» fonda. San Jceé 
n. 48. 175» 4^10 
SE VENDEN l . 'ABlTAS A L A M I T A D DE SU VA-lor en los puntas siguientes: Vedado, Cerro, J e sús del 
Monte, Puentes Gtandee. Regla, Gusnubacoa, Sitio», 
Corrales, Gloria. Esperanza, Pner t i (Jorrada, Saarez. 
Egido, Picota, Miaion, Curazao: también ae venden dos 
cafés con sus billares. San J o t é 48. 
1752 4 10 
¿ J B VÍCSDE L A A N T I G U A Y A C R E D i T A I " A 
Obolegft ' Lxa Delicias", situada cn Mariauao, calzada 
Real: es negocio que promete, pu^s á Ja vea de surtida 
hará un buen diarlo de venta: t ra ta rán calcada Real do 
Marianao número 16<5, tienda do rapa. 
1737 8-10 
/ " \ T / ~ | Hora fija de 8 á 12 de la mañana informarán 
v J J V é d e l a ventado trea casas en ia calle de la Ma-
loja; otra de dos ventanas en Ja del Rayo; otra en Ja ca 
He de Paotoria entre Apodara v Corrales, da sus pre 
ci"8 tratarán Maloja 9 deapucB de la hora fljad* Reina 
núm. 143. 1671 i 9 
Q I N I S T E R V E N l ¡ l « i 8 DE T E R C E R A PEKSO 
^ ':!» eo vende 1» casa número 80 de la calle del Oampa-
naiio. de dos á cuatro de la tarde impondrán. 
1624 4-9 
E N E L C A R M E L O . 
So v; ndsn dos 0:1888 en Jtv caile ^Ufve ;le ia iin,' a. fren-
te el r>avi!.dero do los carritos: tn la bodega aatigoa de 
Zorrilla impondrán doi pisc o y ooi.dU lonea. 
If.09 «-7 
B a r b e r í a 
Se vende el salón de barber ía situado en la calle de 
San Ignacio n. 11, al lado de los baños El Aseo. 
1658 4-9 
EN 5,000 PEr>03 0iiO Stü VENDE UNA eepacioea y cíimoda caga en Sania Ma 
ría d»! Riesdo, calle Raal DÚaiero 59, oo 
quina á la de loe- Baños y en '2 500 pesoaorf 
otra coütigua, juntas ó aeparadae. Dórcáa 
pormenores Teniflnte-Sey 12 6 Aguacati 
oúm^ro 56 1614 8 - 7 
S e v e n d e 
muy barata la casa San Nicolás 80, entre San Miguel y 
San Rafael: impondrán marcado de Tacón 14 principal. 
1575 7-6 
S e a l q u i l a 
una general lavandera y planchadora, patrocinada: I n -
formarán Misión 38. 1722 4-10 
Pérdida. 
Sa ha extraviado un perro buldog, de la calle de Ale-
i »ndro Ramírez n. 1, donde sa gratificará al que lo en-
tregue; 1822 4 12 
P é r d i d a . 
Se ha caldo del balcón de 1» casa n. 4 de la oalle de 
Tajón un ¡oro: Ja persona que le entregue 6 de noticias 
do él se la gratificará generoBamente. 
1798 4-11 
SE H A E X T R A V I A D O E N L A C A L L E D E SAN Ignacio medio billete suscrito del n" 13,303, fólio del 
1 al 10: ss suplica al que lo haya encontrado lo devuelva 
Teniente Rey, on casado Pollón al que se lo gratificará 
de lo contrario están tomadas las medidas en t aso de 
salir premiado —Habana fabrero 9 da 1886. 
1759 4 10 
O E H A E X T R A V I A D O UNA P E R R A P E B D I -
Ognera de color blanca oon manchas oenizosae: la per-
sona quela entregue en la calle da Villegas 76 será 
gratificad» 1712 8-10 
O E S U P U C A A L A PERSONA QUE EN E L D I A 
Í3G del presenta en la función verifloada en el Casino 
Español hubiera tomado por equivocación un sombrero 
de castor negro sa sirva pasar á esta su casa, San I g -
naoio número »7, Joi eria, advirtiendo qne él tiene otro 
que no es do su propiedad,—Rogelio PortilJa Concha. 
1677 4 9 
una habitación alta & una persona sola 6 matrimonio sin 
hij,)-.. Trocado o 35. 1723 4-10 
Cje alquilan en $31 bMett s la cajita Aoosta número 2— 
O t i- ne sala y nn cuarto, cocina, pozo. etc. y en $33 b i -
lletes la de Iqnisidor 43, con un aalon bajo, otro alto y 
unc ' i&iti to sobre la cocina, agua, etc. En la bodega 
esquina á Acosta están las llaves é informarán Cuba 
tú-nero 143. 1603 i f) 
S S T A B L K C I M l K H T O a 
Q . A I M 8t¿ ObO ORO L A 
_ casa M»loia P4. de sa a, comedor, tres cu irtos. patio 
y demás servidumbre, v en $1,500 oro la casa Rnbaloaba 
n. 11; su dueño Msloja 74, de lo á U y 5 á 7 tarda: no de-
j»a de ver Jas casas que se arreglarán. 
1876 **18 
SE VKNUE UN P O T R E R O JUE T R E I N T A ¥ ocho caballerías situado en el término de Candelaria á dos 
kilómetros del paradero y lindando oon la Carretera de 
San Cristóbal, con cercas de alambre y palo vivo, agua 
das y monte, libre de todo gravámen y bueno para cul 
tivo y crianza. Darán razón, Marcadores 16, altea. 
1539 8- 5 
BUEN NEGOCIO 
Se venden en l i piaja do Batabanó las 
oasfcB KÚmeros 36-40-42 y 4i de moy toco 
tiempo de hech&B y acabadas de reedificar 
y pintadas todas al óleo: iapondráa A a h 
tad 104; Zanja 71 y Obispo IH. Centro de 
aegocios. 1441 ÍO—5 
S e v e n d e 
el tren de carruajes de alquiler do la Calzada de Belas-
ooainn.22, A . conteniendo treixta y nueve milores y 
duquesas, con ciento treinta caballos de siete cuartas de 
alzada ó aproximado) por no poder atenderlo los here 
deros del amo que falleció. 
Informarán, callo de San Miguel núm. 212.—Juan Ba-
jac. 1415 8 ^ 
t ¿ E V ES DE L A L A S A C A L L E í»E L O » C C A R T E 
Olea n. 44. Infunaarán en la calle de la Amargura 94 
sin Intervención de tareera persona. 
1JW0 l i - 2 
S e v e o d e 
una pareja de mu'aa maestras y tros carros de cuatro 
ruedas de mny po.o uso propios par* vender cigarros 
En el Vrd*do cnlie A . n. 10. 1813 4-11 
o K V Ei*DE UNA U E U i a O a A C A C H O R R 1 T A DS 
OTcrranova, varios pares de palomas fines y aléanos 




un borito cabillo criollo, raza andalnza, de monta y t i 
ro, solo yen piroja. Amargura 54, 
1714 4-10 
tí VENDem « I N C O P E R R I T O S P E R D I G U E 
ro i, hijos do una buena perra inglesa, y e n l a m i a m a 
se necesita una cocinera y uu muchacho qne quien 
aprender y sea dócil. Reina número 60. 
J681 4-9 
B e m u e b l e s . 
" P I A N O F l l A M C E S V E R T I C A L . SE V E N D E uno 
mny elezmte y en buen estado fibrioado pura este 
clima, costó haoe poco tiempo tren.ta onzas eu oro y su 
último precio es <1u doce: puwie verse á todas horas en los 
Icos de Ssn Ignacio 50. 17TS 8-11 
CATON E E 
T E A T R O D E V I L L A N U E V A 
H a b i é t d o s e dido principio al derribo del anunciado, 
cuya operación ha de termlnarso en breves dias, se ven-
den en el mismo local, de gol á sol, todos los materiales 
existentes. 18S5 6-13 
O M E N T O PORTLÜND 
legítimo acabado de recibir, se venía al 
por mayor y en det-Il á precies mny módl 
coa.—ObÍBpo21.—Edoritorlo da J A. Ban. 
cea. Cn 129 3n-29E 
AfISO IMPORTANTE. 
D . M a n u e l L l i r t i s e z y M i g a y a , 
Fundador y daefio de la tan antigua ooaij aore i l t a ia 
casa de p rés tamos t i tulada 
E L D E S E N G A Ñ O , 
sitna^a en la calla de Act* U n ú m 4M¡ á s u amigos y 
marchantes y al púb'.iso en ecneral hace saber que ha-
ce t r t s aBos l a expresada c a ' a venfa girando en esta 
plaza balo la razón saciAl de Joan B arco y Comp»CU 
y qua habiendo cesado por ...ú :uo acuerdo y por eanrlta-
za póMica de ¡a expresada £ ocie Jad el Ss. D. Joan B an-
co Quedando su l i q o i d a a o i á na rg i da an pr imit ivo 
dntCo don Manuel M a r t i ara y Migoya, és te lo pona en 
conocimiento de sus ma-obaate* sm'gos y públ loe an 
g t o ra l deseando les siga mererieido la misma non flan-
ea que tan acreditada ñ a r a n t ) tantos afiej ha e neo a t ra-
li > eiannpre el marchante favorecedor, ya en la aeguri-
dad del depóait:. de sus prendas oomo la mayor conal-
derac'on y equidad en rus pra^ioi como igualmente ra 
todo lo psrteneciente á au ramo; también ae propone 
avisando al público on gjceral la realización de laa aa-
mercsasexistrneifts que tiene, f. prerios sumamente 
barato:: adeai&a hace saber á todas laa personas qne 
teEg*n prendas ó cualquiera otra clase da negocios ea 
la referida casa pertenecienta á la coriedad de Joan 
Blanco y C o x p i ñ i a as a e r v l r á i .-tsertirss p a r a r a 
aclaración y nueva satisfaoo*on dv. OÍ Interesados. 
Habar a y Pebrero 10 do 18^. 
M A N U E L M A K T I K B Z T i t I I G O T A . 
1783 16-lt 
-£i in:--: .4A5«Í"-í. fli 
L a merec ida r e p u t a c i ó n de los A P A R A T O S 
S E X . T Z O G E N O S 73. F E V R £ ha sido u n a l ic loote 
para que los i r n i t en y fa ls i f iquen var ios iudus t r la* 
fes. Estas falsificaciones é imi tac iones , aparte de su 
mala f a b r i c a c i ó n cjue con m u c h a f recuencia i m p i d e 
la buena a c c i ó n de los aparatos, pueden ademas ser 
n o c i v a s á l a s a l u d , por que se emplea en ellas un 
m e t a l que generalmente cont iene una mezc la de 
p lomo . * 
Nos oíros no podemos, pues, g i r a n - tí—í^T 
tízar mas que los aparatos mencionados _¿5'/vC—* 
con este titulo V B » I T A B t E * f c 
S E X . T Z O C E S T E D . P E V U E y 
autorizados con nuestrafirma y la m a r c a i 
de fábrica puestas al marcea. 
n  
S A C O S 
P A R A A Z U C A R 
L I O S . 
G A L I A N O 03. A I i T.ADtX 7JE I>A P E L E T E R I A 
E S Q U I N A A í C E P r C N O . 
"Vendo muy barato asi el c o » r ^ a d c r tenga cuidado de no 
cerrar trato eu otra parte á a t e s do verse oonniigo: »e 
compran y se cambiaupor otros. 
1803 6-11 
V^aenlí 
UNA P A r M i t A A Q l ' E T I E N E Q U E A l i -
s  i ar so vaode loa roucblofl siguientes: un glan pia-
' o con fremo de cristal, un juego de sala á lo Luis 
X V I , un juego de gabinete y otro de ocmedor de fresno 
otro juego de gabinete de nogal, seis cuadros de sala 
mny elegantes, un maenífleo espejo y todos los demás 
utensilios para monvar una cesa con guato y eleganraa: 
no fe quieren trato» non esp^juladores: 69 Aooata 69 ba-
jos 1711 4-11 
¿«»>-Cfa VFSÍIHT??I»O «LAS B A R A T O Q U E L O S 
deraAs en Keic» 2, los nhuebles siguientes: camas de 
bronod y (hineacas. Hacaparates oon espejo» y sin ellos 
un juego á lo Luis X V I de Tlona y Luis X V , carpetas 
de r< daa claaes. lámparas do cr i í ta l , estantes y canaati 
lleros. un vestidor oomo Itay pocos, pianlnos arreglados 
por ¡oti mejoi ea maestro», baratos. 
174B 4-10 
SE VENDE 
una coaradura francesa <y>ii 23 l lavi i es y nn t aa i^u 
gra- d<i do t-arro, calle de Te adillo número 13 impon-
drán . 1730 4-10 
s E VKNOEN T Í b l i O S LOS M U E B L E N DK UNA casa coiopuettoa de 5 camas de hierro, ei'las mate-
ores, messa^ demás eassrflB: calle de Villegas número 
) Impondrán. 1717 4-10 
G KAK R A Z A V t D E B E L E S . — M U E B L A J E S ortra y da todad oKses btratisimos; escaparates pa-
ra eotíoras y caballeros; aparadores y peinadores de úl 
tima, baratos; piauiuo» franceses. Esta casa vendo siem-
pre buenos mueblas, & precio» mínimos. Aoosta 79, en-
tra Oompoetel a y Picot». 1760 4 10 
E N « 4 0 B X B ÜH J Ü E t f O DK S A L A D E CAOBA en mny buen estado. Bu $8 B B un banco de zaguán 
oomplet >monte nuevo: Amistad 102 impondrán . 
1675 4-9 
S e v e n d e 
U n juego de sala á lo Luis X V , dos escaparates, camas, 
eillas y "ilíones. Compostela número 119. 
1650 4-9 
P IANOI». ÜN P l AK1NO F R A N C E S C A S I RUEVO y un piano cuaits cola de<'hik6ring se venden muy 
en proporción: también una aeraflaa de teclado oou dea 
oilindrrs de escogidas piezas, G-aliaro 100 zaguán. 
1665 4-9 
Se alquilan sillas para funciones de iglesia, socieda-
des, bailen, reuniones, eeo., etc.. á u e s o IB docena 6 como 
quiera, existiendo en enta casa m i l quinientas, y estas 
mismas se dan, respondiendo á nuevas, al precio de $24 
B|B docena. 
También se compran, venden y cambian toda cl»íe de 
muebles del país y extranjeros. Hay juegos de Vien» 
que se venden, asi como loe demás efectos á precios su-
mamente baratos, como lo tiene acreditado esta casa ha-
ce muohoa años. Vista hace fa. en la mueblería " S I 
Cristo", VILegas 89. frente á la iglesia del mismo nom-
bre. 1729 15-1 CP 
O 170 
de toda* ciases y formas A 
precios ' í o f.4b b u 
Obispo 1 2 3 . 
4-7 
MUEBLES. 
Por aussntw se una familia realiza, hallándose en buen 
estarlo y á precios módicos: casa de las Viudas por fren-
te á G-aroini. «Jton. 1621 4-7 
U n j u e g o c a o b a p a r » s a l a 
¡0 billete» y otros á precio de quemar.nn. 
MI, oa^i esquina á Muralla 1624 
Compnt-
4 7 
O JO, QUE CONV IKNK—se vende un órgano de Gavio!!, con dos cilindros, uno en bis neo y el otro 
surtido de piezas nuevas, y una Serafina propia para 
una Ivlesia ú otro objeto análogo, todo mny barato AJI-
cha del Norte 344. 1565 8 6 
Í¡JE VERDE M U V EN PROPORCION UN P I A N O 'de cola del fabricante Erard. en buenas eondleionep, 
con muy pooo uso, propio para nn» sociedad de recreo 
ó café, oueden pasar á verlo de 7 A 12 de la mañana ó da 
3 66 do la tarde, á la oalle del Obispo 2. por Mercaderes, 
casa do cambio El Bolsín. 1275 10 31 
E L A D O 
de caña suponer se venden cuartos de t ipa y garrafones 
Cuba 52, esquina á Esipudrrado. 920 26 -23E 
MESA 
especiales de cosecheros 
k $ 5 - 5 0 B t e s . 
BL GARRAFON DEL RICO VINO 
D i ARAfiON. 
n a v a i í O f vaiüepenas 
U n c u a r t o d « p i p a , $ ' 4 o r o 
-Hay vino rm> ¡urerícr fv?cjoj d-l 
CllFO DB CÁR1ÑMA. 
f i C i l l t a u !i ;ut>fitr»s (.-ara p u ÜA. 
SG detallan 
Z U L U E T A 73 
e n t r e M o n t e y l í r a g o n e s . 
13C8 26-2F 
una máquina de vapor de 15 caballos, 2 filtros Taylor» 
ua triturador, 300 repartidoras, una gabeta de hierro 
una bomba oentrífagas, nn tacho de 4 bocoves, nn alam-
bique, madera dura, rejas para ventanas vo e&das é in f i -
nidad de piezas de todas clases para maquinaria: í ufor-
mar in O'Beilly números 47 y 51. 1874 4-14 
SE T E Ñ D E UNA B O M B A D E V A P O R D E D O B L E acción todo en un solo aparato, eleva fcl agua á la al-
tara que se quiera, puede usarse oon leña, gas, carbón, 
que con 30 ota. B. trabaja dos horas por su soncillei: no 
necesita maquluista por lo bonito puede ponerse en la 
mejor sala tiene una vara de alto por media de diáme-
tro. Bayo 88, de 8 á 12 de la mañana . 
leus 4-9 
C E N T R I F U G A . 
Ee vende una moderna sistema la Par t í , tolo tiene seis 
meses da uso y se da en raénos de las dos te • ceras partos 
de su valor. Monte número 159 impondrán 
X663 « I 
1487 
C. Z. WÍLSON. 
26-4P 
P O Ü G U E S 
¿ U P A e l PRIMER LUGAR E N T R E LAS 
aguas digestivas reconstitnycites 
pnivarsalmente empleada, hace 
más da tres siglos, para la 
eneral Curación de las enferme-
] d a d e 3 del Estómago, de las v ías 
urinarias, anemias y Clorosis 
Irte á la acción de las salea alcalino* 
la eficacia de los ferruginosos 
| sí* aprobada per los médicos más emueiUt 
|Las Noticias é Inilrnccioaes están eo los folletos 
i e bailan en L a H a b a n a , en la casa da 
• J O S É S A R R A 
1 j en todas las principales Farmacias. 
f GRATIS S 
Aperitivos, Estoniac&ics, Purgantes, Depurativos 
« c o n t r a la T A I T A de ¿ k j p n T i r o , c i s s T a E a r r a x x r . i r r o , ia JAQUECA, 
J IOS V A I í r S O S . las C O S I O - E I S T E O I - J - S S , ele. 





3 á r a n o s . 
le <t O O X - . O I ? . E S 
A . R O U V I É R E en en^vaado. E n P A R i S . L-'urmacla 3LIB3.07 
D E P O S I T O S E N T O D A S L A S P H I X C . ' P A L K S F A R M A C I A S 
C Á P S U L A S Á C I M A S E . G O R L I N 
n 5 . I - V I I j E C 3 - I A . X 5 0 S . C3-. Z 3 . Gr . 
O B L E A S 
í a c r e 
T I N T A S N E G R A S 
Y DF, C O L O R E S 
C O L A L Í Q U I D A 
f r i a , . 
Para que cualquiera persona pueda enTolver to.los los modicamentos bó-
lidos y liquidus. Ules como el Aceite del bigadodol Bacalao,-1 Acéiti 
de Ricino, el Bálsamo de Copaiba, las Opiatas, el Alquitrán, rtí.y 
T O D O S LOS M E D I C A M E N T O S P U L V E R I Z A D O S 
S. COHX.ZS? e t r u s . rao (calle) du Temple, n- 54, P a r i s . E n . l a H a b a n a : J O S É S A B K A . 
- 0 O 0 0 0 O O O 0 0 O 9 O ' 
H Ó S T I A S 
p a r a l a s M i s a m 
H Ó S T I A S 
para los FarmacéntícDa 
H Ó S T I A S 
PABJL L O S COSFITKRO» 
A G U A M I N E R A L P U R G A T I V A « • 
La mas RICA en principios minerales de todas las Aguas purgativas. Superior á tedas las Aguas minerales de Alemania m 
¿ron Meial la de O n ea la Exposición interaational Balneológica de Tmacloñ-SVLI-Meia W 
A p r o b a c i ó n d e l a A c a d e m i a d e M e d i c i n a d e P a r i s " 
SU ACCION, TAN PRONTA COMO SEGURA KO PROVOCA NUNCA CÓLICOS "5? 
EL A . G - T T A . 3 V £ I I « f f m i A J L . PUKGATiVA DE E E Ü 2 3 i r < r A . T ^ m 
Ea emploi contra Ua Eníermedades de lo» Intestinos, el Estreñitciento, las Congestiones, Calentaras gás t r icas % ^ 
Acumulación de Flegmas, Eilis, Obstrucciones abdominales. 
Un vito ordlmrio roma o por (a mañana en ayunas con un medio vaso de aáua, azucarada 6 de té /¿/«ro. _ 
DEPÓSITO GENERAL EN I » A . R . I S , 131. CCULEVARD SEBASTOPOL WtM 
En la Habana: J O S E S A R R A y en las ynac iya les Farmacias y D r o g u e r í a s . • 
G-OTA, RETOATISMOS, DOMBES 
S O L U C I Ó N d e l U U i J h U r l e l i l í 
Laureado de la Facul tad de Med/ctna de P a r í s . — P r e m i o Mont /on 
La Verdadera So luc ión C L I N de Salicilato de Sosa se emplea 
para curar: 
Las Afecciones R e u m á t i c a s agudüa y crAnicos, ei Reumatismo gotoso, 
los Dolores articulares y musculm-e*, y t o d a s las '. reos que se quiera calmar 
los padecimientos ocasionados por estas eniVn.edades. 
La Verdadera So luc ión C L I N está el luejor remedio contra los 
Reumatismos, la Gota y los Dolores. 
1155 Cada /"rasco va a c o m p a ñ a d o con una i n s t r u c c i ó n de ta l lada . 
Exíjase la Verdadera S o l u c i ó n de C L I N y Gia, de PARIS, que se halla 
en las principales Farmacias y Droguerías. ^ 
PpLAN CURATIVO de la TISIS P U L M O N A R y do la A F E C C I O N E S is las VIAS A E S H Í I Ü T O R U S ^ 
C R E C I S O T 
(del Alquitraa di baya) y de J i C S I T S de K I G A S S G de S A C A t A O PUJR.O. 
Unica» recompensadas en ¡a Exposición UmversHl París i S / S 
B0URGEAUD, Farmacéutico de l * clase. Fabricante de capsala? blandas. Proveedor da« Hoscitales de Partí 
l-AULS. 2 0 , C A L L E H A U E L T i l A l ' , 2 0 , PABlí» 
Naeitras Cápsulas (Vino y Aceite) crtofotixadris, las solas eiperin¡eiila,!.i3 y empleada-: er.; s Hospitales de Paria 
por los Doct"' y Prof'6" UOLCHAIID, Vctr'AN, PCTAIN, BOCJCIIDI ele, han dado resultiuo^ l ¡n cor.cinyente» « 
el Iralamiento de las enfermedades dol pecho y do los B r o n q u i o s , T o s , C o t a r r o s , cíe., que los Médicos de I rancia 
y del Eslrangero las presenten ixelusiia.nenta. VEASK E L PROSPECTO. 
Como íanntia se deberá exigir tobrt cada caja la teja cor. medallas y la firma del F BOunOEiUD. ex-F-de /oí Hoeoltalud» Ptrii 
D e p ó s i t o en la Hahana; JOSE S A R R A 
P E P T O - F E R D - J A I L L E T 
Delicioso licor, tónico, digestivo y reconsti-
tuyente, que da á la sangre na vigor qne no 
puede adquirirse con algna otro de los fer-
ruginosos conocidos. 
S E L E E M P L E Í 
Anemia , Nevra lg ia s , 
Palpi taciones , D i speps ias 
Gas tra lg ia s , C l o r o s i s , 
Dolores del E s t ó m a g o 
y de l a Cabeza , 
Convalecencias lentas . 
Digestiones d i f í c i l e s 
é I n c o m p l e t a s , 
Enflaquecimiento, 
D i a r r e a , P é r d i d a dsi apetito 
de l a s F u e r z a s , etc. 
Una cucharada [medida con cuchara desopa) 
después de cada comida. «¿5-
WL%**> Antigno-Jefe del Laboratorio 
de Terapéutica 
de la Facultad de Medicina de Paris. 
£x-Intemo de les Hospitales. 
Laureado de la Sociedad de Emulación 
y de la Sociedad de la Templanza. 
Premio de 2,000 ir. y Hedalla de plata. 
Premio de las Ciencias naturales. 
Premio de las Ciencias físicas 
y químicas. 
En Paris, Faubourg Poissonniére, 4 
I A P I J B K S A ^ la g j j , ^ . j 0 S É SARRA. 
"y I O , & A . X l X r D > Y E N T O D A S L A S DROGDER.IAS Y FARMACIA» 
A G U A D E C O L O N I A V I E J A 
E x t r a - F u e r t e ( d e i a ñ o 1 8 7 8 ) 
B O N I F I C A D A P O R E L T I E M P O 
Preparac ión incomparable tan eficaz como A g u a d e T o c a d o r 
que agradable como es trado para el p a ñ u e l o 
compuesta p o r 
E D . P I N A U D 
P E R F U M I S T A - Q U I M I C O 
PÁBIS, 37, Boulevard de Strasbourg, 37, PABIS 
FO S F A T I N A P a l i é r e s 
A L I M E N T A C I O N R A C I O N A I . 
M A D R E S , N I Ñ O S . N O D R I Z A S , 
C O N V A L E C I E N T E S 
Este alimento, de un sabor muy agradable, est prin-
cipalmente precioso : 
Para la Madre, durante el periodo del embarazo; 
Para el N i ñ o , en el momento del destete \ 
Para el Anciano y para el Convaleciente. 
- L a FOSFATINA es el verdadero alimento de los niños 
que se crian amamantados por los pecbos de sus madres, por loe de sus 
nodrizas ó con el ausilio del biberón. 
No hay Fécula alguna, ni conserva, ni Polvo llamado de alimenUcion 
|de la infencia, pue puedan ser comparados con la FOSFATINA. 
Esta facilita^ la administración del Fosfato de Cal que fort̂ fiea á km Nifae 
durante los periodos de sus respectivos crecimientos. 
P A R I S , 6, A v e n u e V i c t o r i a , 6, P A R I S 
,Depó_sUario ea 23 ffaiaaa ; JOSÉ S A R R A . 
